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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) 
Perencanaan kurikulum muatan lokal dalam membentuk kompetensi religiusitas siswa; 
(2) Pelaksanaan kurikulum muatan lokal dalam membentuk kompetensi religiusitas 
siswa; (3) Evaluasi kurikulum muatan lokal dalam membentuk kompetensi religiusitas 
siswa. 
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Tempat penelitian di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten, yang dilakukan antara bulan Januari 
sampai Juni 2017. Subjek penelitian adalah siswa dan alumni. Informan guide adalah 
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, dan guru. Teknik 
pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan 
keabsahan data menggunakan: trianggulasi sumber dan metode. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif, yang terdiri atas: reduksi data, sajian data, dan 
penarikan simpulan atau verifikasi.  
Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Perencanaan kurikulum muatan lokal dalam 
rangka membentuk kompetensi religiusitas siswa meliputi pelajaran: Menghafal Juz’ama, 
Fiqih ibadah, Aswaja dan Siroh Mbah Liem; (2) Pelaksanaan kurikulum muatan lokal 
dilakukan di kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran di kelas untuk meningkatkan 
pengetahuan terkait dengan materi muatan lokal Pembelajaran di luar kelas dilakukan 
melalui, antara lain: (a) Shalat Dhuhur berjama’ah di Madrasah;  (b) Tadarus Al Qur’an 
untuk pembiasaan membaca Al Qur’an dan menghafalkan Juz 30 setiap hari; (c) Layanan 
Bimbingan dan Konseling; (d) Shalat Dhuha berjamaah; (e) Qira’atul Kutub untuk 
mengenalkan peserta didik pada kitab-kitab kuning; (f) Seni baca Al Qur’an; (g)  
Hadrah/Tari Zafin untuk lebih mencintai budaya Islam; (3) Evaluasi kurikulum muatan 
lokal dilakukan berdasarkan Peraturan Departemen Agama dan Kesepakatan Komite 
Sekolah, dengan tujuan mewujudkan peserta didik yang cerdas, muttaqien dan berjiwa 
nasionalis yang tinggi; (4) Faktor pendorong perencanaan muatan lokal, antara lain: (a) 
visi dan misi sekolah, (b) sebagai ciri khas sekolah, (c) figur dan pandangan Mbah Liem 
sebagai pendiri sekolah. Faktor pendorong pelaksanaan, antara lain: (a) kedekatan MTs 
dengan pondok pesantren Al-Muttaqien, (b) rasa bangga dan semangat guru dan siswa 
untuk meneladani Mbah Liem, (c) Fasilitas mushala di lingkungan MTs. Faktor yang 
mendorong evaluasi kurikulum, antara lain: (a) situasi dan kondisi MTs, (b) ketercapaian 
cita-cita dan nama besar Mbah Liem sebagai pendiri MTs. Adapun faktor penghambat 
perencanaan antara lain: (a) keterbatasan dana yang dimiliki sekolah, (b) keterbatasan 
sarana yang dimiliki sekolah, (c) adanya perbedaan pemahaman dari para penyusun 
kurikulum. Faktor penghambat pelaksanaan, antara lain: (a) keterbatasan sarana yang 
dimiliki  MTs,; (b) keterbatasan dana yang dimiliki MTs. Faktor yang menghambat 
evaluasi kurikulum muatan lolak adalah kesulitan melakukan penilaian terhadap aspek 
afektif siswa, keterbatasan sarana dan dana yang dimiliki.  
 
Kata kunci: Implementasi, kurikulum muatan lokal, kompetensi religiusitas 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to describe and analyze: (1) Planning of local content 
curriculum in establishing student's religiosity competence; (2) Implementation of local 
content curriculum in forming student's religiosity competence; (3) Evaluation of local 
content curriculum in establishing student's religiosity competence. 
The type of research is qualitative research. Place of study in MTs Al Muttaqin 
Pancasila Sakti Karanganom Klaten, conducted between January to June 2017. Research 
subjects are students and alumni. Informan guide is the Principal, Vice Principal of 
curriculum, and teacher. Data collection techniques use: observation, interview and 
documentation. Verify the validity of data using: source and method triangulation. Data 
analysis techniques using interactive analysis model, which consists of: data reduction, 
data presentation, and withdrawal of conclusions or verification. 
The result of the research concludes: (1) Planning of local content curriculum in 
order to form student's religiosity competence include lesson: Memorizing Juz'ama, Fiqh 
of worship, Aswaja and Siroh Mbah Liem; (2) Implementation of local content 
curriculum is conducted both in class and outside the classroom. Classroom learning to 
improve knowledge related to local content materials Outside classroom learning is 
conducted through, among others: (a) Dhuhr Prayer in congregation in Madrasah; (b) 
Tadarus of the Qur'an for recitation of the Qur'an and memorizing Juz 30 daily; (c) 
Guidance and Counseling Services; (d) Dhuha Prayer in congregation; (e) Qira'atul Pole 
to introduce learners to the yellow books; (f) The art of reading the Qur'an; (g) Hadrah / 
Dance Zafin to love Islamic culture more; (3) Evaluation of local content curricula shall 
be conducted under the Regulations of the Department of Religious Affairs and the 
School Committee Agreement, with the aim of creating intelligent, muttaqien and high-
minded nationalist learners; (4) Factors driving local content planning, among others: (a) 
school vision and mission, (b) as school characteristics, (c) figures and views of Mbah 
Liem as founder of the school. Factors driving the implementation, among others: (a) 
MTs closeness with boarding school Al-Muttaqien, (b) pride and spirit of teachers and 
students to imitate Mbah Liem, (c) Mosque facilities in MTs neighborhood. Factors that 
encourage curriculum evaluation include: (a) MTs situation and condition, (b) 
achievement of ideals and big name of Mbah Liem as founder of MTs. The inhibiting 
factors of planning include: (a) limited funds owned by schools, (b) limited facilities 
owned by schools, (c) there is a difference of understanding from the curriculum 
developers. Factor inhibiting the implementation, among others: (a) limited facilities 
owned by MTs ,; (b) limited funds owned by MTs. Factors that inhibit the evaluation of 
the currents curriculum is the difficulty of assessing the affective aspects of students, 
limited facilities and funds owned. 
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ثنفيذ إ  دإرة إ  دإرة إلمناهج إلمحلية في جشكيل إمكليات إلدينية نلطلبة مت إلمخوقين بانكاس يلا ساكتي 
 7102كلاحن يار  كارإنغانوم
 
 ب وا س طة:  سو ساه تو
 
إلملخص 
وام غ رض من ىذه الدرا سة ىو و ضف وتح ل َل: (1) تخ ط َط الم ناهج المح توى المح لي في تح دً د ك فاءة 
ام طام ب ام تدٍ ن ام ك فاءة؛ (3) ام تدٍ ن ن ل طام ب. (2) ث ن ف ِذ الم ناهج المح ل َة المح توى في ج ش ك ِل 
 ث ل ِ يم م ناهج المح توى المح لي في تح دً د ك فاءة ام تدٍ ن ن ل طام ب.
 
ه وع ام بحث ىو ام بحث ام نوغ ي. كان م كان ن ل بحث في ام ن ظام ام ت جاري الم ت ؼدد الأط راف آ ل الم ت ل ين 
ام باو شا س  َلا  ساك تي  كلاث ين، آأج ًر ت ب ين ً ناٍ ر ًو وه َو 2017. الم و ضوػ ات ام طلاب 
دم َل ا  ه فورمان ىو مدٍ ر، نائ ب مدٍ ر الم ناهج الدرا س  َة، والم ؼ لم. وج س  ت خدم ث ل ن َات والخ ريج ين. 
جم ع ام ب َانات: الم راك بة، والم لاب لة، وام توج َق. ام تح لق من صح ة ام ب َانات با س  ت خدام: الم طدر 
وط ًر لة ام ت ث ل َث. ث ل ن َات تح ل َل ام ب َانات با س  ت خدام نم وذج ام ت ح ل َل ام ت فاػ لي، والذي 
 يانات، غ رض ام ب َانات، وسح ب الا س  ت ن تاج ات آأو ام تح لق.ً ت كون من: ث ل ل َل ام ب
 
وخ ل طت الدرا سة ا  لى: (1) تخ ط َط الم ناهج الدرا س  َة المح ل َة من آأجل ا  ك امة اخ ت طاص ج شمل ام طلاب ام تدٍ ن الدروس: 
ام ف ل و وام ؼ بادة،  م باه م يم. (2) ث ن ف ِذ الم ناهج المح ل َة المح توى في كل من ام طف وخ ارج ام ف طول  ,تح ف ِظ
ام ت ؼ لم في ام ف طول الدرا س  َة م تح س ين الم ؼارف الم ت ط لة بج وىر ام ت ؼ لم المح لي خارج ًو تم ام ف طل الدرا س  َة. 
الدراسي من خ لال، من ب ين آأمور آأخ رى: (آأ)  ضلاة ام ظ ير في ج ماػ ة في الم دارس الدً ن ِة. (ب) تاداروس من ام ل رآ ن م تلاوة 
الد اػ ة؛ (ه) عم ود ك يراط ول ل دخ ال الم ت ؼ لم ين  ام ل رآ ن وح فظ 30 ً وم؛ (ج) خدمات ال ر شاد والم شورة؛ (د)  ضلاة ضح ى  في
ا  لى ام ك تب ام ط ف راء؛ (و) ف ن ك راءة ام ل رآ ن؛ (ز) الح ضرة / ام رك ص زاف ين ػ لى حب ام ث لاف ة ال  سلام ِة آأك ثر؛ (3) 
ٌو س ت ند ث ل ِ يم الم ناهج الدرا س  َة المح ل َة ػ لى ث ن ظ يم ام شؤون الدً ن ِة واث فاك ِات لج نة مدر سة، به دف تح ل ِق 
ام لوم ِة وػ ام َة الذ ا س  َة؛ (4) ام ؼوامل الداف ؼة ن ل تخ ط َط المح لي الذ ل، من ب ين آأمور آأخ رى: (آأ) والم ت ؼ لم ين ذكي، 
رؤً ة ور سالة الم در سة، (ب)، وسم ة من  س مات الم در سة، (ج) الأرك ام وال راء م باه م يم كم ؤ سس ن لمدر سة. ام ؼوامل ام تي 
ة ام ن ظام ام ت جاري الم ت ؼدد الأط راف آ ل، (ب) ج ساهم في ث ن ف ِذ، من ب ين آأمور آأخ رى: (آأ) ػ لى م ل رب ة من مدر سة داخ لي
ام ش ؼور بام فخر والذ اس من الم ؼ لم ين وام طلاب لمح اكاة م باه م يم، (ج) و سائ ل ام راحة في ام ن ظام ام ت جاري الم ت ؼدد 
الأط راف م س جد الح ي. وج ش  تمل ام ؼوامل ام تي ج شج ع ػ لى ث ل ِ يم الم ناهج الدرا س  َة ػ لى ما ً لي: (آأ) ام و ض ع وام شرط 
و (ب) تح ل ِق الم ثل ام ؼ ل َا والأ س ماء ام ك ب يرة لم باح م يم كم ؤ سس ن لم َ تس. ام تخ ط َط ث ث ب ِط  الم ت طور (م)،
ام ؼوامل، من ب ين آأمور آأخ رى: (آأ) ػ دم وج ود تم ًو ل الم دارس، (ب) ام ل ِود الم فرو ضة ػ لى الم راف ق الم م لوك ة من ك بل 
ذ، من ب ين آأمور آأخ رى: (آأ) الم راف ق الم در سة، (ج) الاخ تلاف ات في ف يم وا ض ؼ ي الم ناهج الدرا س  َة. ػ امل ً ؼ رك ل ام ت ن ف ي
المح دودة الم م لوك ة من ك بل وزارة ام ت جارة؛ (ب) الأم وال المح دودة الم م لوك ة من ك بل وزارة ام ت جارة. ام ؼوامل ام تي تم ن ع 
ث ل ِ يم الم ناهج الدرا س  َة ام ت َارات ىو  ض ؼوب ة ث ل ِ يم الج واه ب ام ؼاط ف ِة من ام طلاب، وم راف ق مح دودة والأم وال 
 الم م لوك ة.
 
  مات ام رئ ُ س  َة: ام ت ن ف ِذ، والم ناهج المح توى المح لي، وام ك فاءة الدً ن ِةام كل
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara dan bangsa yang tergolong besar diantara 
negara-negara lain di dunia. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki 
keanekaragaman dalam berbagai aspek sosial, budaya, geografis, dan 
demografis. Akan tetapi memiliki kesatuan yang utuh berkat Pancasila sebagai 
dasar dan ideologi negara. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan 
sebagai pegangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesatuan dan 
keanekaragaman. 
Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang 
memiliki keanekaragaman multikultur adat istiadat, tata cara, bahasa, 
kesenian, kerajinan, keterampilan daerah, dll merupakan ciri khas yang 
memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu 
keanekaragaman tersebut harus selalu dilestarikan dan dikembangkan dengan 
tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui upaya 
pendidikan. Pengenalan keadaan lingkungan, sosial, dan budaya kepada 
peserta didik memungkinkan mereka untuk lebih mengakrabkan dengan 
lingkungannya. 
Kebudayaan nasional yang didukung oleh berbagai nilai kebudayaan 
daerah yang luhur dan beradab yang merupakan nilai jati diri yang menjiwai 
perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan, baik dalam 
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lapangan industri, kerajinan, industri rumah tangga, jasa pertanian seperti argo 
industri dan argo bisnis, perkebunan, perikanan perternakan, pertarnian 
holtikultura, kepariwisataan, pemeliharaan lingkungan hidup sehingga terjadi 
kesesuaian, keselarasan dan keseimbangan yang dinamis. 
Pengenalan dan pengembangan lingkungan melalui pendidikan 
diarahkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan 
pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. 
Pendidikan merupakan serangkaian sistem  yang satu dengan lainnya sangat 
menentukan dan tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan lainnya, baik 
pada input → proses → output → outcome. Untuk mencapai tujuan 
pendidikan diperlukan kurikulum. 
Kurikulum adalah satu komponen penting dari sistem pendidikan, 
karena merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap 
satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara; khususnya 
oleh guru dan kepala sekolah. Penentuan isi dan bahan pelajaran muatan lokal 
didasarkan pada keadaan dan kebutuhan lingkungan, yang dituangkan dalam 
mata pelajaran dengan alokasi waktu yang berdiri sendiri. Hal ini sejalan 
dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, sehingga 
pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal mendukung dan 
melengkapi Kurikulum tingkat satuan pendidikan. 
Apalagi dengan adanya kebijakan Pemerintah melalui program 
otonomi pendidikan dan diberlakukannya sistem desentralisasi pendidikan 
kepada masing-masing lembaga pendidikan, maka ini berarti bahwa 
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perkembangan mutu pendidikan bukan dari Pemerintah lagi namun semua 
masyarakat pendidikan (Supa’at, 2002 : 7).  
Otonomi pendidikan atau dilaksanakannya desentralisasi sistem 
pendidikan yang memberikan peluang untuk peningkatan dan pengembangan 
akademik (admnistrasi manajemen) dengan baik, serta mengembangkan 
kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan 
menyeluruh. Di antara masalah dan kelemahan yang sering diangkat dalam 
konteks ini adalah kebijakan pendidikan nasional sangat sentralistik dan serba 
seragam, serta pada gilirannya megnabaikan keragaman sesuai dengan realitas 
kondisi, ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah.  
Otonomi pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah 
pendidikan setempat, dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan baik 
ekonomi, politik, kultur budaya, sosial dan kebutuhan masyarakat penerima 
hasil pendidikan. Hal ini, sangat menuntut kepekaan dan kepedulian lembaga 
pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan kurikulum yang 
dibutuhkan oleh masyarakat penerima hasil pendidikan. 
Dalam konteks otonomi dan desentralisasi pendidikan itu, pengertian 
kurikulum juga harus disesuaikan, maka pengertian kurikulum yang lebih 
tepat dalam konteks tersebut adalah sejumlah pengalaman (pendidikan) yang 
ditempuh peserta didik dengan bimbingan sekolah untuk mencapai tujuan-
tujuan pendidikan sekolah masing-masing. Dengan pengertian ini, maka 
tujuan-tujuan sekolah masing-masing merupakan fokus dan orientasi pokok 
kurikulum. Sekolah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk 
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pengembangan dan perencanaan, penerapan dan evaluasi kurikulum yang 
tentunya harus sesuai dan konsisten dengan tujuan-tujuan pendidikan sekolah 
itu sendiri dengan tidak mengabaikan standar dasar nasional (Azra 2002 : 97).  
Kebijakan pendidikan nasional hampir tidak memberikan ruang gerak 
yang memadai bagi masyarakat di wilayah atau daerah tertentu untuk 
mengembangkan pendidikan yang sesuai dan relevan dengan daerah dan 
kebutuhan masyarakat sendiri, serta kebijakan dan penyelenggaraan 
pendidikan nasional lebih berorientasi kepada pencapaian target-target tertentu 
seperti target kurikulum kepada lembaga penyelenggara pendidikan untuk 
menentukan mutu dan kualitas kelulusan yang handal dan sukses serta dapat 
dibutuhkan oleh masyarakat penerima hasil pendidikan dengan membuka 
kurikulum muatan lokal yang diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih 
kepada pemerintah dengan ditekannya angka pengangguran produktif, dan 
terciptanya tenaga kerja terdidik yang sudah siap untuk dibutuhkan oleh 
masyarakat penerima hasil atau out came pendidikan (Azra 2002 : 5). Kondisi 
ini lebih diperburuk lagi dengan kurangnya fasilitas khususnya dalam  bidang 
keterampilan bagi peserta didik tingkat dasar yang baru mencapai 20% 
(Samani, 2002: 21). 
Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah 
bergulir mulai tahun  2015 bisa jadi merupakan momok yang menakutkan 
bagi beberapa kalangan, salah satunya di bidang pendidikan. Indonesia 
dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki 
integritas dan jati diri yang kuat sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia 
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merupakan bangsa yang memiliki beraneka ragam budaya. Budaya tersebut 
harus terus dilestarikan dan diperkuat melalui pengembangan kurikulum. 
Salah satu caranya pengembangan kurikulum yang dilakukan adalah dengan 
pengembangan kurikulum muatan lokal di mana karakteristik dan ciri daerah 
ditingkatkan dan penguasaan akan pengetahuan global juga dioptimalkan. 
Muatan lokal dapat menumbuhkan kecintaan peserta didik sebagai penerus 
bangsa akan nilai-nilai sosio kultural daerahnya dan negerinya. Selain itu nilai 
moral yang terkandung pada setiap daerah dapat ditumbuhkan dalam diri 
peserta didik maupun pendidik. Nilai moral inilah yang menjadi ciri dan bekal 
bangsa dalam menghadapi tuntutan dan tantangan masa depan (Amaliah, 
2005: 427-428). 
Pelaksanaan kurikulum muatan lokal diharapkan benar-benar 
memperhatikan karakteristik lingkungan daerah dan juga kebutuhan daerah 
tersebut. Hal ini bertujuan sebagai usaha pengenalan pemahaman dan 
pewarisan nilai karakteristik daerah kepada peserta didik. Peserta didik juga 
diharapkan tidak saja memiliki pengetahuan secara akademis berupa 
pengetahuan global seperti yang diharapkan, tetapi juga mempunyai 
kepedulian terhadap nilai-nilai sosiokultural yang melingkupi peserta didik. 
Muatan lokal berarti penguat sumber daya manusia Indonesia akan kecintaan 
dan nilai lokal daerah sebagai bentuk pertahanan diri dalam menerima arus 
global. Sehingga muatan lokal menjadi salah satu strategi dalam menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kekuatan informasi, pengetahuan dan 
budaya luar akan menjadi tambahan kekuatan bangsa tanpa mengurangi, 
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mengaburkan bahkan menghilangkan kecintaan peserta didik akan nilai 
sosiokultural bangsa dan juga daerahnya.  
Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan  muatan kurikulum 
yang terdapat pada standar isi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. 
Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan 
pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan 
pendidikan masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap 
keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan 
upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum 
muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional.  
Muatan lokal merupakan mata pelajaran sehingga satuan pendidikan 
harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk 
setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Pada intinya bertujuan untuk 
memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta 
didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan 
kebutuhan masyarakat melalui pendidikan diarahkan untuk menunjang 
peningkatan kualitas sumber daya manusia,dan pada akhirnya diarahkan 
untuk meningkatkan kemampuan peserta didik (Rusman, 2009: 403). 
Tujuan penyelenggaraan dan pelaksanaan muatan lokal dalam 
kurikulum yaitu terdiri dari tujuan langsung dan tak langsung (Idi, 1999: 
180). Tujuan langsung meliputi bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh 
murid, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan 
pendidikan, murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang 
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dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya, dan 
murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya 
yang terdapat di daerahnya. Sedangkan tujuan tak langsung meliputi: murid 
dapat meningkatkan pengetahuan mengenal daerahnya, murid diharapkan 
dapat menolong orangtuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka 
memenuhi kebutuhan hidupnya, dan murid menjadi akrab dengan lingkungan 
dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungan sendiri. Oleh karena itu 
untuk mencapai tujuan di mana bahan muatan lokal sifatnya mandiri dan 
tidak terikat oleh pusat, maka peranan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran dalam muatan lokal ini sangat menentukan. Untuk 
melaksanakan pengembangan, langkah-langkah yang ditempuh yaitu 
menyusun perencanaan muatan lokal, melaksanakan pembinaan, dan 
merencanakan pengembangan (Dakir, 2004: 119). 
Dengan adanya kurikulum muatan lokal dapat dijadikan harapan 
Pemerintah dan masyarakat, yaitu terkurangi angka pengangguran produktif 
dan pengangguran terdidik, dapat meningkatkan kepribadian generasi muda. 
Dengan demikian pendidikan efektif dan efisien dapat terwujud dengan baik 
apabila ada hubungan yang sangat baik antara lembaga penyelenggara 
pendidikan dengan masyarakat penerima pendidikan. Namun hal ini tidak 
semudah apa yang diharapkan (Ihsan 2006 : 93). Oleh karena itu progam 
pembelajaran kurikulum muatan lokal perlu diperhatikan untuk mencapai 
tujuan pendidikan nasional serta dapat memberikan sumbangan kepada 
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masyarakat dan lingkungan. Selain itu pembelajaran muatan lokal dapat 
memperjelas identitas madrasah yang mempunyai ciri khusus keagamaan.  
Pada era Indonesia baru, di mana aspirasi dan potensi daerah menjadi 
tumpunan utama dalam pembangunan, maka potensi madrasah yang dalam 
historisnya adalah milik masyarakat, harus dikembalikan seperti semula. 
Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama berperan sebagai pendamping 
masyarakat serta lembaga supervisi terutama dalam mengembangkan muatan 
nasional dan ciri khas madrasah  sebagai institusi pendidikan yang 
bernafaskan agama Islam mengembangkan kehidupan yang bernuansa ibadah 
(Shaleh, 2004: 147). Karena pada pertumbuhanya madrasah tampil sebagai 
sekolah yang mengajarkan ilmu Agama murni, merupakan perkembangan 
dari pesantren yang muncul pada awal abad 20. 
Dengan adanya desentralisasi pendidikan, tentu diperlukan program 
kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi 
daerah, serta kebutuhan daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa madrasah harus 
mengembangkan suatu program pendidikan yang berorientasi pada 
lingkungan sekitar dan potensi daerah yang bisa diupayakan lewat formulasi 
kurikulum atau tepatnya kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal 
merupakan kegiatan kurikuler yang berupa mata pelajaran untuk 
mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi 
daerah, dan prospek pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, 
yang  materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang 
ada.  
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Selain berfungsi untuk mengembangkan kepribadian siswa, kurikulum 
muatan lokal juga berfungsi sebagai ciri kekhususan dan identitas madrasah 
yang membedakan dengan lembaga yang lainnya. Oleh karena itu, MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten memilih progam pembelajaran 
kurikulum muatan lokal keterampilan agama. Dengan kurikulum muatan 
lokal keterampilan agama ini diharapkan setelah lulus nanti siswa mampu 
melaksanakan ibadah tersebut dengan benar, yang mana itu menjadi modal 
untuk dapat bersosial dengan masyarakat disekitarnya. 
Melihat pentingnya kedudukan kurikulum muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten, maka pelaksanaanya perlu 
diperhatikan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada tiga hal 
yang setidaknya perlu diperhatiakan dalam pelaksanaan kurikulum muatan 
lokal yaitu: bagaimana perencanaan kurikulum muatan lokal, pelaksanaan itu 
sendiri dan yang terakhir adalah evaluasi kurikulum muatan lokal terebut, 
maka jika ketiganya dilaksanakan secara baik dan maksimal maka tujuan 
yang diharapkan akan mudah tercapai sesuai dengan keinginan yang 
diharapkan, terutama dapat membentuk kompetensi siswa lulusan MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten 
Dari uraian singkat tersebut timbul suatu inspirasi untuk mengangkat 
tema berjudul “Implementasi Manajemen Kurikulum Muatan Lokal 
dalam Membentuk Kompetensi Religiusitas Siswa MTs Al Muttaqin 
Pancasila Sakti Karanganom Klaten”. 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut ini. 
1. Bagaimana perencanaan kurikulum muatan lokal dalam membentuk 
kompetensi religiusitas siswa MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
2. Bagaimana pelaksanaan kurikulum muatan lokal dalam membentuk 
kompetensi religiusitas siswa MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
3. Bagaimana evaluasi kurikulum muatan lokal dalam membentuk 
kompetensi religiusitas siswa MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kurikulum muatan 
lokal dalam membentuk kompetensi religiusitas siswa MTs Al Muttaqin 
Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 
1. Perencanaan kurikulum muatan lokal dalam membentuk kompetensi 
religiusitas siswa MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten. 
2. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal dalam membentuk kompetensi 
religiusitas siswa MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten. 
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3. Evaluasi kurikulum muatan lokal dalam membentuk kompetensi 
religiusitas siswa MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten. 
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum muatan lokal 
dalam membentuk kompetensi religiusitas siswa MTs Al Muttaqin 
Pancasila Sakti Karanganom Klaten. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pengembangan 
ilmu pengetahuan, khusus pada bidang kependidikan. 
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi inovasi 
pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi. 
2. Secara praktis 
a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau 
masukan pihak sekolah untuk terus menyempurnakan kurikulum 
muatan lokal. 
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau model 
yang dapat ditiru oleh sekolah lain. 
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi 
peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji kurikulum mutan lokal. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Teori yang Relevan 
1. Implementasi 
a. Pengertian Implementasi  
Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus 
Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah “Konsep 
implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam 
kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to 
provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 
melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk 
menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam 
Wahab, 2004:64). Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to 
implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi 
merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang 
menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut 
dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa 
undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan 
kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam 
kehidupan kenegaraan. 
Van Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo 
Agustino (2006;139), mendefinisikan implementasi sebagai: 
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“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 
dalam keputusan kebijaksanaan”. Pandangan Van Meter dan Van 
Horn bahwa Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, 
kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu 
keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-
pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. 
Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi 
pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga 
membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang 
seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. 
Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai 
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 
Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat 
pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya 
implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah 
implementasi kebijakan. Menurutnya, implementasi kebijakan 
(Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian 
aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 
2003:132). 
 
Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud 
implementasi adalah tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang 
telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut 
dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. 
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Terkait dengan implementasi kurikulum,  Nurdin Usman 
dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis 
Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau 
pelaksanaan sebagai berikut: 
Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, 
atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan 
sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 
untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70). 
 
Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat 
dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi 
suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 
berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 
Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi 
oleh objek berikutnya. 
b. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 
Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli seperti 
yang dikutip oleh Subarsono (2005: 101) terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi implementasi, antara lain: 
1)  Kondisi lingkungan 
Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang 
dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta 
keterlibatan penerima program. 
2)  Hubungan antar organisasi 
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu 
dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan 
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koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu 
program. 
3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program 
Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik 
sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-
manusia (non human resources). 
4)  Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana 
Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup 
struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang 
terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi 
implementasi suatu program. 
 
2.  Manajemen 
a. Pengertian Manajemen 
Manajemen dalam arti luas, menunjuk pada rangkaian kegiatan, 
dari perencanaan akan dilaksanakannya kegiatan sampai penilaiannya. 
Manajemen dalam arti sempit, terbatas pada inti kegiatan nyata, 
mengatur atau mengelola kelancaran kegiatannya, mengatur kecekatan 
personil yang melaksanakan, pengaturan sarana pendukung, 
pengaturan dana, dan lain-lain, tetapi masih terkait dengan kegiatan 
nyata yang sedang berlangsung.  
Untuk memperjelas pengertian manajemen, ada beberapa 
definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut.  
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1) Menurut Leonard D. White, manajemen adalah segenap proses, 
biasanya terdapat pada semua kelompok baik usaha negara, 
pemerintah atau swasta, sipil atau militer secara besar-besaran atau 
secara kecil-kecilan. 
2) Menurut The Liang Gie, manajemen adalah segenap proses 
penye1enggaraan dalam setiap usaha kerjasama seke1ompok 
manusia untuk mencapai tujuan tertentu.  
3) Menurut Sondang Palan Siagian, manajemen adalah kese1uruhan 
proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas 
rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan 
sebelumnya.  
4) Menurut Pariata Westra, manajemen adalah segenap rangkaian 
perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama 
sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu (Arikunto 
dan Yuliana, 2008:3).  
Dari beberapa definisi tersebut  di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa manajemen adalah rangkaian segala kegiatan 
yang menunjuk kepada usaha kerjasama antara dua orang atau lebih 
untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.  
Pada organisasi pendidikan, Muljani A. Nurhadi  (dalam 
Arikunto dan Yuliana, 2008:3) mengartikan manajemen adalah 
sebagai berikut:  
Manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan 
yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok 
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manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, 
agar efektif dan efisien.  
 
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa di 
dalam pengertian manajemen selalu menyangkut adanya tiga hal yang 
merupakan unsur penting, yaitu: (a). usaha kerjasama, (b). oleh dua 
orang atau lebih, dan (c) untuk rnencapai tujuan yang telah ditetapkan.  
Dalam pengertian tersebut sudah menunjukkan adanya gerak, 
yaitu usaha kerjasarna, personil yang melakukan, yaitu dua orang atau 
lebih, dan untuk apa kegiatan dilakukan, yaitu untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Tiga unsur tersebut, yaitu gerak, orang, dan arah 
dari kegiatan, menunjukkan bahwa manajemen terjadi dalam sebuah 
organisasi, bukan pada kerja tunggal yang dilakukan oleh seorang 
individu.  
b. Manajemen Pendidikan 
Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh 
si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik 
menuju terbentuknya kepribadian utama. Tentunya dengan pengertian 
pendidikan tersebut menjadikan pendidikan itu merupakan kebutuhan 
hakiki bagi setiap sendi kehidupan manusia dan tak bisa dielakkan lagi 
akan pentingnya pendidikan bagi manusia. Proses pendidikan akan 
berhasil tergantung pada pusat-pusat pendidikan.  Pusat-pusat 
pendidikan diharapkan dapat bekerjasama dengan baik dan bisa saling 
mendukung untuk tercapainya tujuan pendidikan. Sekolah sebagai 
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salah satu pusat pendidikan adalah merupakan lembaga pendidikan 
formal. Lembaga-lembaga pendidikan jenis ini didirikan bagi peserta 
didik dan dirancang secara berjenjang dan berkesinambungan, baik 
dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, sampai tingkat PT/Jami’ah. 
Sebagaimana layaknya sebuah lembaga pendidikan, sekolah sebagai 
sebuah sistem, seharusnya memiliki sebuah mekanisme yang mampu 
mengatur dan mengoptimalkan berbagai komponen dan sumber daya 
pendidikan yang ada. Dalam dunia pendidikan, hal ini disebut 
manajemen pendidikan.  
Dengan menerapkan definisi tersebut pada usaha pendidikan 
yang terjadi dalam sebuah organisasi, maka pengertian manajemen 
pendidikan adalah sebagai berikut:  
Manajemen Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian 
kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaba kerjasama 
sekelompok manusia yang tergabug dalam organisasi 
pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 
ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien (Arikunto dan 
Yuliana, 2008:4).  
 
Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Danim (2006: 49), 
yaitu: 
Manajemen Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian 
kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama 
sekelompok manusia yang tergabug dalam organisasi 
pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 
ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien. 
 
Lebih lanjut Muljani A. Nurhadi (dalam Arikunto dan Yuliana, 
2008:4) rnenekankan adanya ciri-ciri atau pengertian manajemen 
pendidikan yaitu:  
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a. Manajemen merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang 
dilakukan dari, oleh dan bagi manusia.  
b. Rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses pengelolaan dari 
suatu rangkaian kegiatan pendidikan yang sifatnya kompleks dan 
unik yang berbeda dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh 
keuntungan yang sebesar-besarnya ; tujuan kegiatan pendidikan ini 
tidak terlepas dari tujuan pendidikan secara umum dan tujuan 
pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu bangsa.  
c. Proses pengelolaan itu dilakukan bersama oleh sekelompok 
manusia yang tergabung dalam suatu organisasi sehingga 
kegiatannya harus dijaga agar tercipta kondisi kerja yang harmonis 
tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam 
kegiaran pendidikan itu.  
d. Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya, yang dalam hal ini meliputi tujuan yang 
bersifat umum (skala tujuan umum) dan yang diemban oleh tiap-
tiap organisasi pendidikan (skala tujuan khusus).  
e. Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat dicapai 
secara efektif dan efisien.  
 
Berdasarkan pendapat di atas, maka manajemen pendidikan 
dapat juga diartikan proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengendalian usaha - usaha personal pendidikan 
untuk mendayagunakan semua sumber daya dalam rangka mencapai 
tujuan pendidikan. Menurut Danim (2007: 45) manajemen pendidikan 
berbasis sekolah memiliki tiga subtansi yaitu: substansi proses, 
substansi tugas, dan substansi produk yang digambarkan seperti di 
bawah ini. 
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Gambar 2.1  
Manajemen Pendidikan 
 
c. Fungsi Manajeman 
Fungsi-fungsi manajemen ini dikenal dan dipelajari oleh semua 
program yang menelaah masalah manajemen. Kejelasan tentang apa 
pengertiannya, mengapa perlu adanya fungsi-fungsi, dan bagaimana 
implementasi fungsi-fungsi tersebut, kiranya perlu dipahami oleh 
semua orang yang terlibat dalam manajemen. Adapun penjelasan dari 
masing-masing fungsi adalah sebagai berikut.  
1) Perencanaan  
Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan 
serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang 
Substansi Proses: 
 Perencanaan 
 Pemrograman 
 Pengorganisasian 
 Penataan staf 
 Implementasi 
 Pengawasan dan pengendalian 
 Evaluasi dan monitoring 
Substansi Tugas: 
 Akademik 
 Personalia 
 Kesiswaaan 
 Keuangan 
 Sarana dan Prasarana 
 Kehumasan, dll. 
Substansi Produk: 
 Layanan administratif 
umum 
 Kognitif 
 Afektif 
 Psikomotor 
 Emosi dan spiritual 
 
Tupoksi sekolah 
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akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan 
dengan sarana yang optimal. Perencanaan ini menyangkut apa 
yang akan dilaksanakan, kapan dilaksanakan, oleh siapa, di mana 
dan bagaimana dilaksanakannya (Arikunto dan Yuliana, 2008: 5). 
Perencanaan dapat ditinjau dari dua hal yaitu menurut luas 
sempitnya masalah yang akan diselesaikan yang dapat berarti pula 
menurut dekat jauhnya mencapai tujuan dan menurut jangka 
waktu penyelesaian. Bekerja tanpa rencana ibarat melamun 
sepanjang masa, akibatnya tentu dapat diramalkan, hasilnya tidak 
menentu dan biaya yang dikeluarkan tidak terkontrol. Beberapa 
manfaat adanya perencanaan adalah:  
a) Menghasilkan rencana yang dapat dijadikan kerangka kerja dan 
pedoman penyelesaian.  
b) Rencana menentukan proses yang paling efektif dan efisien 
untuk mencapai tujuan.  
c) Dengan adanya rencana setiap langkah dapat diukur atau 
dibandingkan dengan hasil yang seharusnya dicapai.  
d) Mencegah pemborosan uang, tenaga dan waktu.  
e) Mempersempit kemungkinan timbulnya gangguan atau 
hambatan (Arikunto, 2008: 5). 
 
Oleh karena rencana itu akan dijadikan pedoman bekerja, 
maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain:  
a) Perencanaan harus dijabarkan dari tujuan yang telah diterapkan 
dan dirumuskan secara jelas. 
b) Perencanaan tidak perlu muluk-muluk, tetapi sederhana saja, 
realistik, praktis hingga dapat dilaksanakan.  
c) Dijabarkan secara terperinci, memuat uraian kegiatan dan urutan 
atau rangkaian tindakan.  
d) Diupayakan agar memiliki fleksibilitas, sehingga 
memungkinkan untuk dimodifikasikan.  
e) Ada petunjuk mengenai urgensi dan atau tingkat kepentingan 
untuk bagian bidang atau kegiatan.  
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f) Disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya 
pemanfaatan segala sumber yang ada sehingga efisien dalam 
tenaga, biaya dan waktu.  
g) Diusahakan agar tidak terdapar duplikasi pelaksanaan 
(Arikunto dan Yuliana, 2008: 6). 
 
2)  Pengorganisasian  
Dalam definisi manajemen disebutkan adanya usaha 
bersama oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya, dengan mendayagunakan sumber-sumber 
yang ada agar dicapai hasil yang efektif dan efisien. 
Pendayagunaan sumber-sumber yang ada inilah yang disebut 
manajemen, sedangkan usaha untuk mewujudkan kerjasama antar 
manusia yang terlibat kerjasama ini adalah pengorganisasian. 
Banyak orang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, dan 
memang inilah arti yang popular. Di dalam manajemen terdapat 
adanya kepemimpinan, yaitu kemampuan seseorang untuk 
mempengaruhi orang lain agar bersedia menyumbangkan pikiran 
dan tenaganya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam 
pengorganisasian terdapat suatu arti penyatuan atau penghimpunan 
pikiran dan tenaga orang-orang yang tergabung dalam organisasi.  
Agar pencapaian tujuan dapat tuntas dan pendayagunaan 
sumber dapat maksimal maka uraian kegiatan yang telah dijabarkan 
dalam perencanaan, dalam langkah pertama diwujudkan dalam 
bidang-bidang yang di dalam organisasi usaha merupakan unit-unit 
yang ditangani secara khusus oleh orang-orang yang menguasai 
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masalahnya. Pembidangan, pengunitan, dan pembagian tugas inilah 
yang akhirnya melahirkan sebuah susunan kesatuan-kesatuan kecil 
yang membentuk satu kesatuan besar dan dikenal dengan nama 
struktur organisasi yang menggambarkan posisi setiap unit yang 
menunjukkan keseluruhan dengan bagian - bagiannya.  
Pengorganisasian adalah penyatuan dan penghimpunan 
sumber manusia dan sumber lain dalam sebuah struktur organisasi. 
Dengan adanya pembidangan dan pengunitan tersebut diketahui 
manfaatnya (Arikunto dan Yuliana, 2008: 7):  
a) Antara bidang yang satu dengan bidang yang lain dapat 
diketahui batas-batasnya, serta dapat dirancang bagaimana 
antar bagian dapat melakukan kerjasama sehingga tercapai 
sinkronisasi tugas.  
b) Dengan penugasan yang jelas terhadap orang-orangnya, 
masing-masing mengetahui wewenang dan kewajibannya.  
c) Dengan digambarkannya unit-unit kegiatan dalam sebuah 
struktur organisasi dapat diketahui hubungan vertikal dan 
horisontal, baik dalam jalur struktural maupun jalur 
fungsional.  
 
Agar tujuan usaha bersama dapat tercapai dalam tata 
kerja yang baik, maka sebuah organisasi harus memenuhi 
prinsip-prinsip sebagai berikut (Arikunto dan Yuliana, 2008: 8):  
a) Memiliki tujuan yang jelas yang.dipahami dan diterima oleh 
seluruh anggota sehingga dalam organisasi rersebur hanya 
terdapat satu kesatuan arah. Tujuan seperti ini lazim disebut 
sebagai visi berasal dari bahasa Inggris vision, yaitu hasil 
yang dicita-citakan. Sementara orang mengatakan bahwa 
rumusan visi ini harus yang umum dan abstrak. Namun 
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menurut penulis, karena visi ini adalah hasil yang akan 
dicapai, maka wujudnya harus jelas, dipahami oleh semua 
anggota yang akan ikut bersama-sama mencapai tujuan. 
Dalam organisasi pendidikan, visi ini harus dirumuskan 
secara jelas dan rinci. Sebagai contoh, sebuah kursus 
komputer, perlu merumuskan visi dengan jelas agar siapa saja 
yang ingin belajar komputer di situ mengetahui dan dapat 
menuntut apabila setelah lulus tidak atau belum mencapai 
seperti yang dirumuskan dalam visi.  
b) Memiliki struktur organisasi yang: (1) Menggambarkan 
adanya satu perintah, adanya keseimbangan tugas, wewenang 
dan tanggungjawab; (2) Sederhana agar mempermudah jalur 
dan tidak terlalu banyak orang yang terlibat dalam 
tanggungjawab; (3) Semua kegiatan terbagi habis sehingga 
tidak satupun kegiatan yang tidak tertangani, sebaliknya tidak 
ada satu kegiatan yang mendapat penanganan rangkap.  
3)  Pengarahan  
Pengarahan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 
pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk serta 
bimbingan kepada orang-orang yang menjadi bawahannya 
sebelum dan selama melaksanakan tugas.  Walaupun dalam 
pengorganisasian telah ditentukan pembidangan serta penentuan, 
unit-unit kerja tetapi masih diperlukan adanya penjelasan, 
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petunjuk dan pembimbingan terhadap para petugas yang terlibat 
baik struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan dengan lancar. Pengarahan yang dilakukan sebelum 
memulai bekerja berguna untuk menekankan hal-hal yang perlu 
ditangani, urutan prioritas, prosedur kerja dan lain-lainnya agar 
pelaksanaan pekerjaan dapat efektif dan efisien. Pengarahan 
yang dilakukan selama melaksanakan tugas bagi orang-orang 
yang terlibat dimaksudkan untuk mengingatkan (refreshing) 
ataupun meluruskan apabila terjadi penyelewengan atau 
penyimpangan.  
Pengarahan dapat dilakukan oleh pimpinan sendiri maupun 
wakil-wakil yang ditunjuk dengan cara antara lain:  
a) Mengadakan orientasi sebelum seseorang memulai 
melaksanakan tugas untuk mengenal tempat, situasi, alat-alat 
kerja, kawan dan sebagainya.  
b) Memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai pekerjaan yang 
akan dilakukan dengan secara lisan maupun tertulis 
(menjelaskan peraturan atau tata kerja tertulis).  
c) Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi berupa pemberian 
sumbangan pikiran demi peningkatan usaha bersama.  
d) Mengikut sertakan pegawai dalam membuat perencanaan.  
e) Memberikan nasehat apabila seorang pegawai mengalami 
kesulitan dalam melaksanakan tugas  (Arikunto dan Yuliana, 
2008: 10). 
 
4)  Pengkoordinasian  
Pengkoordinasian adalah suatu usaha yang dilakukan 
pimpinan untuk mengatur, menyatukan, menserasikan, 
mengintegrasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.  
Kegiatan pengkoordinasian perlu dilakukan pimpinan agar: 
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(1) Diperoleh kekuatan yang menyatu dan integral sehingga gerak 
organisasi bisa harmonis dan saling menunjang dan tercapai hasil 
secara efektif dan efisien; (2) Tidak terdapat kesimpang-siuran 
kegiatan baik dalam bentuk, arah dan waktu pelaksanaan kerja; (3) 
Tidak terdapat konkurensi antar bagian dan sebaliknya terjalin 
hubungan yang sehat dan saling membantu (Arikunto dan Yuliana, 
2008: 11).  
Pimpinan dapat melakukan pengkoordinasian dengan 
berbagai cara, baik yang bentuknya langsung pada kegiatan 
melaksanakan tugas maupun secara tidak langsung berupa 
kondisi yang menunjang. Bentuk pengkoordinasian tersebut 
antara lain:  
a)  Menciptakan kondisi rukun antar pegawai (lebih baik lagi 
disertai keluarga) agar dalam lembaga kerja para pegawai 
merasa seperti dengan famili atau kerabat.  
b)  Membiasakan adanya kerja saling membantu.  
c)  Mengadakan pertemuan berkala untuk membicarakan 
kemajuan kerja, kesulitan, pengajuan ide atau gagasan dan 
sebagainya.  
d)  Memberikan contoh kerjasama dengan pimpinan sekolah lain 
atau dengan lembaga-lembaga lain sedemikian rupa rukun dan 
tampak adanya nilai keuntungan sehingga staf sekolah yang 
lain merasa ingin meniru (Arikunto dan Yuliana, 2008: 12).  
 
5)  Pengkomunikasian atau Komunikasi  
Komunikasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 
pimpinan lembaga untuk menyebarluaskan informasi yang 
terjadi di dalam maupun hal-hal di luar lembaga yang ada 
kaitannya dengan kelancaran tugas mencapai tujuan bersama.  
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Jika dalam kelompok manusia tidak dimungkinkan 
adanya komunikasi maka antar mereka akan terjadi saling 
mencurigai, saling menutup diri. Akibatnya di samping akan 
menghambat pekerjaan juga akan terdapat kesimpangsiuran 
kerja. Komunikasi erat hubungannya dengan usaha pengarahan 
dan pengkoordinasian, karena komunikasi yang baik bukan 
hanya terjadi satu arah dari atasan, tetapi juga datang dari bawah 
ke atas atau antar kawan kerja.  
Cara-cara yang digunakan unruk media komunikasi 
dalam suatu lembaga dapat bersifat lisan maupun tertulis. 
Wujudnya antara lain:  
a) Memberi pengumuman yang ditempel di papan pengumuman 
atau secara lisan pada waktu rapat atau upacara bendera.  
b) Dengan menerbitkan buletin yang memuat informasi baik 
yang bersifat "berita keluarga" maupun kedinasan. Buletin ini 
dapat dimanfaatkan untuk sarana mengemukakan ide-ide baru 
bagi para karyawan maupun berita-berita penting untuk 
memajukan usaha.  
c) Dengan penemuan rutin yang bersifat kekeluargaan maupun 
kedinasan (Arikunto dan Yuliana, 2008: 13). 
 
6)  Pengawasan  
Pengawasan adalah usaha pimpinan untuk mengetahui 
semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya untuk 
mengetahui kelancaran kerja para pegawai dalam melakukan 
tugas mencapai tujuan. Kegiatan pengawasan sering juga disebut 
kontrol, penilaian, penilikan, monitoring, supervisi dan 
sebagainya. Tujuan utama pengawasan adalah agar dapat 
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diketahui tingkat pencapaian tujuan dan menghindarkan 
terjadinya penyelewengan. Oleh karena itu pengawasan dapat 
diartikan sebagai pengendalian.  
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengawasan itu 
perlu dilakukan agar jalannya pelaksanaan kerja dapat diketahui 
tingkat penyampainnya ke tujuan dan agar tidak terjadi 
penyimpangan, atau toh sudah terjadi, tidak berlarut-larut. 
Menurut Muljani A. Nurhadi  dalam Arikunto dan Yuliana 
(2008: 14) pengawasan yang disebutkan sebagai kontrol bertujuan 
untuk mengukur tingkat efektifitas kegiatan kerja yang sudah 
dilaksanakan dan tingkat efisiensi penggunaan komponen, yang 
jika hal ini dilaksanakan dalam pendidikan, melihat efisiensi 
penggunaan komponen pendidikan dan juga komponen lain yang 
menyertainya dalam proses pendidikan. Jelasnya, kegiatan ini 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah strategi, metode dan teknik 
yang telah ditetapkan dalam perencanaan sudah cukup cocok 
dengan langkah penyampaian tujuan dan dengan resiko yang 
sekecil- kecilnya.  
Cara-cara pengawasan tersebut bukan semata-mata cara saja 
tetapi juga menyangkut hal-hal yang harus diperhatikan dalam 
kegiatan pengawasan. Hal-hal yang dimaksud adalah:  
a)  Bahwa pekerjaan pengawasan tidak boleh dilakukan sebagai 
pekerjaan semata-mata tetapi harus terbuka, terang-terangan.  
b)  Dilakukan terhadap semua bawahan, tidak pilih-pilih.  
c)  Harus objektif, tidak disertai rasa sentimen pribadi.  
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d)  Dilakukan bukan hanya dengan pengamatan melalui mata, tetapi 
juga dengan indera-indera yang lain.  
e)  Dilakukan di segala tempat dan setiap waktu.  
f)  Menggunakan catatan secermat mungkin agar data yang 
terkumpul dapat lengkap, hal ini penting untuk menghindari 
subjektivitas.  
g)  Jika ternyata diketemukan adanya penyimpangan, harus segera 
ditangani (Arikunto dan Yuliana, 2008: 15). 
 
 
3.   Kurikulum Muatan Lokal 
a.   Pengertian Kurikulum Muatan Lokal 
Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi 
dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, 
lingkungan sosial dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah dan 
wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah itu (Crow and 
Crow,2010:75). Kurikulum Muatan Lokal memberikan kompetensi-
kompetensi tertentu kepada peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum 
ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan 
pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga 
pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan 
peserta didik sebagai kriteria suatu keberhasilan (Mulyasa, 2002:43). 
 Muatan lokal adalah muatan untuk mengembangkan potensi 
daerah sebagai sebagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di 
madrasah. Selain itu muatan lokal juga sebagai upaya untuk 
melestarikan bahasa daerah yang berbasis kebudayaan dan kesenian 
pada daerah dimana madrasah itu berkembang (Haromain, 2009: 43). 
Disamping itu muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 
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mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan 
potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak 
dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Subtansi 
mata pelajaran muatan lokal ditentukan satuan pendidikan, tidak 
terbatas pada mata pelajaran keterampilan. (Muslih, 2011:30). 
Menurut Dakir (2004: 102), Kurikulum Muatan Lokal adalah program 
dan pendidikan yang isi dan penyimpanannya dikaitkan dengan 
lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan 
wajib dipelajari oleh murid di daerah itu  
Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti 
muatan lokal adalah penyusunan kurikulum atas dasar acuan keadaan 
masyarakat, kurikulum tersebut diajarkan kepada siswa-siswi. Dengan 
tujuan berbudi pekerti luhur, berkeperibadian cinta lingkungan dan 
lain sebagainya. 
c.  Dasar-Dasar Kurikulum Muatan Lokal 
Muatan lokal merupakan kebijakan baru dalam bidang 
pendidikan yang berkenaan dengan kurikulum sekolah.Kebijakan 
adalah hasil pemikiran manusia yang harus didasarkan pada hukum-
hukum tertentu sebagai landasan. 
1) Landasan Idiil 
Seperti halnya dengan pelaksanaannya pendidikan 
lainnya.Landasan idiil pelaksanaannya muatan lokal adalah 
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Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2)  Landasan Hukum  
Landasan hukum pelaksanaan muatan lokal adalah :  
a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan. 
b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 
Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan 
Dasar dan Menengah  
 c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi 
Kurikulum Pedoman Pengembangan Muatan Lokal. 
3)  Landasan Teori 
Landasan teori pelaksanaan muatan lokal dalam sekolah 
dasar, menengah adalah: 
a)  Tingkat kemampuan berfikir bersifat abstrak, sehingga 
penyampaian bahan kepada siswa harus diawali dengan 
pengenalan hal yang ada di sekitarnya. Dikatakan oleh teori 
Ausubel (1969) dan konsep asimilasi dari Jean Piaget (1972) 
bahwa sesuatu yang baru haruslah dipelajari berdasarkan apa 
yang telah dimiliki oleh peserta didik, penerimaan gagasan 
baru dengan bantuan gagasan John Friedich Herbart yang 
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dikenal dengan istilah apersepsi, sehingga peserta didik 
mempunyai daya pikir yang luas atau yang lebih kuat daya 
pikirnya dalam segala hal apapun. 
b)  Pada dasarnya siswa memiliki rasa ingin tahu yang sangat 
besar akan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan 
sekitarnya. Oleh sebab itu mereka selalu akan gembira bila 
dilibatkan secara mental fisik dan sosialnya dalam mempelajari 
sesuatu. Kesempatan untuk mempelajari lingkungan sekitarnya 
yang penuh sumber belajar dengan menciptakan situasi dan 
cara yang menyenangkan, maka aspek kejiwaan mereka yang 
berada dalam proses pertumbuhan akan dapat 
ditumbuhkembangkan dengan baik. Sehingga peserta didik 
bisa memperoleh cakrawala yang luas dan memperoleh 
pengetahuan yang banyak (Subandijah, 2011 :147). 
4)  Landasan Demografik 
Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau 
dan memiliki beraneka ragam adat istiadat, tata cara dan tata 
krama pergaulan, seni dan budaya serta kondisi alam dan sosial 
yang juga beraneka ragam. Hal itu perlu diupayakan 
kelestariannya agar tidak musnah. Upaya pelestarian tersebut 
dilakukan dengan cara melaksanakan pendidikan yang bertujuan 
untuk menjaga kelestarian karakteristik daerah sekitar siswa baik 
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yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial, budaya peserta 
didik sendiri. 
Dalam pelestarian karakteristik daerah yang berkaitan 
dengan lingkungan alamiah adalah lingkungan alamiah yang ada 
di sekitar kita, biasanya berupa benda mati. Depdikbud 
mengelompokkannya menjadi empat kelompok lingkungan alam 
yaitu: (a) lingkungan alam pantai, (b) dataran rendah termasuk di 
dalamnya daerah aliran sungai, (c) dataran tinggi, dan (d) 
pegunungan. 
5)  Landasan Religius 
Dasar religius adalah dasar-dasar yang bersumber dari 
ajaran agama Islam yang tertera dalam ayat Al-Qur’an maupun al-
hadis.Menurut ajaran Islam bahwa melaksanakan pendidikan 
Islam adalah merupakan merupakan ibadah kepada-Nya. 
Dalam ayat Al-Qur’an menunjukkan adanya perintah 
tersebut antara lain: 
(a) Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi: 
                        
                              
                       
Artinya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan”. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah 
Al-Qur’an, 2010: 1171). 
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(b) Dalam surat Ali Imron ayat 104 yang berbunyi: 
                          
                   
Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan 
umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik 
dan mencegah dari perbuatan yang mungkar”. (Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 2010: 121). 
 
(c) Dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi : 
                             
                            
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari siksa api neraka” (Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 2010: 1208). 
 
Selain ayat-ayat Al-Qur’an juga ada hadis antara lain : 
(a) H.R. Ibnu Majah menjelaskan bahwa: 
 
Artinya : “Dari Anas bin Malik berkata: bersabda Rasulullah: 
”Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam laki-laki dan 
perempuan  (Al Ghazali, 1986:465). 
 
(a) H.R. Turmudzi menjelaskan bahwa: 
 
Artinya: “Barangsiapa yang keluar dari rumah karena mencari 
ilmu, maka ia (dianggap orang) yang menegakkan agama 
Allah sehingga ia pulang”. (Al Ghazali, 2006:465). 
 
c.   Ruang Lingkup Muatan Lokal 
Ruang lingkup muatan lokal terdiri dari beberapa macam, 
antara lain (Asmani, 2010: 159-160): 
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1)  Lingkup Keadaan dan Kebutuhan Daerah 
Adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu pada 
dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan social 
ekonomi, dan lingkunagn social budaya. Adapun maksud dari 
kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh 
masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup 
dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut. Kebutuhan 
daerah, misalnya kebutuhan untuk: 
a)  Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. 
b)  Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang tertentu, 
sesuai keadaan dan perekonomian daerah. 
c)  Meningkatkan penguasaan bahasa inggris untuk keperluan 
sehari-hari, dan menunjang pemberdayaan individu dalam 
melakukan belajar lebih lanjut (belajar sepanjang hayat). 
d)  Meningkatkan kemampuan berwirausaha. 
 
2)  Lingkup Isi/ Jenis Muatan Lokal 
Ruang lingkup ini dapat berupa bahasa daerah, bahasa inggris, 
kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, 
dan pengetahuan tentang berbagai cirri khas lingkungan alam 
sekitar, serta hal- hal yang dianggap perlu oleh daerah yang 
bersangkutan. 
d.  Manfaat dan Fungsi Kurikulum Muatan Lokal 
Kurikulum inti mengandung banyak kegunaan antara lain: 
1) Melatih siswa berfikir kritis dan kreatif. 
2) Melatih siswa dan menganalisa dan memecahkan masalah. 
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3) Melatih siswa melakukan bermacam-macam kegiatan kreatif. 
4) Melatih siswa dengan lapajaran yang seirama dengan kebutuhan 
dan kepribadiannya. 
Setiap lembaga pendidikan sekolah pasti mempunyai 
kurikulum lokal sendiri karena masing-masing lembaga pendidikan 
antara yang satu dengan lain tidak sama. Hal ini dikondisikan dengan 
keadaan siswa masing-masing. Oleh karena itu kurikulum muatan 
lokal sangat penting bagi siswa, akrena selain alat untuk mencapai 
tujuan juga termasuk alat untuk merubah pengetahuan siswa 
(Nasution, 2011:12).  
Manfaat yang didapatkan dalam memperoleh kurikulum lokal 
adalah selalu trampil dan memperluas cakrawala siswa, sehingga 
siswa dalam mendalami ilmu tidak merasa kurang tapi merasa puas 
dan faham karena semua ilmu yang siswa dapatkan nanti akan 
bermanfaat jika mereka atau siswa itu sudah terjun di dalam 
masyarakat. 
Tetapi sebaliknya jika siswa belum dapat memahami apa 
pelajaran lokal yang siswa dapatkan atau tidak ada usaha untuk maji 
maka siswa itu nanti akan kecewa dan menyesal di kemudian hari, 
karena pelajaran atau ilmu yang siswa dapati setengah-setengah atau 
tidak dengan sungguh-sungguh. 
Apalagi sekarang ini otonomi pendidikan yang diberikan oleh 
pemerintah kepada daerah pendidikan setempat dimaksudkan agar 
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tidak terjadi kesenjangan baik ekonomi, politik, kultur, budaya, sosial 
dan diharapkan setelah lulus nanti siswa mempunyai skill yang harus 
dimiliki sebagai modal dalam terjun ke dalam masyarakat. 
Selain itu kurikulum muatan lokal juga mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 
1) Fungsi Penyesuaian 
Dalam masyarakat sekolah merupakan komponen sebab sekolah 
berada dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu program 
sekolah harus disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan 
daerah dan masyarakat. Demikian juga pribadi-pribadi yang ada 
dalam sekolah hidup dalam lingkungan masyarakat, sehingga 
perlu diupayakan agar setiap pribadi dapat menyesuaikan diri dan 
akrab dengan lingkungannya. 
2) Fungsi Integrasi 
Peserta didik adalah bagian integral dari masyarakat karena itu 
mutan lokal merupakan program pendidikan yang berfungsi untuk 
mendidik pribadi-pribadi peserta didik agar dapat memberikan 
sumbangan kepada masyarakat dan lingkungan atau berfungsi 
untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi peserta didik 
dengan masyarakatnya. 
3) Fungsi Perbedaan 
Peserta didik yang satu dengan yang lain berbeda. Pengakuan atas 
perbedaan berarti pula memberi kesempatan pada setiap pribadi 
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untuk memilih apa yang sesuai dengan minat, bakat dan 
kemampuannya. Muatan lokal adalah program pendidikan yang 
bersifat luwes yaitu program pendidikan yang pengembangannya 
disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan dan kebutuhan 
peserta didik, lingkungan dan daerahnya. Hal ini tidak berarti 
bahwa muatan lokal akan mendidik setiap pribadi menjadi orang 
yang individualistik tetap muatan lokal harus dapat berfungsi 
mendorong dan membentuk peserta didik ke arah kemajuan 
sosialnya dalam masyarakat (Subandijah, 2006:160). 
e.  Langkah Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal 
Adapun langkah-langkah pengembangan mata pelajaran 
muatan lokal, yaitu terdiri dari beberapa macam, antara lain 
(Abdullah, 2007: 31-32): 
1) Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah 
Kegiatan menelaah dan mendata berbagai keadaan dan kebutuhan 
daerah yang bersangkutan, meliputi aspek: sosial, ekonomi, budaya 
dan kekayaan alam.Kebutuhan daerah dapat diketahui dari: 
a) Rencana pembangunan daerah yang bersangkutan termasuk 
prioritas pembangunan daerah baik jangka pendek maupun 
jangka panjang. 
b) Pengembangan ketenaga pekerjaan termasuk jenis-jenis 
kemampuan dan keterampilan yang diperlukan. 
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c) Aspirasi masyarakat baik mengenai pelestarian alam, 
pengembangan daerah maupun kemampuan khusus yang 
diperlukan masyarakat. 
2)  Mengidentifikasi fungsi dan komposisi mata pelajaran 
a) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. 
b) Meningkatkan keterampilan di bidang pekerjaan tertentu. 
c) Meningkatkan kemampuan berwiraswasta. 
d) Meningkatkan penguasaan bahasa Inggris 
Dengan memperhatikan fungsi di atas, selanjutnya menentukan 
jenis-jenis matapelajaran/bahan kajian muatan lokal, dan susunan 
programnya denga waktu yang ditentukan secara rasional. 
3)  Menentukan bahan kajian muatan lokal 
Ruang lingkup muatan lokal yang akan dikembangkan 
memperhatikan keadaan daerah dan kebutuhan daerah. 
a) Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang ada di daerah 
berdasarkan keterkaitan dengan lingkungan: alam, sosial 
ekonomi & sosial budaya 
b) Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh 
masyarakat suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup 
dan meningkatkan taraf kehidupannya, yang sesuai dengan arah 
pengembangan potensi daerah, segala sesuatu yang diperlukan 
daerah dapat berupa: bahasa daerah, bahasa asing, kesenian 
daerah, adat istiadat dan pengetahuan tentang karakteristik 
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lingkungan sekitar dan berbagai hal yang dianggap perlu oleh 
daerah. Kebutuhan daerah dapat berupa: 
(1) Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah yang 
positif dan bermanfaat bagi masyarakat. 
(2) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan 
perekonomian daerah. 
(3) Penguasaan/meningkatkan penguasaan bahasa asing. Life 
skill yang dapat menunjang pemberdayaan individu 
melakukan pembelajaran yang dibutuhkan dalam 
mempertahankan kehidupannya. 
(4) Meningkatkan kemampuan berwiraswasta untuk 
mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat, baik 
secara individual, kelompok maupun daerah. 
Kriteria menentukan bahan kajian muatan lokal: 
1) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. 
2) Kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang 
diperlukan. 
3)  Tersedianya sarana (sumber belajar) dan prasarana. 
4)  Tidak bertentangan dengan nilai luhur bangsa. 
5)  Tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan. 
6)  Kelayakan pelaksanaan di sekolah. 
7)  Sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. 
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4.   Madrasah 
a.  Pendidikan Madrasah 
Kata madrasah dalam bahasa Arab yang berarti tempat atau 
wahana untuk mengenyam pendidikan. Madrasah di Indonesia 
merupakan hasil perkembangan modern pendidikan pesantren yang 
secara historis, eksis jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. 
Dengan diterbitkannya surat keputusan bersama tiga menteri (Menag, 
Mendikbud, dan Mendagri) tahun 1975 yang menetapkan bahwa 
lulusan madrasah dianggap setara dengan lulusan sekolah umum, 
lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum 
yang lebih tinggi, dan siswa madrasah boleh pindah ke sekolah umum 
yang sama jenjangnya. Demikian pula sebaliknya. Kompensasi dari 
kesetaraan itu adalah bahwa 70% dari kurikulum madrasah harus 
berisi mata pelajaran umum. Bahkan, berdasarkan kurikulum 
madrasah 1994, kurikulum madrasah harus memuat 100% kurikulum 
sekolah umum. Sehingga madrasah dikategorikan sebagai Sekolah 
Umum yang Berciri Islam (Faizin (ed), 2014:5-6). 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah salah contoh lembaga 
pendidikan Islam yang kurikulumnya merupakan kurikulum yang 
khas Islami. Dalam kurikulum muatan lokal mengarahkan kepada 
siswa agar siswa mampu memahami, menghayati dan mengamalkan 
materi pelajaran yang disampaikan.Dengan demikian kurikulum 
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muatan lokal yang disusun agar siswa mampu memahami materi 
sekaligus mempraktekkan dalam realitas kehidupannya. 
Dalam hal ini, kurikulum muatan lokal (mulok) pada madrasah 
sama dengan manhaj yakni jalan yang terang atau jalan yang dilalui 
oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Jalan terang 
tersebut adalah Islam yang dilalui pendidik atau guru lebih dengan 
orang-orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan 
pengetahuan, ketrampilan dan sikap mereka. Apa yang ada di 
Madrasah sedemikian rupa dikondisikan agar siswa mampu menjadi 
muslim yang berpengetahuan dan taat dalam mengamalkan ajaran 
agamanya (Nata, 2006:127). 
b.  Tujuan Pendidikan Madrasah 
Pada UU Sisdiknas Nomor 20/2003 kedudukan Madrasah 
semakin kuat sebagaimana telah dirintas dalam UU Sisdiknas 
sebelumnya yaitu  Nomor 2/1989. Di antara indikatornya adalah 
penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan 
penyebutan sekolah, yang hal ini tak ditemukan dalam undang-undang 
sebelumnya. Beberapa pasal berikut akan menunjukkan hal dimaksud: 
1) Pasal 17 ayat 2 : Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) 
dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) atau bentuk lain yang sederajat. 
2) Pasal 18 ayat 3 : Pendidikan menengah berbentuk Sekolah 
Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 
atau bentuk lain yang sederajat. 
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Kurikulum Madrasah disusun untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan 
siswa dan kesesuaian dengan lingkungan kebutuhan pembangunan 
nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
kesenian. 
MTs adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 
(tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari 
Sekolah Dasar, MI atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau 
setara Sekolah Dasar atau MI. Pendidikan madrasah tsanawiyah 
ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. 
Murid kelas 9 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional yang 
memengaruhi kelulusan siswa. Lulusan MTs dapat melanjutkan 
pendidikan ke Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas/sekolah 
menengah kejuruan. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah sama dengan 
kurikulum sekolah menengah pertama, hanya saja pada MTs terdapat 
porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Selain 
mengajarkan mata pelajaran sebagaimana sekolah dasar, juga 
ditambah dengan pelajaran-pelajaran seperti: Alquran dan Hadits, 
Aqidah dan Akhlaq, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa 
Arab (Faizin (ed), 2014:12). 
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c.  Pengembangan Muatan Lokal di Madrasah 
Pengembangan muatan lokal di madrasan sekurang-kurangnya 
harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: 
1) Pengembangan muatan lokal harus mencerminkan pencapaian visi, 
misi, dan tujuan madrasah. 
2) Pengembangan muatan lokal harus mencerminkan pengembangan 
kompetensi yang disesuaikan dengan cirri khas, potensi daerah dan 
madrasah. 
3) Pengembangan muatan lokal harus menggambarkan rasional 
tentang pentingnya muatan lokal tersebut terhadap daya saing 
madrasah. 
4)  Pengembangan muatan lokal harus menjelaskan bahwa sumber 
daya yang ada di madrasah memenuhi syarat untuk 
menyelenggarakan muatan lokal tersebut. 
5) Pengembangan muatan lokal harus ada kejelasan rumusan SKL, 
SK, dan KD dari beberapa macam muatan lokal yang 
dikembangkan. 
6) Pengembangan muatan lokal harus memaparkan silabus muatan 
lokal yang diselenggarakan. 
7) Pengembangan muatan lokal harus ada kejelasan model 
pelaksanaan dan penilaiannya (Haromain, 2009: 43). 
 
 
5.   Kompetensi Religiusitas 
a.  Pengertian dan Karakterisrtik Kompetensi Religiusitas 
Menurut Armstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2007: 88) 
kompetensi merupakan dimensi perilaku yang berada di belakang kinerja 
kompeten. Sering dinamakan kompetensi perilaku karena dimaksudkan 
untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku ketika mereka 
menjalankan perannya dengan baik. 
Adapun pengertian religiusitas menurut Jalaluddin (2001: 89) 
merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang 
mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar 
ketaatannya terhadap agama. Religiusitas merupakan perilaku yang 
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bersumber langsung atau tidak langsung kepada Nash. Ahyadi (2001: 
53) mendefinisikan religiusitas sebagai tanggapan pengamatan, 
pemikiran, perasaan dan sikap ketaatan yang diwarnai oleh rasa 
keagamaan. 
Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka yang dimaksud 
dengan kompetensi religiusitas adalah kemampuan menjalankan ajaran 
agama dengan dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung 
oleh sikap yang menjadi karakteristik individu yang bertaqwa.  
b.  Dimensi Kompetensi Religiusitas 
Adapun dimensi-dimensi dalam keberagamaan atau religiusitas 
menurut Glock dan Stark sebagai berikut: 
1) Dimensi keyakinan. Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat 
keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama 
terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan 
dokmatik. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan 
di mana para penganut diharapkan akan taat, walaupun demikian isi 
dan ruang lingkup keyakinan itu bervariasi, tidak hanya di antara 
agama-agama, tetapi seringkali juga di antaranya tradisi-tradisi 
dalam agama yang sama. 
2) Dimensi praktek agama, ini mencakup perilaku pemujaan 
komitmen ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan untuk 
menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktek 
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agama (peribadatan) ini disejajarkan dengan syari'ah. Pada dimensi 
ini terdiri dari dua kelas yaitu : 
a) Ritual : Mengacu pada seperangkat ritus, tindakan keagamaan 
formal dan praktek-praktek suci yang mengharapkan para 
pemeluknya melaksanakan. Menciptakan mekanisme 
ketenangan jiwa bagi seseorang. Dalam praktek-praktek ritual 
ini terdapat moment di mana seseorang bisa melakukan 
konsentrasi, mediasi, dan kontemplasi dengan cara masing-
masing agama dan dari moment yang demikian jiwa manusia 
akan diasah untuk bias bening hatinya. Praktek-praktek ritual ini 
adalah, moment seperti itu untuk menciptakan kesadaran bahwa 
manusia itu sangat terbatas, dan karenanya mestinya diperlukan 
mekanisme ketenangan jiwa ketika manusia pembebas sosial. 
Praktek-praktek ritual itu untuk mengingatkan manusia agar 
menghayati “visi sejati keagamaannya” yaitu “penghambaan 
kepada Tuhan”. 
b) Ketaatan : Ketaatan dan ritual bagaikan ikan dan air meski ada 
perbedaan penting. Apalagi aspek ritual dari komitmen sangat 
formal dan khas publik, semua agama yang dikenal juga 
mempunyai perangkat tindakan persembahan dan komtemplasi 
personal yang relatif spontan, ini formal dan khas pribadi. 
Adapun yang menyangkut dalam dimensi ini adalah shalat, 
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puasa, zakat, haji, membaca al-Qur'an, do'a, dzikir, ibadah 
kurban, dan sebagainya. 
3) Dimensi Pengalaman. Dimensi ini berkenaan dengan seberapa 
tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan 
pengalaman religiusitas. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan 
fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan 
tertentu, mesti tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang 
beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai 
pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan teakhir 
(kenyataan terakhir bahwa la akan mencapai suatu kontak dengan 
kekuatan supra natural. 
4) Dimensi pengetahuan, ini menunjuk pada seberapa tingkat 
pengetahuan dan pemahaman muslim terhadap ajaran-ajaran 
agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya, 
sebagaimana termuat dalam kitab sucinya. Dalam keber-Islaman 
dimensi ini menyangkut pengetahuan tentang isi al-Qur’an, pokok-
pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan (rukun Islam 
dan rukun iman), hukum-hukum Islam, sejarah Islam, dan 
sebagainya. Dalam pengetahuan ini dapat diperoleh melalui: baca-
baca buku, mendatangi majelis-majelis ta’lim, tabloit, majalah, TV, 
radio, surat kabar, bahkan melalui internet. 
5) Dimensi pengamalan atau konsekuensi. Dimensi ini menunjuk pada 
seberapa tingkat muslim berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran-
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ajaran. Dalam dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, 
bekerja sama, berderma, menyejahterakan dan menumbuh 
kembangkan orang lain, menegakkan keadilan dan kebenaran, 
berlaku jujur, memaafkan, menjaga lingkungan hidup, menjaga 
amanat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berjudi 
tidak meminum-minuman yang memabukkan, mematuhi norma-
norma Islam dalam perilaku seksual, berjuang untuk hidup sukses 
menurut ukuran Islam, dsb (Ahyadi (2001: 77-81). 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian Mungit Sudianto (2006) 
Judul penelitian adalah “Optimalisasi Pembelajaran Muatan 
Lokal dan Relevansinya Dengan Kebutuhan Lapangan Kerja Pada 
Pendidikan Dasar 9 Tahun”. Peneliti adalah Dosen Program PGSD FIP 
Universitas Negeri Surabaya. 
Penelitian ini dirancang dengan deskriptif kualitatif yaitu untuk 
mengungkap data empiris tentang relevansi pendidikan muatan local 
dengan dunia kebutuhan tenaga kerja industri di lingkungan sekolah dan 
selanjutnya dicarikan solusi dan pengembangannya. Populasinya adalah 
siswa SDN percobaan dan siswa SLTP Darmawanita di Kabupaten 
Sidoarjo. Informannya adalah guru SD dan SLTP serta siswa. Sampel 
diambil dengan teknik Purposive sampling masing-masing sekolah 10 
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guru dan 10 siswa. Dengan teknik pengambilan data (1) wawancara 
untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar dalam pembelajaran muatan 
local dan relevansinya dengan dunia industri di lingkungan sekolah, (2) 
angket untuk menjaring data pelengkaap kebutuhan pembelajaran muatan 
local keadaan di tempat kerja pada dunia industri, (3) observasi untuk 
mengamati kondisi dan potensi siswa yang dapat digunakan sebagai 
sarana implementasi dalam pembelajaran muatan local dan dokumentasi 
untuk menjaring data yang berhubungan dengan data dokumentasi di 
lapangan yang mendukung proses penelitian. Analisis dilaksanakan 
secara terus menerus terhadap setiap data yang diperoleh, sedangkan 
akurasi data dengan triangulasi multi respon, multi waktu dan multi 
metode. Untuk menyempurnakan analisis kualitatif dilengkapi juga 
analisis data kuantitatif dengan formulasi “standar kesalahan persentase” 
(SD %). 
Hasil peneltiian menyimpulkan yang dapat dirumuskan dari hasil 
penelitian ini adalah (1) pemberian materi keterampilan/muatan local 
pada SD dan SLTP di kabupaten Sidoarjo tidak relevan dengan 
kebutuhan tenaga kerja di industri lingkungan sekolah, akan tetapi telah 
mengacu pada kurikulum 1994, (2) Undang-undang no. 4 tahun 1997 
tentang ketenaga kerjaan, sebagian besar belum diketahui oleh guru dan 
tua siswa, (3) Alokai waktu pendidikan keterampilan untuk penyiapan 
tenaga kerja terampil lulusan dikdas di industri lingkungan sebagian 
sudah berpendapat sesuai dan sebaagian belum sesuai, (4) Strategi 
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pendidikan keterampilan agar dapat membantu siswa memasuki dunia 
kerja, dinyatakan berdasarkan kreativitas guru. 
2. Penelitian Slamet Lestari (2012) 
Judul penelitian adalah “Pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal 
(KML) Bahasa Inggris SD Negeri Se-Kecamatan Gondokusuman 
Yogyakarta”. Peneliti adalah  Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan, kendala 
dan upaya mengatasi kendala dalam pengelolaan Bahasa Inggris di SD 
Negeri se-Kecamatan Gondokusuman. Penelitian ini termasuk penelitian 
deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah guru Bahasa Inggris 
di SD Negeri se-Kecamatan Gondokusuman yang berjumlah 13 orang. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan persentase.  
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengelolaan KML Bahasa 
Inggris di SDN Gondokusuman sudah berjalan dengan baik. Namun 
demikian, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, seperti mutu 
pendidik, ketercukupan fasilitas dan dana untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran KML Bahasa Inggris. 2) Kendala dalam pengelolaan KML 
Bahasa Inggris di SDN Gondokusuman meliputi kendala yang terkait 
dengan siswa dan fasilitas. 3) Upaya mengatasi kendala tersebut adalah 
dengan cara, antara lain: membimbing dan menumbuhkan motivasi 
dengan menggunakan metode pembelajaran yang memotivasi dan 
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disesuaikan dengan materi ajar, dan berusaha melengkapi fasilitas 
pendidikan. 
3. Penelitian Kasmaini (2009) 
Judul penelitian adalah “Muatan Lokal dalam Perspektif KBK di 
SDN Kecamatan Muara Bangkahulu Bengkulu”. Penelitian adalah  Staf 
Pengajar FKIP UNIB (Bengkulu). 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
menganalisa muatan lokal bahasa Inggris di SDN dalam kerangka 
Kurikulum Berbasis Kompetensi. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, dimana data-data yang 
didapat akan dianalisis berdasarkan pokok permasalahan yang ada 
sehingga dihasilkan satu kesimpulan yang tepat dan akurat. Sasaran 
penelitian ini difokuskan kepada Kurikulum Lokal bahasa Inggris SD 
yang dipakai oleh buku-buku muatan lokal bahasa Inggris SD di 
Kecamatan Muara Bangkahulu. Data-data primer dan skunder diambil 
dari berbagai buku muatan lokal bahasa Inggris untuk Sekolah Dasar 
yang dipakai oleh Sekolah-Sekolah Dasar di sekitar Kecamatan Muara 
Bangkahulu Bengkulu. Data-data lain juga diambil dari sumber-sumber 
yang berhubungan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang 
merupakan kurikulum terkini. Data-data yang terkumpul kemudian 
dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian yang ada. 
Hasil penelitian menyimpulkan:  (1) Muatan lokal bahasa Inggris 
di SDN Kecamatan Muara Bangkahulu masih mengacu kepada 
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kurikulum muatan lokal bahasa Inggris Sekolah Dasar 1994; (2) Muatan 
lokal bahasa Inggris di SDN Kecamatan Muara Bangkahulu belum 
diarahkan kepada pencapain kompetensi tapi lebih kepada kemampuan 
kognitif; (3) Belum adanya buku pegangan yang disusun berdasarkan 
Kurikulum Berbasis Kompetensi; (4) Keterbatasan dana untuk 
menyediakan tenaga guru bahasa Inggris yang berpengalaman yang 
memiliki kompetensi mengajar yang baik.  
Persamaan penelitian di atas dengan penelitian sekarang ini adalah 
sama-sama mengkaji kurikulum muatan lokal, sedangkan perbedaannya 
adalah: (1) objek penelitian Sudianto adalah SD dan SLTP sedangkan 
penelitian ini adalah MTs, (2) objek penelitian Lestari adalah SD sedangkan 
penelitian ini adalah MTs, dan (3) objek penelitian Kasmaini adalah SD 
sedangkan penelitian ini adalah MTs. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian 
kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji mengenai status kelompok 
manusia atau masyarakat serta perilaku, perbuatan, sikap dan tindakan pada 
peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang. Sugiyono (2010: 1) 
berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode 
penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 
alamiah (natural setting). Kondisi alamiah  adalah objek apa adanya, tidak 
dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki 
objek, saat berada di objek  dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat naturalistik, 
karena bertujuan untuk memperoleh makna dan pemahaman terhadap 
implementasi kurikulum muatan lokal dalam membentuk kompetensi siswa 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten. 
 
B.  Latar Setting Penelitian 
1.  Tempat Penelitian 
Tempat penelitian di MTs Pancasila Sakti Karanganom Klaten. 
Fokus penelitian ini adalah implementasi manajemen kurikulum muatan 
lokal, dengan batasan sebagai berikut ini. 
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a. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 
tujuan kegiatan. 
b. Manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa 
proses pengelolaan usaba kerjasama sekelompok manusia yang 
tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan 
pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.  
c. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang direncanakan dan 
digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
d. Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media 
penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial 
dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari 
oleh peserta didik di daerah/sekolah itu. 
2. Tempat Penelitian 
Waktu penelitian dilaksanakan antara bulan Januari sampai bulan 
Juni 2017. 
 
B.   Subyek dan Informan Penelitian 
1.  Subjek Penelitian 
Pada penelitian kualitatif, gejala bersifat holistik (menyeluruh, 
tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif harus mengkaji 
situasi sosial yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor) dan 
aktivitas (activity) (Sugiyono, 2010:32). Berkaitan dengan hal tersebut, 
maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah: (1) 
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Tempat (place), yaitu situasi dan kondisi MTs Al Muttaqin Pancasila 
Sakti Karanganom Klaten; (2) Pelaku (actor) implementasi kurikulum 
muatan lokal yang meliputi:  pimpinan, guru dan siswa MTs Al Muttaqin 
Pancasila Sakti Karanganom Klaten; (3) Kegiatan (activity) pembelajaran 
kurikulum muatan lokal yang meliputi:  Kepala madrasah, guru, siswa dan 
alumni MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten. 
2. Informan Penelitian  
Dalam penelitian ini yang dijadikan informan dalam penelitian 
adalah: (1) kepala sekolah, (2) wakil kepala sekolah bidang kurikulum, (3) 
guru pengampu mata pelajaran muatan lokal, (4) komite sekolah, (5) siswa 
dan alumni MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom  Klaten. 
 
C.   Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1.  Observasi Terlibat 
Pengamatan dengan berpartisipasi merupakan teknik pengumpulan 
data yang melibatkan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam 
suatu latar penelitian selama pengumpulan data yang dilakukan oleh 
peneliti secara sistematis, tanpa menampakkan diri sebagai peneliti, atau 
observasi dengan terlibat langsung. Hal-hal yang diamati adalah: kondisi 
dan situasi sekolah, pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di sekolah, 
kurikulum, silabi dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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2. Wawancara Mendalam 
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal. 
Jadi semacam perlakuan yang bertujuan memperoleh  informasi, atau 
wawancara secara mendalam yakni pertemuan langsung secara berulang-
ulang antara peneliti dan informan yang diarahkan pada pemahaman 
pandangan informan dalam hal kehidupannya, yang diungkapkan dengan 
kata-kata informan itu sendiri (Nasution, 2000 :107). 
Dalam penelitian ini, nara sumber yang diwawancarai sebanyak 15 
orang yaitu: 1 orang Kepala Sekolah, 1 orang Wakil Kepala Sekolah 
bidang Kurikulum, 2 orang guru pengampu mata pelajaran muatan lokal, 1 
orang ketua komite sekolah, 5 orang siswa dan 5 orang alumni MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom  Klaten. Wawancara dengan 
Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah terkait dengan perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum muatan lokal. 
Wawancara dengan guru terkait dengan pelaksanaan dan kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran muatan lokal. Wawancara 
dengan siswa terkait dengan materi dan pelaksanan pembelajaran muatan 
lokal di sekolah. 
3. Dokumentasi 
Selain dengan metode observasi terlibat dan wawancara, untuk 
melengkapi data digunakan data-data atau literatur-literatur yang 
berhubungan dengan kajian penelitian ini. Menurut Arikunto (2002: 127) 
bahwa mengumpulkan data dengan dokumentasi yaitu mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 
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kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, dan sebagainya. Dibandingkan 
dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, apabila ada 
kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dokumentasi 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: kurikulum, silabi, RPP, 
dan profil sekolah. 
 
E.   Pemeriksaan Keabsahan Data 
Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk mengembangkan 
keabsahan atau validitas data digunakan teknik triangulasi. Pada dasarnya, 
“triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang 
bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik simpulan yang mantap, 
diperlukan tidak hanya satu cara pandang” (Sutopo, 2006:92).  
Patton dalam Sutopo (2006:92) menjelaskan bahwa ada empat macam 
teknik triangulasi, yaitu: (1) triangulasi data (data triangulation), (2) 
trianggulsi peneliti (investigator triangulation), (3) triangulasi metodologis 
(methodological triangulation), dan (4) triangulasi teoritis (theoritical 
triangulation).  
1.  Triangulasi data atau sumber 
Teknik triangulasi data atau sumber dapat ditempuh dengan 
menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya data yang 
sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari 
beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian, apa yang diperoleh 
dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana 
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dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang 
berbeda, baik kelompok sumber sejenis atau sumber yang berbeda jenisnya 
(Sutopo, 2006:93).  
2. Triangulasi peneliti 
Teknik triangulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data ataupun 
simpulan mengenai bagian tertentu atau seluruhnya bisa diuji validitasnya 
dari beberapa peneliti yang lain. Dari pandangan dan tafsir yang dilakukan 
oleh beberapa peneliti terhadap semua informasi yang berhasil digali dan 
dikumpulkan yang berupa catatan, dan bahkan sampai dengan simpulan 
sementara, diharapkan bisa terjadi pertemuan pendapat yang pada akhirnya 
lebih memantapkan hasil akhir penelitian (Sutopo, 2006:96).  
3. Triangulasi metode 
Teknik triangulasi metode bisa dilakukan oleh seorang peneliti 
dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan 
teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda (Sutopo, 2006:95).  
4. Triangulasi teori 
Teknik trianggulasi teori dapat dilakukan oleh peneliti dengan 
menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas 
permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif teori tersebut akan 
diperoleh pandangan yang lebih lengkap dan mendalam, tidak hanya 
sepihak, sehingga bisa dianalisis dan ditarik simpulan yang lebih utuh dan 
menyeluruh (Sutopo, 2006:98).  
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Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka dalam penelitian 
ini triangulasi yang digunakan adalah: 
1.  Triangulasi data atau sumber 
Seperti dijelaskan oleh Sutopo (2006:93) di atas maka teknik 
trianggulasi data atau sumber dapat ditempuh dengan menggunakan 
beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya data yang sama atau 
sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila gali dari beberapa sumber 
data yang berbeda. Dengan demikian, apa yang diperoleh dari sumber 
yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan 
data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok 
sumber sejenis atau sumber yang berbeda jenisnya  
Dalam peniliatan ini, untuk mengembangkan triangulasi  data atau 
sumber  digunakan nara sumber yang berbeda yaitu Kepala Sekolah, 
Wakil Kepala Sekolah, guru dan siswa MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten. 
2. Triangulasi metode 
Teknik triangulasi metode bisa dilakukan oleh seorang peneliti 
dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan 
teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda (Sutopo, 2006:95). 
Dalam penelitian ini, untuk mengembangkan triangulasi metode, maka 
metode pengumpulan data yang digunakan cukup bervariasi, yaitu: 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk itu, data-data yang 
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terkulum dari hasil obsservasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan 
perbandingan dan verifikasi. 
 
F.   Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan analisis kualitatif, yang dilakukan sejak sebelum memasuki 
lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 
2010:88). Menurut Miles & Huberman dalam Sutopo (2006: 113) model 
analisis tersebut disebut dengan model analisis mengalir atau interaktif. Model 
ini terdiri tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan simpulan atau verifikasi.  
1. Reduksi Data 
Data yang diperoleh di lapangan baik hasil wawancara (interview) 
dan dokumentasi, ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terinci dan 
berjumlah besar atau banyak akan menyulitkan dalam analisis, maka data 
perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dilakukan pada 
hal-hal yang penting dan dicari tema atau polanya.  
2. Display Data 
Hasil atau reduksi data kemudian disajikan dalam laporan yang 
sistematis,  mudah   dibaca  dan  dipahami  baik  secara  keseluruhan  
maupun bagian-bagian. 
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3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi 
Dari data yang diperoleh diambil kesimpulan, kesimpulan itu pada 
mulanya masih kabur dan meragukan, akan tetapi dengan adanya 
penambahan data, maka kesimpulannya akan lebih jelas. Dari hasil 
kesimpulan yang diperoleh harus diverifikasikan untuk memperoleh 
konsensus. Verifikasi yang dilakukan dengan melihat kembali reduksi 
maupun display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak 
menyimpang dari data yang dianalisis. 
Aktivitas yang dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses 
pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Proses siklus analisis data 
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini. 
Gambar 3.1 
Skema Analisis Data Model  Interaktif 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sutopo, 2006: 120) 
 
 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur yang cermat terhadap 
fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan 
Pengumpulan Data 
Reduksi Data Sajian Data 
Penarikan 
Simpulan/Verifikasi 
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menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Analisa 
kualitatif ditujukan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum 
1. Sejarah MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
a. MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti 
MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti terletak di Dusun Sumberejo, 
Kelurahan Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa 
Tengah. Kurang lebih 7 Km ke arah timur laut Kota Klaten (sekitar 
200 M dari jalan raya Yogja – Solo, Km 37). Desa tersebut dikelilingi 
oleh desa-desa yang lain yang membatasinya, antara lain: (1) Sebelah 
utara berbatasan dengan Kelurahan Kunden; (2) Sebelah timur dan 
selatan berbatasan dengan Kelurahan Meger; (3) Sebelah barat 
berbatasan dengan Kelurahan Tarubasen. 
Pendirian MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti tidak bisa terlepas 
dari sosok Kyai Haji Moeslim Rifa‟i Imampuro atau lebih dikenal 
dengan panggilan Mbah Liem sebagai pendirian Pesantren Al-
Muttaqien. 
Pesantren Al-Muttaqien pada tahun 1974. Walaupun demikian, 
rintisan kearah itu sudah dimulai sejak tahun 1959, yaitu ketika 
pertama kalinya Mbah Liem datang ke dukuh Sumberejo, yang pada 
waktu itu kehidupan keagamaan masyarakat Karangaom umumnya 
masih terlihat “abang branang”, artinya pengetahuan agamanya 
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sangat minim, kecuali Desa Tegalarum, Kadirejo, Karanganom dan 
Beku (Buku Profil MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti, 2014: 1). 
Kegiatan Mbah Liem berjihad dimulai dengan mengajak warga 
masyarakat Sumberejo untuk secara bersama-sama mendirikan 
mushola yang diberi nama “Sidodadi” pada tahun 1960, tetapi setelah 
secara rutin digunakan untuk sholat Jum‟at, maka kemudian diganti 
dengan nama “Al-Muttaqien”  dengan harapan agar semua warganya 
menjadi orang orang yang bertaqwa. Pada tahun-tahun tersebut 
bersama dengan temanya mondok di Mamba‟ul “Ulum yang bernama 
Kyai Haji Nadjib Heroe Cokro, melakukan da‟wah di beberapa tempat  
di Kecamatan Karanganom, bahkan sampai ke wilayah Kecamatan 
Polanharjo dan Ceper. Oleh karena keberadaan Mbah Liem di sini 
sebagai pendatang, maka pada langkah awal da‟wahnya banyak 
mendapat tantangan dan rintangan, namun karena kesabaran dan 
ketekunannya, secara perlahan dapat membawa hasil dan sedikit demi 
sedikit masyarakat mulai menaruh kepercayaan kepadanya. 
Kegiatan Da‟wah yang dilakukan di masyarakat Sumberejo 
sejak tahun 1959 tersebut lebih banyak dilakukan dengan sistem 
“ngemong”  yaitu dengan masih memperbolehkan berlakunya tradisi  
di dukuh ini yang sebelumnya sudah ada. Da‟wahnya tersebut tidak 
hanya terbatas pada masyarakat biasa, tetapi juga masyarakat yang 
mengalami “sakit”, mengingat bahwa situasi dan kondisi masyarakat 
di sekitarnya pada waktu itu  masih diwarnai dengan perilaku 
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menyimpang, seperti apa yang di sebut “gali”(Buku Profil MTs Al-
Muttaqien Pancasila Sakti, 2014: 3). 
Ketika meletusnya gerakan 30 September oleh PKI (G30S-PKI), 
Mbah Liem bersama teman-temanya, antara lain: Bapak Nadjib Heru 
Cokro, Musyafa‟ dan Atmosumitro (Kades Desa Troso pada waktu 
itu) mengadakan operasi rohani di bawah naungan atau komandan anti 
G 30 September PKI Kecamatan Karanganom Muhammad Tohari 
guna membimbing rakyat pada kesadaran kebenaran dan berketuhanan 
yang Maha Esa Sejati, demi keselamatan dunia dan akhirat. 
Dengan kegiatan dakwahnya yang makin meluas dengan jumlah 
murid yang kian bertambah tersebut, justru menimbulkan beberapa 
hambatan pada langkah selanjutnya, terbukti dengan unsur kecurigaan 
yang datang dari aparat negara. Dalam hal ini Kodim Klaten,  yaitu 
dengan melakukan pemeriksaan  terhadap keberaadaan Mbah Liem, 
pada tahun 1970. Dari pemeriksaan tersebut, selanjutnya memberikan 
konsekwensi bahwa kegiatan dakwahnya hanya dibatasi pada wilayah 
Karanganom saja, serta absen ke Koramil Karanganom pada waktu 
yang telah ditentukan. (Buku Profil MTs Al-Muttaqien Pancasila 
Sakti, 2014: 3). 
Setelah kajadian tersebut berlangsung beberapa bulan, dan 
Mbah Liem sendiri bisa menunjukan bukti bahwa apa yang telah 
dilakukan telah sesuai dengan aturan yang telah berlaku, maka justru 
Mbah Liem karena jasanya mendapat kenang-kenangan berupa 
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pakaian ABRI, dan mulai saat itulah hubunganya dengan ABRI 
terjalin dengan baik hingga sekarang. Bahkan Korem 074 
Warastratama Surakarta setiap pergantian pemimpin, mengadakan 
kunjungan ke pondok pesantren ini. 
Pada tahun-tahun berikutnya, kegiatan da‟wahnya lebih banyak 
dilakukan dengan dengan cara “seslingon”, yakni dakwah bil hal atau 
da‟wah langsung dengan praktek tidak banyak mengguanakan teori 
dengan alasan masyarakat masih berpengetahuan rendah serta 
menjaga persatuan dan kesatuan warga masyarakat, sampai pada tahun 
1974 dengan mendapat dukungan  dari masyarakat sekitar  dan untuk 
memenuhi amanat dari Kyai Haji Sirath dari Surakarta yang 
merupakan guru informalya, maka didirikan pondok pesantren Al-
Muttaqien yang namanya mengambil dari nama masjidnya (Buku 
Profil MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti, 2014: 4). 
Sebagaimana layaknya pondok pesantren yang baru lahir, sarana 
prasarana masih sangat sederhana dan terbatas, hanya terdiri dari 
sebuah masjid, rumah kyai dan satu bangunan sebagai pondok, dengan 
ustadnya yaitu kyai Abdurrohim dari Purwodadi, Kyai Najib Heru 
Cokro dari Kunden dan Mbah Liem sendiri. Sedangkan santrinya 
terdiri dari beberapa santri mukim dan santri kalong, yang semula 
hanya berjumlah sekitar 20 orang. Adapun Kurikulum atau materi 
pada waktu itu sebatas pengetahuan agama yang pokok yakni Tauhid, 
Fiqih, dan Akhlak. 
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Dengan didirikan pondok pesantren ini, maka kehidupan 
keagamaan warga Sumberejo bertambah semarak, yaitu dengan 
dibentuknya kelompok pengajian “Wali Songo” yang kegiatanya 
sudah berlangsung lama, tetapi baru resmi didirikan pada tanggal 25 
September 1979. 
Pada tahun-tahun berikutnya, santrinya tidak banyak meningkat 
karena perhatian Mbah Liem terfokus pada pembinaan umat di 
kalangan para negarawan dan ABRI yang dilakukan dengan cara 
mengadakan semaan Al-qur‟an bersama ataupun sholat jama‟ah yang 
dilanjutkan dengan dialog yang pertama kali dilakukan pada tahun 
1971 di Masjid Baiturrohim Jakarta, dengan misi dan tujuan demi 
tercapainya stabilitas nasional. Selanjutnya kegiatan seperti itu sering 
dilakukan, sehingga banyak mengurangi waktu dalam 
mengembangkan pesantrenya (Buku Profil MTs Al-Muttaqien 
Pancasila Sakti, 2014: 5). 
Pada waktu Mbah Liem sibuk dengan para negarawan, maka 
yang menangani pondok adalah putranya, sehingga walaupun Mbah 
Liem tidak berada di pondok kegiatan pembelajaran tidak fakum, 
tetapi tetap berjalan di bawah pimpinan putranya yakni Bapak Jalal di 
bantu saudara dan istrinya. 
Setelah Mbah Liem menunaikan ibadah haji yang kedua, Mbah 
Liem menjalin hubungan secara intensif dengan pesantren lain, 
sehingga nama Pesantren Al-Muttaqien pun mulai banyak dikenal 
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orang, maka semakin bertambah pula jumlah santri pendatang dari 
berbagai daerah, seperti: Pati, Kudus, Jepara, Sragen, Karanganyar 
dan sebagainya yang kurang lebih berjumlah 70 orang, sampai 
akhirnya pada tahun 1986 mendirikan yayasan Al-Muttaqien Kampus 
Kader Bangsa Indonesia (KKBI) yang kemudian turut mengelola 
Taman Kanak-kanak (TK) RA Ma‟arif yang didirikan sejak tahun 
1970-an oleh warga masyarakat, tetapi hal itu juga tidak terlepas dari 
motivasi Mbah Liem dan Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) hampir 
bersamaan dengan yayasanya (Buku Profil MTs Al-Muttaqien 
Pancasila Sakti, 2014: 6). 
Langkah awal setelah yayasan tersebut dibentuk adalah 
melakukan inventarisasi jumlah sarana dan prasarana serta melengkapi 
struktur organisasinya. Di samping itu, juga mengadakan 
penghimpunan dana sebagai persiapan pembangunan gedung sekolah 
formal. 
Setelah selama beberapa tahun, kemudian terkumpul dana dan 
sarana yang diperkirakan cukup memadai, maka dimulailah 
pembangunan gedung sekolah formal  yakni Madrasah Aliyah (MA) 
yang penggunaanya dimulai pada tahun 1993/1994 dengan jumlah 
murid angkatan pertama 70 siswa. Setelah beberapa tahun 
berlangsung, barulah mulai merintis untuk Madrasah Tsanawiyahnya 
(MTS) (Buku Profil MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti, 2014: 7). 
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Demikian uraian tentang sejarah pendiri dan berdirinya pondok 
pesantren Al-Muttaqien  serta perkembanganya, yang mulanya hanya 
sebuah mushola atau majlis ta‟lim saja, tapi sekarang berkembang 
menjadi sebuah pondok pesantren yang di dalamnya terdapat sebuah 
yayasan, dan yayasan tersebut mengelola sebuah lembaga pendidikan 
seperti TK, MTs, MA, TPQ, Madina, juga Tahfidzul Qur‟an. 
Kurikulum yang dipakai pada sekolah formal tersebut pada 
masa itu masih terbatas pada kurikulum pemeritah, sedangkan dari 
yayasan belum membuat kebijakan. Setelah tahun 1998 yayasan 
menentukan kurikulum seperti: hafalan Juz „Amma, Khitobah, bahasa 
asing, dan lain-lain. 
b. Mbah Liem (Kyai Haji Moeslim Rifa’i Imampuro) 
Panggilan ”Mbah”  yang sudah melekat di hati masyarakat 
sebenarnya secara “Guyonan” sudah dimulai sejak usia beliau anak-
anak karena bicaranya Mbah Liem waktu kecil seperti orang yang 
lanjut usia, yaitu gagap atau celat/pelo, yang menurut  Bapak Abu 
Toyyib selaku sesepuh di Desa Sumberejo, hal itu terjadi karena ia 
(Mbah Liem) pernah mati suri (mati semu) pada usia 4 tahun, namun 
kemudian hidup kembali setelah disucikan. Mbah Liem sebenarnya 
juga pernah menjadi pegawai PJKA di Sidoarjo pada tahun 1955, 
tetapi karena merasa waktunya untuk ibadah kurang lancar, maka 
terpaksa keluar, kemudian merantau di beberapa daerah dalam 
wilayah Jawa dan Madura untuk memperluas dan memperdalam ilmu 
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agamanya,  di antaranya  di Krapyak Yogyakarta, dan di berbagai  
pesantren yang dirasa cocok dan sesuai dengan hatinya, sampai pada 
tahun 1959 tiba di Dukuh Sumberejo dan menetap di sana (Buku 
Profil MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti, 2014: 8). 
Mbah Liem sebenarnya juga masih mempunyai garis keturunan 
dari Kasunan Surakarta, yaitu dari seorang ibu yang bernama RA 
Marsilah. Dari silsilah ibunya, Mbah Liem masih keturunan Raja 
Pakubowono IV bahwa ibunya putri dari Imampuro, putra Tepo 
Kusumo adalah putra Pangeran Teponingrat, tidak lain adalah Raja 
Pakubowono IV. Ayahnya bernama Muhammad Bakri  Tepo Sumarto 
yang berasal dari desa pinggiran Boyolali dan merupakan anak 
pertama dari Eyang Khasan Minhaj. Konon dia adalah seorang kyai 
pada masa itu. Mbah Liem yang dilahirkan pada tahun 1928, menikah 
dengan seorang gadis yang bernama Umi As‟adah yang berasal dari 
Kaliyoso, Solo, dan berdasarkan informasi yang diterima masih 
mempunyai garis keturunan dari Kyai Mojo. Pada masa usia sekolah, 
Mbah Liem pernah Mondok di Mamba‟ul „Ulum Surakarta sampai 
kelas 12 (kalau sekarang setingkat SMU) yang merupakan adik kelas 
dari Munawir Sadzali (Mantan Menteri Agama RI). (Buku Profil, 
2014: 9). 
Keluarga Mbah Liem dan Umi Sa‟adah kemudian dikaruniai 
sembilan putra dan putri di antaranya ada yang sudah tamat dari 
institut Ilmu Al-Qur‟an (PTIQ) dan Universitas Islam Indonesia (UII) 
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Juga ada yang tamat dari pondok pesantren Kajen (PATI) selanjutnya 
membantu ayahnya dengan mencurahkan perhatianya pada pondok 
pesantren yang sekarang berdiri. Sedangkan satu di antaranya ada 
yang studi di Baghdad Iraq dan yang lainya studi di berbagai 
perguruan tinggi di Jawa. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
Mbah Liem merupakan sosok orang tua yang sangat memperhatikan 
pendidikan bagi anak-anaknya, termasuk masa depan mereka. 
 
2. Visi dan Misi MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
a. Visi 
Visi MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti adalah “Kampus Kader 
Bangsa Indonesia, Penjaga Moral Bangsa”. 
b. Misi 
1. Menerapkan moral (akhlakul karimah) dalam kehidupan sehari-
hari, dan berwawasan kebangsaan. 
2. Mewujudkan kader bangsa yang cerdas, berprestasi baik akademis 
maupun non akademis. 
3. Menumbuhkan pribadi yang mandiri, aktif, dan kreatif dalam 
memecahkan masalah. 
4. Menumbuhkan sikap berani dan bertanggungjawab dalam setiap 
perilakunya. 
5. Mewujudkan peserta didik yang mampu menjadi teladan dalam 
kegiatan keagamaan di masyarakat. 
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6. Melaksanakan program hafal Al Qur‟an Juz 30. 
7. Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam teknologi, 
bahasa dan seni (Buku Kurikulum MTs Al-Muttaqien Pancasila 
Sakti, 2014: 15). 
 
3. Tujuan MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
Mengacu pada visi dan misi, tujuan MTs Al Muttaqien Pancasila 
Sakti adalah sebagai berikut: 
a. Membiasakan perilaku Islami di lingkungan madrasah, sebagai dasar 
untuk mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. 
b. Mengembangkan potensi akademik, minat, dan bakat peserta didik 
melalui layanan bimbingan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler. 
c. Terwujudnya peningkatan prestasi di bidang akademik peserta didik 
dengan nilai rata-rata 7,00 dan prestasi non-akademik. 
d. Terwujudnya budaya yang menunjukkan sikap berani, 
bertanggungjawab, gemar membaca, kerjasama, saling menghargai, 
disiplin, jujur, kerja keras, kreatif dan inovatif. 
e. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan 
pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 
menyenangkan (PAIKEM) yang berbasis multi media untuk semua 
pelajaran. 
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f. Terpenuhinya perangkat pembelajaran untuk semua mata pelajaran 
dengan mempertimbangkan pengembangan nilai religius dan budi 
pekerti luhur. 
g. Terwujudnya lingkungan madrasah yang memiliki kepedulian sosial 
dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, 
serta hidup demokratis. 
h. Terwujudnya lulusan yang mampu membaca Al Qur‟an secara fasih 
dan hafal Juz 30. 
i. Menciptakan suasana madrasah yang Islami, nyaman dan 
menyenangkan (Buku Kurikulum MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti, 
2014: 16). 
 
4. Standar Kompetensi Lulusan MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP)  MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti adalah sebagai berikut: 
a. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 
perkembangan remaja. 
b. Memahami kekuarangan dan kelebihan diri sendiri. 
c. Menunjukkan sikap percaya diri. 
d. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang 
lebih luas. 
e. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan 
sosial ekonomi dalam lingkup nasional. 
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f. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan 
sumber-sumber lain secara logis, kritis dan kreatif. 
g. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif. 
h. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan 
potensi yang dimilikinya. 
i. Menunjukkan kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah 
dalam kehidupan sehari-hari. 
j. Mendeskripsikan gejala alam dan sosial. 
k. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. 
l. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
m. Menghargai karya seni dan budaya nasional. 
n. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk 
berkarya. 
o. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan 
waktu luang. 
p. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun. 
q. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 
masyarakat. 
r. Menghargai adanya perbedaan pendapat. 
s. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek 
sederhana. 
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t. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan 
menulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sederhana. 
u. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti 
pendidikan menengah (Buku Kurikulum MTs Al-Muttaqien 
Pancasila Sakti, 2014: 17-18). 
 
5. Peserta Didik MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
Peserta didik MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti umumnya berasal 
dari wilayah Kabupaten Klaten dan sekitarnya dari wilayah Provinsi Jawa 
Tengah. Sebagian peserta didik bahkan berasal dari luar provinsi, seperti 
Jawa Barat dan Jawa Timur. Ada juga yang berasal dari luar Pulau Jawa, 
seperti Sumatera, Kalimantan dan NTB. 
Adanya peserta didik dari luar Kabupaten Klaten dan bahkan dari 
luar Pulau Jawa tidak terlepas dari ketenaran figus Mbah Liem, pendiri 
Yayasan Al Muttaqien Pancasila Sakti yang telah dikenal secara nasional, 
sehingga hal ini menjadi potensi dan peluang bagi MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti untuk menerima peserta didik dari luar Kabupaten Klaten 
(Buku Kurikulum MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti, 2014: 6). 
 
6. Tenaga Pendidik MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
Tenaga pendidik di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti berjumlah 
20 orang, rata-rata usia produktif (muda) dengan kualifikasi Sarjana (S1) 
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sudah mencapai 85%, dan dari seluruh tenaga pendidik tersebut yang 
sudah tersertifikasi sebanyak 50%. 
Mayoritas tenaga pendidik 75% bertempat tinggal di sekitar 
Sumberejo, Troso, Karanganom, Klaten dalam radisu kurang dari 1 km, 
sehingga sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar (KBM), 
sementara 25% tinggal di kecamatan lain yang juga tidak jauh dari 
madrasah. 
 
7. Sarana Prasarana MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
Luas tanah MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti mencapai 1.940 m
2
 
dan luas bangunan 714 m
2
, yang di dalamnya terdapat 6 ruang belajar, 1 
ruang laboratoritum komputer, 1 ruang laboratorium bahasa, 1 ruang 
perpustakaan, sebuah mushala yang dapat menampung 100 jamaah lebih, 
kantin, 1 ruang UKS, 1 ruang kantor guru dan 1 ruang kantor tata usaha, 1 
ruang kepala madrasah, 1 ruang untuk 3 wakil kepala madrasah, 1 kamar 
mandi/WC untuk guru, dan 2 kamar mandi/WC untuk peserta didik (Buku 
Kurikulum MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti, 2014: 6). 
 
8. Pembiayaan MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
Pembiayaan operasional MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti berasal 
dari BOS, SOT (Sumbangan Orang Tua) dan donatur yang tidak 
mengikat.  
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Madrasah juga membebaskan biaya personal dari beberapa peserta 
didik yang masuk dalam golongan ekonomi kurang mampu. Oleh karena 
hampir sebagian besar peserta didik dari golongan ekonomi menangah ke 
bawah, sehingga sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran 
masih sangat kurang karena masih minimnya bantuan dari pemerintah 
daerah dan pusat (Buku Kurikulum, 2014: 6-7). 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal di MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti  
Seperti terlihat pada buku kurikulum, diketahui bahwa struktur 
kurikulum di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti untuk kelas VII, VIII dan 
IX adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Struktur Kurikulum 
 
Komponen Kelas dan Alokasi Waktu 
VII VIII IX 
A. Mata Pelajaran 2 2 2 
1. Pendidikan Agama 2 2 2 
a. Qur‟an Hadist 2 2 2 
b. Akidah Akhlak 2 2 2 
c. Fikih 2 2 2 
d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 
2. Pendidikan Kewarganegaraan 3 3 3 
3. Bahasa Indonesia 6 4 4 
4. Bahasa Arab 3 2 2 
5. Bahasa Inggris 4 4 4 
6. Matematika 5 4 4 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 
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8. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 
9. Seni Budaya 3 2 2 
10. Pendidikan Jasmani, Olahraga 
dan Kesehatan 
2 2 2 
11. a. Keterampilan  2 2 
b. Prakarya 2   
12. TIK  2 2 
B. Muatan Lokal    
1. Bahasa Jawa 1 1 1 
2. Aswaja 1 1 1 
3. Tahfidh Juz‟ama  2 2 
C. Pengembangan Diri    
1. Fiqih Ibadah  2 2 
2. Siroh Mbah Liem  1 1 
3. Kegiatan Ekstrakurikuler: *    
 Tahfidh Juz‟ama    
 Leadership    
 Hadrah/Tari Zafin    
 Komputer    
 Qiro‟atul Kutub    
Jumlah 47 47 47 
*) Ekuivalen 2 jam pelajaran 
(Sumber: Buku Kurikulum MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti  , 2014: 40-
141) 
 
Struktur kurikulum di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti  di atas 
terdiri atas komponen mata pelajaran sebagai berikut: 
1) Komponen Mata Pelajaran 
Komponen mata pelajaran terdiri atas: 
a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 
b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 
d) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
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e) Kelompok mata pelajaran estetika. 
f) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 
 
2) Komponen Muatan Lokal 
Pengembangan muatan lokal di MTs Al Muttaqien Pancasila 
Sakti  didasarkan pada kebijakan Gubernur Jawa Tengah, kebijakan 
Kandepag Kabupaten Klaten dan hasil internal Komite Madrasah. Atas 
dasar beberapa aturan tersebut muatan lokal yang dikembangkan di 
MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti  terdiri atas mata pelajaran berikut: 
a) Bahasa Jawa 
Mata pelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan 
apresiasi terhadap bahasa dan budaya Jawa Tengah, mengenalkan 
identitas masyarakat Jawa Tengah dan menanamkan kecintaan 
pada bahasa dan khususnya Bahasa Jawa. Ruang lingkup mata 
pelajaran ini meliputi: (1) Kemampuan berkomunikasi yang 
meliputi mendengarkan (ngrungakake), berbicara (guneman), 
membaca (maca), dan menulis (nulis); (2) Kemampuan menulis 
huruf Jawa. 
b) Aswaja 
Mata pelajaran ini bertujuan untuk mengenalkan ajaran 
Ahlussunah Waljamaah. Ruang lingkup mata pelajaran ini 
meliputi: (1) Mengenal sejarah Ke NU an; (2) Mengenal dan 
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mengamalkan ajaran-ajaran NU; (3) Mengenal Keorganisasian 
NU. 
c) Tahfidz Juz‟ama 
Mata pelajaran ini bertujuan untuk mengenalkan 
keterampilan membaca dan menulis Al Qur‟an, menumbuhkan 
kecintaan dan kegemaran untuk membaca Al Qur‟an dan 
menghafalkan Juz 30. Ruang lingkup mata pelajaran ini meliputi: 
(1) Pengenalan huruf hijriyah dan tanda baca; (2) Pelatihan 
membaca huruf hijriyah yang dipisah maupun disambung; (3) 
Pengenalan bacaan-bacaan tajwid dalam Al Qur‟an dan 
pengenalan bacaan-bacaan gharib dalam Al Qur‟an; (4) Hafalan 
surat-surat pendek dalam Juz 30 (Juz‟ama). 
d) Fiqih Ibadah 
Mata pelajaran ini bertujuan untuk mendalami dan 
mempraktikkan ajaran agama khususnya dalam bidang 
peribadahan. Ruang lingkup mata pelajaran ini meliputi: (1) 
Thaharah; (2) Fasholatan; (3) Dzikir; (4) Doa-doa; (5) Muamalah 
dalam keseharian 
e) Siroh 
Mata pelajaran ini bertujuan untuk mengenal sosok KH. 
Muslim Rifa‟i Imampuro sebagai penyebar agama Islam dan 
pendiri Yayasan  MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti. 
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3) Prinsip Pengembangan Kurikulum 
Pengembangan kurikulum di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti  
berpedoman pada prinsip-prinsip, yaitu:  
1) Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan 
perserta didik dan lingkungannya 
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta 
didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kopetensinya 
agar menjadi manusi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.  
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pada setiap 
awal tahun pelajaran dilakukan beberapa kegiatan antara lain: 1) 
melakukan pengukuran intake, 2) perhitungan KKM, 3) pilihan 
pengembangan diri, 4) angket sosial ekonomi orang tua, 5) analisa 
strategi pemebelajaran sesuai perkembangan peserta didik. Untuk 
menunjang hal tersebut peran guru BK, Wali Kelas, dan karyawan 
dimaksimalkan. 
2) Beragam dan terpadu 
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman 
karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis 
pendidikan serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap 
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perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status soaial 
ekonomi, dan jender. 
3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan seni 
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh 
karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman 
belajar bagi peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dna seni. Fasilitas 
internet, WIFI selama waktu tertentu selalu ada. Studi 
Wisata/Religi menuju tempat bersejarah keagamaan, berteknologi, 
alamiah, dan bernuansa seni senantiasa menjadi kewajiban bagi 
semua peserta didik. Semua itu merupakan pengembangan nilai 
keagamaan, kecerdasan, cinta ilmu, dan keingintahuan. 
4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan 
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan 
pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi 
pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya 
kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh 
karena itu, pengembangan keterampilan pribadian, keterampilan 
berpikir sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan 
vokasional merupakan keniscayaan. Pembelajaran baik di kelas 
maupun di luar kelas senantiasa mengembangkan strategi 
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kontekstual, kebermaknaan bagi peserta didik sesuai dengan 
budaya di masyarakatnya. 
Pada pertengahan semester dilakukan pembelajaran aplikatif 
di sekitar madrasah sambil melihat potensi daerah setempat, 
sehingga ada kerja sama dengan home industri dan lembaga 
tertentu. Kegiatan dilakukan untuk mengembangkan nilai ekonomi 
kreatif, kemandirian dan kewirausahaan. 
5) Menyeluruh dan berkesinambungan 
Susbtansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi 
kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang 
direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua 
jenjang pendidikan.  
Pengembangan kompetensi dilakukan meliputi aspek 
kognitif, afektif, dan aspek psikomotor yang seimbang. 
Implikasinya kriteria kelulusan maupun kenaikan kelas tidak hanya 
unsur akademik, tetapi juga afektif (kepribadian, kelakuan, 
ketertiban). Penerapan poin reward dan punishment yang mepiluti 
unsur kedisiplinan, kejujuran, ketaatan beragama, cinta tanah air 
dilakukan setiap saat oleh semua warga madrasah. 
6) Belajar sepanjang hayat 
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, 
pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung 
sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara 
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unsur-unsur pendidikan formal, non formal, dan informal dengan 
memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu 
berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.  
Program wajib baca kitab Al Qur‟an, membaca Asma‟ul 
Husna, dzikir dan do‟a sebagai perwujudan penanaman nilai 
religius di lingkungan madrasah. Kegiatan-kegiatan tersebut 
dilakukan terus menerus dengan keteladanan dari guru dan bersifat 
pembiasaan. 
7) Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah 
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan 
kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun 
kebidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan 
nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan 
memberdayakan sejalan dengan motto Bhinneka Tunggal Ika 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  
Sesuai dengan standar isi, dikembangkan kelompok mata 
pelajaran Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia, Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Kepribadian, dan Kelompok Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi sebagai pengembangan nilai-nilai 
kebangsaan (nasionlaisme). Stuktur kurikulum terdapat mutan lokal 
di samping mata pelajaran dan yang bersifat nasional. 
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8) Karakteristik satuan pendidikan 
Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, 
tujuan, kondisi dan ciri khas satuan pendidikan. Karakteristik 
satuan pendidikan memiliki harapan, kondisi madrasah, peserta 
didik dan ciri khas yang membedakan dengan satuan pendidikan 
satu dnegan yang lain.  
Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah tidak hanya 
diarahkan pada kegiatan penggalian ilmu pengetahuan semata, 
tetapi juga wahana “pelatihan” untuk mengaplikasikan ilmu 
pengetahuan pada tataran realitas. Selain itu, pendidikan di 
madrasah tidak hanya mengarah keunggulan akademis (academic 
excellence), tetapi justru menegaskan pada orientasi pembentukan 
karakter (character building) yang berasaskan pada pinsip akhaq 
al-karimah. 
9) Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia 
Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar 
pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum 
yang disusun memungkinkan semua mata pelajaran dapat 
menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. 
Demikian juga program pengembangan diri di madrasah dapat diisi 
dengan kegiatan peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. 
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10) Mengembagkan toleransi terhadap perbedaan 
Isi dan muatan kurikulum harus bisa mengembangkan sikap 
toleransi terhadap perbedaan yang ada. Perbedaan ini dapat berupa 
perbedaan agama, ras, suku, budaya, aliran, jenis kelamin dan 
sebagainya. Muatan kurikulum harus dirancang agar dapat 
mengembangkan toleransi terhadap perbedaan. 
11) Dinamika perkembangan global 
Kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu 
bersaing secara global dan dapat hidup berdampingan dengan 
bangsa lain. Kurikulum perlu dirancang struktur dan isi yang 
membekali peserta didik agar dapat bersaing di dunia internasional 
dan mampu berdampingan dengan bangsa lain. Kurikulum harus 
terus dievaluasi untuk selalu disesuaikan dengan perkembangan 
global. 
12) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 
Meskipun daerah diberi kewenangan mangatur, semua 
muatan kurikulum hendaknya dirancang agar berdampak pada 
terwujudnya persatuan nasional dan nilai kebangsaan. Madrasah di 
bawah yayasan keagamaan tidak boleh merancang muatan 
kurikulum yang menanamkan fanatisme daerah atau fanatisme 
aliran, sehingga merusak nilai-nilai kebangsaan. Pengembangan 
diri yang dirancang juga mengacu pada nilai-nilai kebangsaan dan 
patriotisme. 
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13) Kondisi sosial budaya masyarakat 
Kurikulum dimulai yang paling dekat. Analisa konteks sosial 
budaya masyarakat penting dilakukan agar madrasah mengetahui 
harapan masyarakat sekitar, nilai-nilai yang dianut dan juga 
keadaan sosial ekonomi. Dengan diketahuinya konteks soaial, 
madrasah dapat merancang kurikulum yang tepat. 
14) Kesetaraan jender 
Kurikulum yang dikembangkan memberi akses dan peluang 
yang setara bagi peserta didik laki-laki maupun peserta didik 
perempuan. Dalam hal ini diharapkan stuktur dan muatan isi 
kurikulum tidak stereotipe. Kurikulum dianggap memiliki 
kesetaraan jender jika tidak memberi stereotipe perempuan atau 
laki-laki. Pengelolaan mulok perlu membuka akses bahwa semua 
jenis mulok dapat dipilih oleh emua peserta didik baik aki-laki 
maupun perempuan (Buku Kurikulum MTs Al Muttaqien Pancasila 
Sakti, 2014: 8-9) 
4) Landasan Pengembangan Kurikulum 
Landasan penyusunan kurikulum di MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti adalah: 
1) Landasan Filosofis 
Madrasah sebagai pusat pengembangan budaya tidak terlepas 
dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Bangsa 
Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang bersumber dari 
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Pancasila, sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara, yang 
mencakup religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 
keadilan. Nilai-nilai ini dijadikan dasar filosofis dalm 
pengembangan kurikulum madrasah. 
Kondisi sosial budaya masyarakat sekitar madrasah dan 
kebanyakan orang tua peserta didik memiliki pengetahuan yang 
cukup, bersahabat akrab dengan madrasah, agamis, berbagai 
lapisan masyarakat, dan semangat untuk maju. Lingkungan 
madrasah secara fisik mencukupi, meskipun masih banyak yang 
perlu dikembangkan, lokasi cukup baik tidak pernah banjir, jauh 
dari polusi maupun kebisingan, ruang bebas (alam terbuka) cukup 
luas, sehingga sangat memenuhi syarat bagi peserta didik untuk 
mengembangkan olah raga, olah pikir, dan olah rasa. Kekeuatan 
dan kelamahan dari hal-hal ini akan menjadi pertimbangan dalam 
penentuan struktur kurikulum MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti. 
2) Landasan Yuridis 
Secara yuridis, kurikulum MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
dikembangkan berdasarkan: 
a) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (5): “Pemerintah 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”, 
dan Psal 32 ayat (1): “Negara memajukan kebudayaan nasional 
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Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin 
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya”. 
b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3: “Pandidikan bertujuan 
untuk mengembangkan potensi peserta didik seutuhnya agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab”. Pasal 6 ayat (2): “Kurikulum pada 
semua jenjang dan jenis pendidikan dengan prinsip 
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, 
dan peserta didik”. Pasal 38 ayat (2): “Kurikulum pendidikan 
dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan 
relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan 
komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi 
dinas pendidikan atau kantor departemen agama 
kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk 
pendidikan menengah”. 
c) Peraturan Pemeritah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Pasal 17 ayat (1): “Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan SD/SDLB, SMP/Mys/SMPLB, 
SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK, atau bentuk lain yang 
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sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, 
potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat 
setempat, peserta didik”. 
d) Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. 
e) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan 
Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Satndar Isi dan 
Standar Kompetensi Lulusan: “Satuan pendidikan dapat 
mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang disusun oleh 
Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan 
Nasional bersama unit terkait”. 
f) Permendiknas yang terkait dengan Satndar Nasional 
Pendidikan. 
g) Panduan Penyusunan KTSP Jenjang Pendidikan Dasar dan 
Menengah dari BNSP (2006). 
h) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 
Dj.II.I/PP.00/Ed/681/2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi. 
i) Surat Edaran Kanwil Dep. Agama Provinsi Jawa Tengah 
Nomor Kw.11.4/I/PP.00/4460/2006.(Buku Kurikulum MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, 2014: 10). 
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Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan 
pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi (SK) dan 
Kompetensi Dasar (KD) untuk setiap muatan lokal yang diselenggarakan. 
Perencanaan muatan lokal dalam rangka mengembangkan kompetensi 
religiusitas siswa di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 4.2 
Perencanaan Muatan Lokal untuk Mengembangkan 
Kompetensi Religiusitas 
 
Jenis Muatan Lokal Strategi Pelaksanaan 
Ruang Lingkup Kebutuhan Peserta Didik 
Tahfidz Juz‟ama Agama, Religius Mampu menjadi seorang 
pribadi yang religius dan 
mengamalkan nilai 
agama dalam kehidupan 
sehari-hari di masyarakat 
Siroh Sejarah perjuangan 
Mbah Liem 
Semakin mengenal dan 
dapat meneladani Mbah 
Liem 
Aswaja Ahlussunah Waljamaah Sebagai bekal dalam 
kehidupan bermasyarakat 
di manapun dia berada 
Fiqih Ibadah Thaharah, Fasholatan, 
Doa-doa, Dzikir dan 
muamalah 
Untuk bekal dalam 
peribadahan sehar-hari 
(Sumber: Buku Kurikulum MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, 2014: 30) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa: 
“Muatan lokal yang diberikan di MTs ini memiliki peran penting 
dalam membentuk kompetensi religiusitas siswa, karena dapat 
meningkatkan pemahaman siswa tentang fiqih ibadah, memahami 
tentang aswaja, memahami siroh dan mendorong siswa untuk dapat 
menghafalkan Juz‟ama. Semuanya ini diharapkan dapat 
meningkatkan ketakwaan siswa, sehingga siswa selain cerdas, 
beriman dan memiliki jiwa nasionalisme”. (Wawancara KS, 29 Mei 
2017). 
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Pendapat yang senada juga dilontarkan oleh Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu: 
“Pemilihan muatan lokal terkait dengan menghafal Juz‟ama, fiqih 
ibadah, aswaja dan siroh sangat penting dalam membentuk 
kompetensi siswa terutama kompetensi religiusitas. Siswa 
mendapatkan pedoman dan tuntunan yang sangat berharga sebagai 
bekal mengarungi kehidupan nanti. Pilihan mulok tersebut 
didasarkan atas visi MTs yaitu “Kampus Kader Bangsa Indonesia, 
Penjaga Moral Bangsa” seperti yang dicita-citakan Mbah Liem” 
(Wawancara WK, 2 Juni 2017). 
 
Adapun hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan bahwa 
“Mulok di MTs ini sangat penting untuk membentuk kompetensi 
religiusitas siswa. Saya pikir pilihan mulok tersebut sangat tepat untuk 
mewujudkan sasaran kompetensi religiusitas siswa”. (Wawancara G1, 5 
Juni 2017). Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh guru mulok 
yang lain, Hj. Siti Choirul Barijah, bahwa: “Mulok di MTs ini ada Tahfidz 
Juz‟ama, Fiqih ibadah, Aswaja dan Siroh. Mulok ini sangat penting untuk 
melahirkan generasi muda yang religius. Jadi, mulok ini mampu 
membentuk kompetensi religiusitas siswa”.(Wawancara G2, 7 Juni 2017). 
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa: 
“Menurut saya, pilihan mata pelajaran mulok seperti:  menghafal Juz‟ama, 
fiqih ibadah, aswaja dan siroh dapat membentuk kompetensi religiusitas 
siswa. Mulok tersebut juga memiliki andil yang besar untuk mewujudkan 
visi dan misi MTs”. (Wawancara KK, 10 Juni 2017). 
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Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di atas, 
maka mulok yang diberikan di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti sangat 
penting dalam membentuk kompetensi religiusitas siswa. Selain itu, mulok 
tersebut dapat membantu  pihak sekolah untuk mewujudkan visi dan misi 
sekolah,  dan sebagai ciri khas MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti.  
 
2. Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti 
Pelaksanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqien Pancasila 
Sakti diarahkan untuk mengembangkan diri peserta didik. Pengembangan 
diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai 
dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik dengan kondisi 
madrasah. Bentuk kegiatan pengembangan diri di MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti berupa: 
a) Shalat Dhuhur berjama‟ah di madrasah bertujuan untuk mengenalkan 
pelaksanaan ibadah shalat dan menanamkan kecintaan untuk menjaga 
shalat fardhu. Adapun ruang lingkupnya adalah pembiasaan shalat 
Dhuhur berjama‟ah di madrasah. 
b) Tadarus Al Qur‟an, bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap Al 
Qur‟an dan membiasakan peserta didik untuk senantiasa membaca Al 
Qur‟an. Ruang lingkupnya adalah pembiasaan membaca Al Qur‟an dan 
menghafalkan Juz 30 setiap hari. 
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c) Layanan Bimbingan dan Konseling bertujuan untuk memberikan 
layanan konseling kepada peserta didik di lingkungan madrasah. Ruang 
lingkupnya meliputi: (1) Layanan orientasi pengenalan lingkungan 
madrasah; (2) Layanan bimbingan belajar; (3) Layanan konseling 
kesulitan belajar dan masalah pribadi peserta didik. 
d) Shalat Dhuha berjamaah bertujuan untuk membiasakan peserta didik 
dalam melaksanakan ibadah sunnah, di samping untuk mendapatkan 
berbagai fadhilahnya. 
e) Qira‟atul Kutub bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada kitab-
kitab kuning yang merupakan bahan ajar wajib di lingkungan pesantren. 
f) Seni baca Al Qur‟an, bertujuan untuk menumbuhkan apresiasi 
(penghargaan) peserta didik terhadap seni budaya Islami, memupuk 
bakat dan minat peserta didik di bidang seni baca Al Qur‟an, 
menumbuhkan rasa percaya diri. Ruang lingkupnya adalah 
keterampilan seni membaca Al Qur‟an. 
g) Komputer, bertujuan untuk menumbuhkan apresiasi (penghargaan) 
peserta didik terhadap komputer, menumbuhkan rasa percaya diri 
dengan mampu mengoperasikan komputer dengan benar. 
h) Leadership bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk 
memimpin kegiatan keagamaan di masyarakat. 
i) Hadrah/Tari Zafin bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi 
peserta didik dan memotivasi peserta didik untuk lebih mencintai 
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budaya Islam (Buku Kurikulum MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, 
2014: 22-23). 
Berdasarkan kurikulum muatan di atas, maka MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti mempunyai program-program unggulan, yang mungkin 
tidak dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah di sekitarnya, misalnya: 
 
a) Program Religius 
Program ini merupakan bentuk implementasi dari visi dna misi 
madrasah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah shalat 
Dhuha berjama‟ah, shalat Dhuhur berjama‟ah, ziarah makam sesepuh, 
membaca Al Qur‟an dan hafalan Juz‟ama (Juz 30) secara fasih, yang 
wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga 
kependidikan. 
Peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan wajib berpakaian 
Islami dan sopan (berjilbab dan berpeci).  Sebelum pembelajaran 
dimulai, wajib membaca Asma‟ul Husna, dzikir dan do‟a setiap hari 
bagi seluruh peserta didik. 
b) Program Peduli Lingkungan 
Program Jum‟at Bersih dan Sehat, mulai pukul 07.00 s/d 07.40 
WIB oleh semua peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan untuk 
membersihkan lingkungan madrasah. 
Diadakan lomba kebersihan kelas dan lingkungan madrasah pada 
saat class meeting setiap akhir semester. 
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c) Program Kemasyarakatan 
Setiap akhir tahun pembelajaran sebelum kelulusan, semua 
peserta didik kelas IX diwajibkan melaksanakan kegiatan Praktik 
Keagaamaan di masyarakat pada Pengajian Rutin Masyarakat di lokasi 
sekitar. 
 
d) Program Pengembangan SDM 
Pengembangan SDM diikuti oleh tenaga pendidik maupun tenaga 
kependidikan berupa peningkatan mutu pendidik dan pengetahuan 
keagaam (baca Al Qur‟an secara fasih) dan pengetahuan lain seperti 
kemmapuan berbahasa asing yaitu Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan 
Teknologi Informatika (TI) (Buku Kurikulum MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, 2014: 7). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa: 
“Muatan lokal dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi 
sekolah yaitu menjadi “Kampus Kader Bangsa Indonesia, Penjaga 
Moral Bangsa”. Hal ini ditempuh melalui pembetukan moral atau 
akhlak karimah peserta didik, melaksanakan program hafalan Juz 
30 dalam rangka mewujudkan peserta didik yang mampu menjadi 
teladan kegiatan keagamaan di masyarakat. Pelaksanaan muatan 
lokal di sekolah ini terbantu dengan keberadaan pondok pesantren 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, dan mushola di lingkungan sekolah, 
serta nama besar Mbah Liem sebagai tokoh ulama yang disegani, 
serta dukungan tenaga pendidik dan komite sekolah.”. (Wawancara 
KS, 29 Mei 2017). 
 
Pendapat yang senada juga dilontarkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang 
Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu: 
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“Pelaksanaan mulok di MTs ini adalah untuk mewujudkan visi dan 
misi sekolah. Sebagai kampus penjaga moral, sudah seharusnya 
memberikan mata pelajaran pendukung untuk meraih visi tersebut. 
Salah satunya melalui mata pelajaran mulok, seperti: Tahfidz 
Juz‟ama, Fiqih ibadah, Aswaja, dan Siroh. Pelaksanaan mulok di 
MTs ini telah berjalan cukup baik, karena didukung oleh semangat 
yang besar dari para guru, siswa dan seluruh warga sekolah untuk 
mewujudkan cita-cita Mbah Liem sebagai tokoh yang disegani di 
sekolah ini.” (Wawancara WK, 2 Juni 2017). 
 
 Adapun hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan bahwa; 
“Pelaksanaan mulok di sekolah ini sudah cukup baik sesuai dengan  
visi dan misi sekolah. Mulok ini sebagai ciri khas MTs ini yang 
didirikan oleh Mbah Liem. Pelaksanaan mulok berjala lancar 
karena suasana MTS yang menyatu dengan pondok pesantren 
menjadikan peserta didik terdorong untuk  meningkatkan kualitas 
keagamaan” (Wawancara G1, 5 Juni 2017). 
 
Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh guru mulok yang lain, 
Hj. Siti Choirul Barijah, bahwa: 
“Mulok di MTs ini seperti Tahfidz Juz‟ama, Fiqih ivadah, Aswaja 
dan Siroh telah berjalan dengan baik dan dapat membentuk 
kepribadian siswa. Pelaksanaan mulok di MTs ini cukup terbantu 
dengan keberadaan pondok pesantren.” (Wawancara G2, 7 Juni 
2017). 
 
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa: 
“Menurut saya, pelaksanaan kurikulum muatan lokal di Al 
Muttaqien Pancasila Sakti telah berjalan sesuai rencana. Mulok 
tersebut juga dapat membentuk religiusitas siswa dan menjadi ciri 
MTs dengan sekolah yang lain. Pelaksanaan mulok MTs berjalan 
lancar karena adanya pondok Al Muttaqien yang berada  
berdampingan, para guru dan siswa juga termotivasi untuk 
meningkatkan religiusitas”.  (Wawancara KK, 10 Juni 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di atas, 
maka pelaksanaan mulok di MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti dapat 
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berjalan lancar karena didukung oleh: (a) situasi dan kondisi MTs yang 
berdekatan dengan pondok pesantren Al-Muttaqien, sehingga atmosfir 
kegiatan religiusitas pondok dapat mendorong kegiatan religiusitas di 
sekolah; (b) rasa bangga dan semangat yang besar para guru dan siswa 
untuk meneladani sosok pendiri sekolah dan pesantren (Mbah Liem), 
sehingga hal tersebut menjadi kekuatan (motivasi) dan daya dorong yang 
kuat untuk melaksanakan mulok dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur 
Mbah Liem; (c) Fasilitas atau sarana peribadahan seperti mushala di 
lingkungan MTs yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan 
pembelajaran mulok di sekolah. Keberadaan mushala yang mampu 
menampung 100 jamaah yang berada di lingkungan Al Muttaqien 
Pancasila Sakti sangat membantu kegiatan pembelajaran mulok.  
Berdasarkan wawancara dengan lima siswa MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, yaitu Ahmad (wawancara, 8 Juni 2017), Akbar 
(wawancara, 8 Juni 2017), Siti Maimunah (wawancara, 9 Juni 2017), Idrus 
(wawancara, 9 Juni 2017), dan Fatimah (wawancara, 9 Juni 2017) 
dijelaskan bahwa: siswa pada umumnya menyukai pelajaran mulok, mulok 
yang diberikan di MTs merupakan kelebihan yang didapatkan siswa 
dibanding di sekolah lain, siswa merasa tidak merasa kesulitan mengikuti 
pelajaran mulok. Siswa cukup memahami perjuangan Mbah Liem dalam 
berdakwah, siswa banyak yang sudah hafal beberapa surat yang ada di 
Juz‟ama sesuai pelajaran yang diberikan pada mulok, dan cukup 
memahami fiqih ibadah seperti sholat, zakat dan sebagainya. Hal ini 
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menunjukkan bahwa siswa diarahkan untuk menjadi seorang pribadi yang 
religius dan mengamalkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari di 
masyarakat. 
Berdasarkan wawancara dengan alumni MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, yaitu Mahmudi (wawancara, 14 Juni 2017), Mustofa 
(wawancara, 14 Juni 2017), Azizah (wawancara, 14  Juni 2017), Nuraini 
(wawancara, 16 Juni 2017), dan Umar (wawancara, 17 Juni 2017) 
dikatakan bahwa para alumni umumnya menyukai mata pelajaran mulok 
yang diberikan, mulok penting diberikan kepada peserta didik, para alumni 
merasa bangga menjadi alumni MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, karena 
mereka jadi tahu sosok Mbah Liem yang karismatik dan perjuangannya 
pantas diteladani. Para alumni juga sangat beruntung menjadi alumni MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, karena saat masih muda dulu dirinya 
dibekali oleh ilmu agama yang memadai, dan saat ini hal tersebut masih 
sangat membekas dalam dirinya untuk menjalani kehidupan di masa yang 
akan datang. 
 
3. Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal di MTs Al Muttaqien Pancasila 
Sakti 
Menurut Kepala Sekolah MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, Nur 
“Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa: 
“Evaluasi kurikulum muatan lokal dilakukan berdasarkan peraturan 
pemerintah, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
seperti Keputusan Gubernur Jateng tentang pelaksanaan mulok. 
Kalau memang harus ada yang dirubah atau disesuaikan, kita 
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mengikuti arahan kebijakan tersebut. Contohnya, Bahasa Jawa, ya 
kita mengikuti arahan dari kebijakan Gubernur. Kalau mulok yang 
lain, kita juga mendengar masukan dari komite sekolah atau guru” 
(Wawancara KS, 29 Mei 2017). 
 
Adapun pendapat yang ungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang 
Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu: 
“Evaluasi mulok banyak ditekankan pada masalah pelaksanaan di 
lapangan. Evaluasi kita lakukan setiap akhir semester dan kenaikan 
kelas atau kelulusan. Aspek evaluasi tidak hanya pada aspek 
kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor (perilaku) peserta 
didik. Evaluasi mulok dirahkan untuk  mencapai hasil belajar yang 
diharapkan, yaitu peserta didik yang cerdas, muttaqien dan memiliki 
jiwa nasionalis yang tinggi”. (Wawancara WK, 2 Juni 2017). 
 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan bahwa: 
“Evaluasi mulok perlu dilakukan agar pelaksanana mulok berjalan sesuai 
rencana yang ditetapkan sebelumnya, melahirkan peserta didik yang 
cerdas dan beriman”.  (Wawancara G1, 5 Juni 2017). Pendapat ini senada 
dengan ungkapan guru mulok yang lain, Hj. Siti Choirul Barijah, yaitu: 
“Evaluasi mulok perlu dilakukan agar dapat mencapai sasaran yang 
diinginkan. Evaluasi dapat dilakukan pada tataran perencanaan, 
pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai”. (Wawancara G2, 7 Juni 2017). 
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhisin, dikatakan bahwa: 
“Pentingnya pelaksanaan evaluasi terhadap mulok, menurut saya 
adalah agar sekolah mengetahui tingkat keberhasilan mulok itu 
sendiri. Apakah telah sesuai antara rencana dengan pelaksanaan 
hasilnya, sehingga evaluasi mulok dapat digunakan untuk 
menyempurnakan pelaksanaan dan pengembangan mulok tersebut”. 
(Wawancara KK, 10 Juni 2017). 
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Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di atas, 
maka evaluasi mulok di Al Muttaqien Pancasila Sakti dilakukan karena: 
(1) adanya peraturan perundangan-undangan terkait dengan pelaksanaan 
kurikulum muatan lokal; (2) untuk mencapai agar pelaksanaan mulok 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan; (3) bertujuan untuk mewujudkan 
peserta didik yang cerdas, muttaqien dan berjiwa nasionalis yang tinggi; 
(4) sebagai masukan pihak manajemen untuk menyempurnakan dan 
mengembangkan mulok. 
 
4. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kurikulum 
Muatan Lokal 
a. Faktor Pendorong 
1) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa: 
“Faktor yang mendorong perencanaan muatan lokal adalah 
adanya keinginan pihak sekolah untuk mewujudkan visi dan 
misi sekolah. Visi sekolah adalah “Kampus Kader Bangsa 
Indonesia, Penjaga Moral Bangsa”. Untuk mewujudkan visi ini, 
sekolah sudah memiliki misi di antaranya adalah membetuk 
moral atau akhlak karimah peserta didik, melaksanakan program 
hafalan Juz 30 dalam rangka mewujudkan peserta didik yang 
mampu menjadi teladan kegiatan keagamaan di masyarakat”. 
(Wawancara KS, 29 Mei 2017). 
 
Pendapat yang senada juga dilontarkan oleh Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu: 
“Faktor pendorong perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs 
ini adalah visi daa misi yang telah ditetapkan oleh sekolah, kami 
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berharap sekolah ini mampu mewujudkan visinya sebagai 
“Kampus Kader Bangsa Indonesia, Penjaga Moral Bangsa”. 
Sebagai kampus penjaga moral, mestinya harus memberikan 
mata pelajaran pendukung untuk meraih visi tersebut. Salah 
satunya melalui mata pelajaran mulok, seperti: Tahfidz Juz‟ama, 
Fiqih ibadah, Aswaja, dan Siroh. Selain untuk mewujudkan visi, 
mulok di sekolah ini juga digunakan sebagai ciri khas, seperti 
Aswaja karena sekolah ini merupakan bagian dari NU, dan 
Siroh karena sekolah ini dirintis oleh Mbah Liem”. (Wawancara 
WK, 2 Juni 2017). 
 
 Adapun hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa; 
“Setiap sekolah pasti memiliki visi dan misi, maka menurut saya 
faktor pendorong perencanaan pasti terkait dengan visi dan misi 
sekolah. Setiap sekolah juga ingin memiliki ciri khas yang 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Karena MTs ini 
didirikan oleh Mbah Liem sebagai seorang tokoh NU, maka 
saya pikir wajar kalau ada mulok seperti Aswaja dan Siroh, 
selain Tahfidz Juz‟ama dan Fiqih ibadah”. (Wawancara G1, 5 
Juni 2017). 
 
Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh guru mulok yang 
lain, Hj. Siti Choirul Barijah, bahwa: 
“Mulok di MTs ini ada Tahfidz Juz‟ama, Fiqih ivadah, Aswaja 
dan Siroh. Pendorong munculnya mulok seperti ini, menurut 
saya sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Sekolah ini 
dirintis oleh Mbah Liem, kebetulan beliau tokoh NU dan ulama. 
Jadi mulok di MTs ini, sesuai cita-cita beliau untuk mendidik 
generasi muda yang takwa dan nasionalis. Ini sesuai visi sekolah 
“Kampus Kader Bangsa Indonesia, Penjaga Moral Bangsa”. 
Beliau menghendaki, generasi penerus bangsa tidak hanya 
cukup cerdas saja, tetapi juga harus takwa atau memiliki moral 
yang mulia, dan juga berjiwa nasionalisme menjunjung tinggi 
dasar negara Indonesia sesuai nama MTs ini yaitu Al Muttaqien 
Pancasila Sakti”. (Wawancara G2, 7 Juni 2017). 
 
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa: 
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“Menurut saya, faktor pendorong perencanaan kurikulum 
muatan lokal di Al Muttaqien Pancasila Sakti antara lain: visi 
dan misi sekolah, keinginan Mbah Liem untuk melahirkan 
generasi muda yang cerdas, muttaqien dan nasionlisme. Mulok 
tersebut juga dapat digunakan sebagai ciri MTs dengan sekolah 
yang lain dan merupakan bentuk keunggulan sekolah”. 
(Wawancara KK, 10 Juni 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka faktor pendorong perencanaan mulok di Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, antara lain: (1) visi dan misi sekolah, yang intinya 
menjadikan sekolah tersebut sebagai “Kampus Kader Bangsa 
Indonesia, Penjaga Moral Bangsa”; (2) sebagai ciri khas sekolah, 
karena mulok diarahkan untuk mengangkat kearifan lokal sesuai 
situasi dan kondisi sekolah berada; (3) figur dan pandangan Mbah 
Liem sebagai pendiri sekolah, yaitu mewujudkan cita-cita pendiri 
sekolah, sekaligus untuk menghargai perjuangan  Mbah Liem sebagai 
seorang ulama pantas diteladani. 
2) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan faktor 
pendorong pelaksanaan kurikulum mulok, yaitu: 
“Faktor pendorong pelaksanaan muatan lokal antara lain: 
kedekatan lokasi MTs ini dengan pondok pesantren Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, adanya mushola di lingkungan 
sekolah, nama besar Mbah Liem sebagai tokoh ulama yang 
disegani, serta dukungan tenaga pendidik dan komite sekolah. 
Semuanya ini, menjadikan pelaksanaan mulok di sekolah ini  
menjadi lancar dan dapat berkembang”. (Wawancara KS, 29 
Mei 2017). 
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Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yang mengatakan bahwa: 
“Pelaksanaan mulok di MTs berjalan cukup baik, hal ini karena 
didukung oleh semangat yang besar dari para guru, siswa dan 
seluruh warga sekolah untuk mewujudkan cita-cita Mbah Liem 
sebagai tokoh yang disegani di sekolah ini. Kemampuan dan 
ketrampilan guru dalam melaksanakan mulok yang cukup 
mumpuni. Fasilitas pendukung seperti mushala dan lingkungan 
pondok pesantren yang menyatu dengan sekolah, sehingga 
suasana yang khidmat ini dapat mendorong para guru dan siswa 
untuk selalu berusaha belajar agama dengan baik”. (Wawancara 
WK, 2 Juni 2017). 
 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa: 
“Suasana MTS yang menyatu dengan pondok pesantren 
menjadikan sekolah ini mendapatkan kemudahan untuk 
mendorong peserta didik melakukan dan meningkatkan kegiatan 
keagamaan, sehingga peserta didik akan terbiasa melaksanakan 
kewajiban ibadahnya sehari-hari”. (Wawancara G1, 5 Juni 
2017). 
 
Pendapat tersebut hampir mirip dengan guru mulok yang lain, Hj. Siti 
Choirul Barijah, yaitu: 
“Pelaksanaan mulok di MTs ini cukup terbantu dengan 
keberadaan sekolah ini dekat dengan pondok pesantren. 
Kebetulan nama MTs dan pondok juga sama, sehingga image 
sekolah ini lekat dengan pondok. Kondisi dan situasi tersebut 
terus terang membantu kami untuk melaksanakan mulok yang 
ditetapkan sekolah ini”. (Wawancara G2, 7 Juni 2017). 
 
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa: 
“MTs dan pondok Al Muttaqien berada secara berdampingan. 
Jadi menurut saya, pelaksanaan mulok di sekolah ini dapat 
berjalan lancar. Selain itu, para guru dan siswa di sekolah ini 
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juga termotivasi oleh keinginan untuk meneruskan dan 
mewujudkan cita-cita Mbah Liem”. (Wawancara KK, 10 Juni 
2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka faktor pendorong pelaksanaan mulok di Al-Muttaqien 
Pancasila Sakti, antara lain: (1) situasi dan kondisi MTs yang 
berdekatan dengan pondok pesantren Al-Muttaqien, sehingga atmosfir 
kegiatan religiusitas pondok dapat mendorong kegiatan religiusitas di 
sekolah; (2) rasa bangga dan semangat yang besar para guru dan siswa 
untuk meneladani sosok pendiri sekolah dan pesantren (Mbah Liem), 
sehingga hal tersebut menjadi kekuatan (motivasi) dan daya dorong 
yang kuat untuk melaksanakan mulok dalam rangka mewujudkan cita-
cita luhur Mbah Liem; (3) Fasilitas atau sarana peribadahan seperti 
mushala di lingkungan MTs yang dapat digunakan untuk 
melaksanakan kegiatan pembelajaran mulok di sekolah. 
3) Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa: 
“Situasi dan konsisi MTs perlu disesuaikan terus dengan 
perkembangan jaman, agar keberadaan MTs tetap diminati oleh 
masyarakat. Oleh karena itu, kedekatan lokasi antara MTs 
dengan pondok pesantren di sekolah ini terus terang justru 
menguntungkan kami untuk melaksanakan pembelajaran mulok, 
karena kami dapat memanfaatkan kondisi tersebut sebagai 
pendorong semangat guru dan siswa untuk meningkatkan 
ketakwaan. Hal ini membantu kami untuk mewujudkan visi dan 
misi sekolah”. (Wawancara KS, 29 Mei 2017). 
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Pendapat yang senada juga dilontarkan oleh Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu: 
“Suasana religiusitas pondok pesantren sangat menguntungkan 
bagi sekolah ini untuk mewujudkan visi dan misi sekolah 
melalui muatan lokal. Jadi, kedekatan pondok pesantren dengan 
MTs sangat membantu untuk meningkatkan keimanan bagi 
warga sekolah di sini, seperti guru, siswa dan karyawan”. 
(Wawancara WK, 2 Juni 2017). 
 
Adapun hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa: 
“Terus terang kami sangat terbantu dengan adanya pondok 
pesantren di lingkungan sekolah ini untuk melaksanakan 
pembelajaran mulok. Suasana religius pondok cukup berimbas 
pada suasana pelaksanaan pembelajaran mulok, sehingga 
pembelajaran mulok cukup khidmat”. (Wawancara G1, 5 Juni 
2017). 
 
Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh guru mulok yang 
lain, Hj. Siti Choirul Barijah, bahwa: “Pondok pesantren dan MTs ini 
saling berkaitan, sehingga pembelajaran mulok sangat dipengaruhi 
oleh kondisi pondok. Dan justru pembelajaran mulok menjadi lancar 
dan mudah” (Wawancara G2, 7 Juni 2017). Kemudian berdasarkan 
hasil wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien Pancasila Sakti, 
H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa: 
“Menurut saya, keberadaan pondok pesantren yang dekat 
dengan MTS Al Muttaqien Pancasila Sakti sangat 
menguntungkan bagi pihak sekolah untuk melaksanakan 
pembelajaran, terutama mata pelajaran muatan lokal yang 
berhubungan dengan keagamaan, dan hal itu justru bisa menjadi 
kelebihan MTs”. (Wawancara KK, 10 Juni 2017). 
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Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka solusi yang ditempuh Al Muttaqien Pancasila Sakti terkait 
dengan faktor kedekatan pondok pesantren dengan MTs justru 
menguntungkan pihak sekolah untuk mewujudkan visi dan misi 
sekolah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa: 
“Kebesaran nama Mbah Liem, cita-cita dan perjuangan Mbah 
Liem patut kita teladani. Oleh karena itu, semua itu menjadi 
semangat bagi kami semua untuk tetap berjuang, meningkatkan 
semangat untuk membesarkan sekolah ini. Terus terang kami 
bangga dengan Mbah Liem atas perjuanganya menyebarkan 
agama Islam. Untuk itu, salah satu mulok di MTs ini adalah 
Siroh Mbah Liem”. (Wawancara KS, 29 Mei 2017). 
 
Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yang mengatakan bahwa: 
“Mbah Liem adalah sosok yang pantas diteladani, kami bangga 
dengan Mbah Liem dan menjadi bagian perjuangan Mbah Liem 
untuk mencerdaskan generasi muda melalui sekolah ini. Jadi 
menurut saya sudah tepat apabila salah satu mulok di MTs ini 
adalah Siroh Mbah Liem. Diharapkan para guru dan peserta 
didik, memahami pandangan dan perjuangan Mbah Liem. 
Semuanya ini menjadi semangat kami untuk tetap berjuang 
mengembangan sekolah ini sesuai kemampuan yang kami 
miliki”. (Wawancara WK, 2 Juni 2017). 
 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa:  
“Ya, sosok Mbah Liem menjadi penyemangat kami untuk  
melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai guru di 
sekolah ini, karena perjuangan beliau pantas kami teladani dan 
kami teruskan, agar visi dan misi MTs ini dapat terwujud. Jadi, 
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sudah tepat apabila ada mulok Siroh Mbah Liem, agar seluruh 
siswa paham atas pandangan hidup, sikap dan perilaku,  serta 
perjuangan Mbah Liem”. (Wawancara G1, 5 Juni 2017). 
 
Pendapat tersebut hampir mirip dengan guru mulok yang lain, 
Hj. Siti Choirul Barijah, yaitu: “Benar, Mbah Liem menjadi 
kebanggaan kami dan menjadi semangat kami untuk ikut bergabung 
menjadi guru di sekolah ini. Perjuangan Mbah Liem pantas diteladani 
dan tetap harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya”. (Wawancara 
G2, 7 Juni 2017). 
Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa: 
“Keberadaan MTs tidak bisa lepas dari perjuangan Mbah Liem 
sebagai pendiri pondok Al Muttaqien. Jadi sudah selayaknya 
apabila seluruh guru, karyawan dan peserta didik di MTs harus 
meneladani dan meneruskan perjuangan Mbah Liem. Menurut 
saya, sudah sesuai apabila ada mulok Siroh Mbah Liem. Selain 
itu, kebesaran nama Mbah Liem sebenarnya dapat dimanfaatkan 
untuk mengembangkan MTs”. (Wawancara KK, 10 Juni 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka sosok Mbah Liem sebagai pendiri pesantren dan MTs Al-
Muttaqien Pancasila Sakti patut diteladani dan menjadi semangat 
seluruh guru, karyawan dan peserta didik. Kebesaran nama Mbah 
Liem justru menjadi kelebihan MTs tersebut untuk mengembangkan 
proses pembelajaran, kurikulum dan sekolah tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa: 
“Keberadaan mushala di lingkungan MTs sangat membantu MTs 
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melaksanakan mulok, karena mulok di sekolah ini berkaitan dengan 
aspek keagamaan atau religiusitas” (Wawancara KS, 29 Mei 2017). . 
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang 
Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu: “Dengan adanya musahala yang 
bisa menampung 100 jamaah, hal ini sangat membantu pihak sekolah 
terutama guru mulok untuk melaksanakan mulok di MTs ini. Hal ini 
karena mulok sekolah berkaitan dengan peningkatan ketakwaan 
siswa”. (Wawancara WK, 2 Juni 2017). 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa: “Keberadaan mushala di lingkungan MTs sangat membantu 
guru untuk melaksanakan mulok di sekolah ini, sehingga pelaksanaan 
praktik ibadah dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan membaca 
Juz 30 juga berjalan lancar”. (Wawancara G1, 5 Juni 2017). Pendapat 
ini senada dengan ungkapan guru mulok yang lain, Hj. Siti Choirul 
Barijah, yaitu: “Mushala yang cukup besar di MTs ini sangat 
membantu kami melaksanakan pembelajaran mulok, seperti praktik 
ibadah atau kegiatan penunjang lain yang berkaitan dengan mulok”.  
(Wawancara G2, 7 Juni 2017). 
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhisin, dikatakan bahwa: 
“Menurut saya, keberadaan mushala yang cukup besar di MTs 
cukup membantu pelaksanaan pembelajaran mulok, karena guru 
mulok dapat menggunakan mushala tersebut untuk melakukan 
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praktik ibadah atau kegiatan pembelajaran lain yang terkait 
dengan mulok”. (Wawancara KK, 10 Juni 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka keberadaan mushala yang mampu menampung 100 jamaah 
yang berada di lingkungan Al Muttaqien Pancasila Sakti sangat 
membantu kegiatan pembelajaran mulok. Jadi, keberadaan mushala di 
lingkungan MTs tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 
untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran mulok dalam rangka 
mewujudkan visi dan misi sekolah. 
b. Faktor Penghambat 
1) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa: 
“Faktor yang menghambat perencanaan muatan lokal adalah 
adanya pandangan atau pendapat yang berbeda dari para 
penyusun kurikulum sehingga diperlukan diskusi yang lebih 
mendalam untuk menyamakan persepsi, keterbatasan sarana dan 
biaya yang tersedia untuk mewujudkan mulok tersebut”. 
(Wawancara KS, 29 Mei 2017). 
 
Pendapat yang senada juga dilontarkan oleh Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu: 
“Faktor penghambat perencanaan kurikulum muatan lokal  
adalah keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah, dana atau 
anggaran yang tersedia, sehingga hal tersebut berhubungan 
dengan pemilihan mulok yang dilaksanakan di sekolah ini. Rata-
rata peserta didik sekolah ini berasal dari keluarga menengah ke 
bawah dan bantuan dari pemerintah masih minim”. (Wawancara 
WK, 2 Juni 2017). 
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Adapun hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa; 
“Hambatan yang dihadapi oleh sekolah ini dalam 
mengembangkan dan merencanakan mulok adalah keterbatasan 
sarana yang dimiliki sekolah, keterbatasan dana yang dimiliki 
sekolah. Hal ini disebabkan karena sekolah ini rata-rata 
siswanya berasal dari keluarga menegah ke bawah”. 
(Wawancara G1, 5 Juni 2017). 
 
Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh guru mulok yang 
lain, Hj. Siti Choirul Barijah, bahwa: “Menurut saya, faktor 
penghambat perencanaan mulok di sekolah ini adalah keterbatasan 
sarana yang dimiliki sekolah, karena keterbatasan dana yang dimiliki 
sekolah”. (Wawancara G2, 7 Juni 2017). 
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa: 
“Menurut pendapat saya, faktor penghambat perencanaan 
kurikulum muatan lokal di Al Muttaqien Pancasila Sakti adalah 
keterbatasan dana yang dimiliki sekolah. Hal ini akhirnya 
menyebabkan sarana pembelajaran yang dimiliki jadi kurang  
atau terbatas. Penyebab keterbatasan dana, karena MTs ini 
siswanya rata-rata dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, 
dan sekolah ini hanya mengandalkan dana BOS, SOT 
(Sumbangan Orang Tua) dan donatur yang tidak mengikat”. 
(Wawancara KK, 10 Juni 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka faktor penghambat perencanaan mulok di Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, antara lain: (1) keterbatasan dana yang dimiliki 
sekolah, karena rata-rata siswanya berasal dari keluarga dengan 
ekonomi menengah ke bawah dan sekolah hanya mengandalkan BOS, 
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SOT dan donatur yang tidak mengikat; (2) keterbatasan sarana yang 
dimiliki sekolah, sehingga hal tersebut mempengaruhi proses belajar 
mengajar   di sekolah; (3) adanya perbedaan persepsi atau pemahaman 
dari para penyusun kurikulum yang disebabkan dari latar belakang 
pendidikan yang berbeda. 
 
2) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan faktor 
penghambat pelaksanaan kurikulum mulok, yaitu: 
“Faktor penghambat pelaksanaan muatan lokal antara lain: 
keterbatasan sarana yang dimiliki sehingga mempepengaruhi 
pelaksanaan mulok, dan keterbatasan dana yang dimiliki sekolah 
untuk melengkapi sarana sekolah dan membiayai pelaksanaan 
mulok”. (Wawancara KS, 29 Mei 2017). 
 
Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yang mengatakan bahwa: 
“Pelaksanaan mulok sangat dipengaruhi oleh ketersediaan 
sarana dan anggaran yang dimiliki sekolah, karena sarana dan 
anggaran yang dimiliki sekolah sangat terbatas, hal ini juga 
mempengaruhi pelaksanaan mulok di sekolah ini karena proses 
pembelajaran juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana 
pembelajaran”. (Wawancara WK, 2 Juni 2017). 
 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa: 
“Sebagai guru pengampu mata pelajaran mulok, menurut saya 
hambatan pelaksanaan mulok adalah keterbatasan sarana 
pembelajaran yang tersedia, sehingga hal ini berpengaruh 
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terhadap metode dan media pembelajaran yang digunakan oleh 
guru. Jadinya, guru terkesan monoton dalam mengajar”. 
(Wawancara G1, 5 Juni 2017). 
 
Pendapat tersebut hampir mirip dengan guru mulok yang lain, Hj. Siti 
Choirul Barijah, yaitu: 
“Pelaksanaan pembelajaran mulok di MTs ini terkendala oleh 
keterbatasan sarana pembelajaran yang tersedia. Media atau alat 
peraga pembelajaran yang kurang, jelas mempengaruhi guru 
dalam melaksanakan pembelajaran. Guru bisa monoton dalam 
mengajar”. (Wawancara G2, 7 Juni 2017). 
 
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa: “Sebagai 
sekolah swasta dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, wajar 
apabila sarana di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti masih terbatas, 
karena saat ini hanya mengandalkan BOS, SOT dan donatur”. 
(Wawancara KK, 10 Juni 2017). 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka faktor penghambat pelaksanaan mulok di Al-Muttaqien 
Pancasila Sakti, antara lain: (1) keterbatasan sarana yang dimiliki  
MTs, sehingga hal ini berpengaruh terhadap proses pembelajaran; (2) 
keterbatasan dana yang dimiliki MTs sehingga penambahan sarana 
pembelajaran jadi terhambat. 
3) Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa: 
“Pada dasarnya faktor yang menghambat evaluasi muatan lokal 
dapat dikatakan tidak begitu berarti, karena hal ini sudah 
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dilakukan secara periodik di sekolah ini. Masing-masing guru 
sudah memahami evaluasi pembelajaran terkait mata pelajaran 
mulok seperti yang telah ditetapkan” (Wawancara KS, 29 Mei 
2017). 
 
Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu: 
“Pelaksanaan evaluasi atas pembelajaran mulok secara teknis 
diserahkan kepada guru pengampu mulok. Sekolah telah 
memberikan rambu-rambu evaluasi pembelajaran sesuai RPP 
yang telah disusun oleh guru. Hal yang perlu ditekankan pada 
evaluasi pembelajaran adalah aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor”. (Wawancara WK, 2 Juni 2017). 
 
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhisin, dikatakan bahwa: “Terkait dengan 
pelaksanaan evaluasi terhadap mata pembelajaran mulok, saya rasa 
sudah ada aturan dari sekolah yang harus dilakukan oleh guru. Maka, 
kendala pelaksanaan evaluasi yang lebih paham silahkan bertanya 
kepada guru saja”. (Wawancara KK, 10 Juni 2017). 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa:  
“Faktor yang kadang menjadi kendala pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran mulok adalah kesulitan dalam mengevaluasi aspek 
sikap (afektif), karena sikap harus diamati selama proses 
pembelajaran berlangsung dengan kategori BT (Belum Terlihat), 
MT (Mulai Terlihat), MB (Mulai Berkembang) dan MK 
(Membudaya). Terus terang sebagai guru, kami hanya mampu 
mengamati sikap dan perilaku siswa saat di sekolah saja, setelah 
mereka di rumah atau di luar sekolah, kami tidak mengetahui 
seperti apa sikap dan perilaku siswa”. (Wawancara G1, 5 Juni 
2017). 
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Pendapat ini senada dengan ungkapan guru mulok yang lain, Hj. Siti 
Choirul Barijah, yaitu:  
“Evaluasi pembelajaran mulok sudah kami lakukan dari aspek 
kognitif, afektif dan spsikomotor. Dari ketiga aspek ini yang 
paling sulit untuk melakukan penilaian adalah aspek afektif 
(sikap), karena kami kadang kesulitan harus mengamati sikap 
siswa secara terus menerus dan intensif”. (Wawancara G2, 7 
Juni 2017). 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka faktor penghambat evaluasi mulok di Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, adalah keterbatasan guru untuk dapat mengamati 
sikap peserta didik selama proses pembelajarana, karena evaluasi 
pembelajaran mulok terkait dengan aspek afektif. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa 
untuk mengantisipasi keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah, yaitu: 
“Sebenarnya keterbatasan sarana tidak selamanya harus menjadi 
kendala pembelajaran. Untuk mengantsipasi keterbatasan sarana 
yang dimiliki sekolah ini, kami selalu mendorong seluruh guru 
untuk melakukan kreativitas dengan kemampuan yang dimiliki. 
Mengembangkan media dan metode pembelajaran yang  
menarik sesuai kondisi dan situasi yang ada, seperti 
memanfaatkan kelompok-kelompok pengajian yang ada di 
masyarakat untuk diikuti oleh peserta didik”. (Wawancara KS, 
29 Mei 2017). 
 
Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yang mengatakan bahwa: 
“Dalam keterbatasan sarana, seorang guru dituntut untuk lebih 
kreatif mengembangkan metode dan media pembelajaran, agar 
pembelajaran, seperti halnya pembelajaran mulok, tetap menarik 
dan berjalan dengan baik. Untuk mengantisipasi keterbatasan 
sarana ini, kami seringkali mengadakan pertemuan, diskusi atau 
curah pendapat (brainstorming) untuk memecahkan 
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permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran”. 
(Wawancara WK, 2 Juni 2017). 
 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa: 
“Sebagai guru, kami memang dituntut untuk dapat kreatif 
mengembangkan metode dan media pembeajaran terutama 
terkait dengan pembelajaran yang kami ampu yaitu mata 
pelajaran mulok. Kami seringkali menggunakan diskusi 
kelompok dalam proses pembelajaran, menggunakan media 
yang ada di sekitar untuk proses pembelajaran, seperti 
kelompok-kelompok pengajian yang ada di masyarakat dengan 
cara mengikutkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan 
tersebut, dan kami meminta laporan tentang isi pengajian 
tersebut”. (Wawancara G1, 5 Juni 2017). 
 
Pendapat tersebut hampir mirip dengan guru mulok yang lain, Hj. Siti 
Choirul Barijah, yaitu: 
“Untuk mengantisipasi keterbatasan sarana pembelajaran yang 
dimiliki sekolah, kami selalu berupaya mengembangkan metode 
pembelajaran secara berkelompok seperti diskusi kelompok, 
cooperative learning, CTL (contextual teaching and learning) 
dan sejenisnya. Contoh CTL, kami menugaskan kepada siswa 
untuk mengikuti pengajian yang ada di masyarakat, dan siswa 
diberikan tugas untuk mengumpulkan laporan kegiatan 
tersebut”. (Wawancara G2, 7 Juni 2017). 
 
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa:  
“Keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah sebaiknya tidak 
menyurutkan semangat pihak manajemen sekolah untuk 
melaksanakan pembelajaran. Untuk itu, setiap situasi dan 
kondisi harus dicari solusinya. Saya percaya, para guru di MTs 
cukup kreatif untuk mengembangkan metode atau media 
pembelajaran sesuai karakteristik siswa”. (Wawancara KK, 10 
Juni 2017). 
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Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka untuk mengantisipasi keterbatasan sarana yang dimiliki 
sekolah, maka langkah yang ditempuh oleh pihak manajemen dan 
guru MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti adalah mengembangkan 
kreativitas terkait dengan pengembangan metode dan media 
pembelajaran mulok, seperti memanfaatkan kelompok-kelompok 
pengajian di masyarakat untuk diikuti oleh siswanya, dan memberikan 
tugas kepada siswa untuk melaporkan kegiatan tersebut kepada guru 
mulok. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa 
untuk mengantisipasi keterbatasan dana yang dimiliki sekolah, yaitu: 
“Pihak sekolah mengupayakan bahwa siswa yang kurang mampu 
untuk mendapatkan BOS, dan menetapkan SOT secara berimbang 
sesuai dengan kemmapuan orang tua siswa, dan  menggalang donatur 
yang sifatnya tidak mengikat” (Wawancara KS, 29 Mei 2017). 
Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yang mengatakan bahwa: 
“Untuk mengantisipasi keterbasan dana yang dimiliki oleh, kami 
berupaya semaksimal mungkin bahwa siswa mendapatkan BOS 
dari pemerintah, SOT yang dibebankan kepada suswa 
disesuaikan dengan kemampuan orang tua sehingga terjadi 
subsidi silang, dan mencari donatur-donatur dari luar”. 
(Wawancara WK, 2 Juni 2017). 
 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
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bahwa: “Untuk mengantisipasi keterbatasan dana, sekolah  berupaya 
mendapat BOS dan juga mencari donatur-donatur. Selain itu, 
sumbangan dari orang tua siswa yang ditetapkan secara subsidi siang, 
sesuai kemampuan orang tua siswa”. (Wawancara G1, 5 Juni 2017). 
Pendapat tersebut hampir mirip dengan guru mulok yang lain, Hj. Siti 
Choirul Barijah, yaitu: “Untuk mencukupi dana yang dibutuhkan, 
sekolah berupaya mendapatkan BOS dari pemerintah, mencari 
donatur“. (Wawancara G2, 7 Juni 2017). 
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa:  
“Kami berupaya untuk memaksimalkan pemasukan MTs dengan 
cara melakukan subsidi silang, yaitu menetapkan SOT sesuai 
dengan kemampuan orang tua siswa. Mendorong pihak sekolah 
muntuk mendapatkan BOS, dan membantu pihak sekolah untuk 
mencari donatur yang sifatnya tidak mengikat” (Wawancara 
KK, 10 Juni 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka untuk mengantisipasi keterbatasan dana yang dimiliki 
sekolah, maka langkah yang ditempuh MTs Al Muttaqien Pancasila 
Sakti adalah: (1) mengupayakan siswanya mendapatkan BOS dari 
pemerintah; (2) melakukan subsidi silang dalam penentuan SOT yang 
disesuaikan dengan kemampuan ekonomi siswa; (3) mencari donatur-
donatur yang sifatnya tidak mengikat. 
 
C. Pembahasan 
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1. Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal di MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti  
Pengembangan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti  didasarkan pada kebijakan Gubernur Jawa Tengah, 
kebijakan Kandepag Kabupaten Klaten dan hasil internal Komite 
Madrasah. Atas dasar beberapa aturan tersebut muatan lokal yang 
dikembangkan di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti   terdiri atas mata 
pelajaran: Bahasa Jawa, Aswaja, Tahfidz Juz‟ama, Fiqih Ibadah, dan 
Siroh.  
Dari kelima kurikulum muatan lokal tersebut yang diarahkan 
untuk meningkatkan kompetensi religiusitas siswa adalah Aswaja, 
Tahfidz Juz‟ama, Fiqih Ibadah, dan Siroh.  
a) Aswaja 
Melalui mata pelajaran ini siswa dibekali dengan ilmu 
tentang Ahlussunah Waljamaah, yang meliputi: (1) Mengenal 
sejarah Ke NU an; (2) Mengenal dan mengamalkan ajaran-ajaran 
NU; (3) Mengenal Keorganisasian NU. 
Tujuan dari mata pelajaran ini adalah siswa dapat 
mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, menjadi kader 
organisasi NU yang mumpuni, serta di masa depan diharapkan 
dapat menjadi pemimpin yang memiliki moral tinggi. 
b) Tahfidz Juz‟ama 
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Pada mata pelajaran ini siswa diberikan ilmu terkait dengan: 
(1) Pengenalan huruf hijriyah dan tanda baca; (2) Pelatihan 
membaca huruf hijriyah yang dipisah maupun disambung; (3) 
Pengenalan bacaan-bacaan tajwid dalam Al Qur‟an dan 
pengenalan bacaan-bacaan gharib dalam Al Qur‟an; (4) Hafalan 
surat-surat pendek dalam Juz 30 (Juz‟ama). 
Tujuan dari mata pelajaran ini adalah  untuk meningkatkan 
keterampilan membaca dan menulis Al Qur‟an, menumbuhkan 
kecintaan dan kegemaran untuk membaca Al Qur‟an dan 
menghafalkan Juz 30. Mellaui upaya ini, diharapkan siswa mampu 
memahami dan mengamalkan Al Qur‟an sebagai pedoman hidup 
bagi seorang muslim.  
c) Fiqih Ibadah 
Pada pelajaran ini siswa dibekalai dengan ilmu yang 
meliputi: (1) Thaharah; (2) Fasholatan; (3) Dzikir; (4) Doa-doa; 
(5) Muamalah dalam keseharian. 
Tujuan dari mata pelajaran ini adalahuntuk mendalami dan 
mempraktikkan ajaran agama Islam, khususnya dalam bidang 
peribadahan, sehingga siswa mampu mengamalkan ajaran Islam 
dengan benar sebagai bekal di akhirat nanti. 
d) Siroh 
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Tujuan dari pelajaran ini adalah untuk mengenal sosok KH. 
Muslim Rifa‟i Imampuro sebagai penyebar agama Islam dan 
pendiri Yayasan  MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti.  
Melalui mata pelajaran ini, siswa diharapkan dapat 
mengambil suri tauladan atas perjuangan yang dilakukan oleh 
sosok KH. Muslim Rifa‟i Imampuro dalam menyebarkan agama 
Islam. Selain itu, ajaran luhur yang ditinggalkan oleh sosok KH. 
Muslim Rifa‟i Imampuro, ke depan dapat diteruskan oleh para 
siswa sebagai generasi penerus penyebar agama Islam 
Dalam rangka untuk membentuk kompetensi  religiusitas siswa 
MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, sekolah mempunyai program-
program unggulan, yang mungkin tidak dimiliki oleh setiap 
sekolah/madrasah di sekitarnya, seperti: Program Religius, Program 
Peduli Lingkungan, Program Kemasyarakatan, Program 
Pengembangan SDM. 
Pengembangan kurikulum di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin 
pencapaian tujuan pendidikan nasional dengan bersandarkan evaluasi 
diri madrasah. 
Kurikulum MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti disusun agar 
dapat digunakan sebagai acuan madrasah dalam menyusun dan 
mengembangkan program pendidikan yang dilaksanakan, sesuai 
dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan peserta didik. Oleh 
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karena itu, dalam pengembangan kurikulum MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti melibatkan seluruh warga madrasah dan berkoordinasi 
dengan pemangku kepentingan (stakeholders). 
Pengembangan kurikulum MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
mengarah pada pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 
sebagai satu kesatuan kegiatan pendidikan yang terjadi di madrasah. 
Nilai-nilai yang dimaksud di antaranya: religius, jujur, toleransi, 
disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial dan 
lingkungan, serta bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak 
diajarkan sebagai mata pelajaran tertentu, tetapi diintegrasikan pada 
setiap pembelajaran maupun kegiatan pengembangan diri. Strategi 
penyampaiannya tidak bersifat informatif, tetapi lebih bersifat 
keteladanan. Pendidik sangat menentukan keberhasilan 
pengembnagan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa di Kurikulum 
MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti. 
Kurikulum MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti dikembangkan 
berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk 
mengembangkan kopetensinya agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan kurikulum juga 
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memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, 
jenjang dan jenis pendidikan serta menghargai dan tidak diskriminatif 
terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status soaial 
ekonomi, dan jender. 
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan 
pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi 
pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya 
kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Susbtansi 
kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian 
keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara 
berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Selain itu, sesuai 
dengan standar isi, dikembangkan kelompok mata pelajaran 
Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia, Pendidikan Kewarganegaraan 
dan Kepribadian, dan Kelompok Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
sebagai pengembangan nilai-nilai kebangsaan (nasionlaisme). Stuktur 
kurikulum terdapat mutan lokal di samping mata pelajaran dan yang 
bersifat nasional. 
Kurikulum juga dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, 
kondisi dan ciri khas satuan pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan 
Islam, madrasah tidak hanya diarahkan pada kegiatan penggalian ilmu 
pengetahuan semata, tetapi juga wahana “pelatihan” untuk 
mengaplikasikan ilmu pengetahuan pada tataran realitas. Selain itu, 
pendidikan di madrasah tidak hanya mengarah keunggulan akademis 
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(academic excellence), tetapi justru menegaskan pada orientasi 
pembentukan karakter (character building) yang berasaskan pada 
pinsip akhaq al-karimah. 
Kurikulum yang disusun memungkinkan semua mata pelajaran 
dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. 
Demikian juga program pengembangan diri di madrasah dapat diisi 
dengan kegiatan peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Oleh 
karena itu, isi dan muatan kurikulum harus bisa mengembangkan 
sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Perbedaan ini dapat 
berupa perbedaan agama, ras, suku, budaya, aliran, jenis kelamin dan 
sebagainya. Muatan kurikulum dirancang agar dapat mengembangkan 
toleransi terhadap perbedaan. 
Pengembangan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti dikembangkan berdasarkan Surat Edaran Dirjen 
Pendidikan Islam Nomor: Dj.II.I/PP.00/Ed/681/2006 tentang 
Pelaksanaan Standar Isi, dan Surat Edaran Kanwil Dep. Agama 
Provinsi Jawa Tengah Nomor Kw.11.4/I/PP.00/4460/2006. Melalui 
kurikulum mutan lokal tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
kompetensi religiusitas peserta didik. 
 
2. Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal dalam Membentuk 
Kompetensi Religiusitas Siswa MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
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Dalam rangka membentuk kompetensi religiusitas siswa MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, pihak sekolah melakukan kegiatan yang 
bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 
bakat, minat setiap peserta didik dengan kondisi madrasah. Bentuk 
kegiatan pengembangan diri di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti berupa: 
1) Shalat Dhuhur berjama‟ah di madrasah bertujuan untuk mengenalkan 
pelaksanaan ibadah shalat dan menanamkan kecintaan untuk menjaga 
shalat fardhu. Adapun ruang lingkupnya adalah pembiasaan shalat 
Dhuhur berjama‟ah di madrasah. 
2) Tadarus Al Qur‟an, bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap 
Al Qur‟an dan membiasakan peserta didik untuk senantiasa membaca 
Al Qur‟an. Ruang lingkupnya adalah pembiasaan membaca Al Qur‟an 
dan menghafalkan Juz 30 setiap hari. 
3) Layanan Bimbingan dan Konseling bertujuan untuk memberikan 
layanan konseling kepada peserta didik di lingkungan madrasah. Ruang 
lingkupnya meliputi: (1) Layanan orientasi pengenalan lingkungan 
madrasah; (2) Layanan bimbingan belajar; (3) Layanan konseling 
kesulitan belajar dan masalah pribadi peserta didik. 
4) Shalat Dhuha berjamaah bertujuan untuk membiasakan peserta didik 
dalam melaksanakan ibadah sunnah, di samping untuk mendapatkan 
berbagai fadhilahnya. 
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5) Qira‟atul Kutub bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada kitab-
kitab kuning yang merupakan bahan ajar wajib di lingkungan pesantren. 
6) Seni baca Al Qur‟an, bertujuan untuk menumbuhkan apresiasi 
(penghargaan) peserta didik terhadap seni budaya Islami, memupuk 
bakat dan minat peserta didik di bidang seni baca Al Qur‟an, 
menumbuhkan rasa percaya diri. Ruang lingkupnya adalah 
keterampilan seni membaca Al Qur‟an. 
7) Komputer, bertujuan untuk menumbuhkan apresiasi (penghargaan) 
peserta didik terhadap komputer, menumbuhkan rasa percaya diri 
dengan mampu mengoperasikan komputer dengan benar. 
8) Leadership bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk 
memimpin kegiatan keagamaan di masyarakat. 
9) Hadrah/Tari Zafin bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi 
peserta didik dan memotivasi peserta didik untuk lebih mencintai 
budaya Islam (Buku Kurikulum, 2014: 22-23). 
Kurikulum MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti disusun sebagai 
pedoman bagi semua komponen madrasah dalam menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik madrasah, tujuan 
pendidikan nasional, dan prinsip-prinsip pendidikan serta tujuan madrasah 
baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. 
Muatan lokal di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti ditetapkan 
berdasarkan ciri khas, potensi dan keunggulan daerah, serta ketersediaan 
sarana prasarana dan tenaga pendidik. Sasaran pembelajaran muatan lokal 
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adalah pengembangan kompetensi religiusitas dan penanaman nilai-nilai 
budaya sesuai dengan lingkungan. Nilai-nilai yang dikembangkan antara 
lain: kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, menghargai 
keberagaman. 
Pengembangan kompetensi religiusitas dan penanaman nilai-nilai 
kepribadian dan budaya tersebut diintegrasikan di dalam proses 
pembelajaran yang dikondisikan supaya nilai-nilai tersebut dapat menjadi 
sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa 
muatan lokal yang diberikan di MTs  Al Muttaqien Pancasila Sakti  
memiliki peran penting dalam membentuk kompetensi religiusitas siswa, 
karena dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang fiqih ibadah, 
memahami tentang aswaja, memahami siroh dan mendorong siswa untuk 
dapat menghafalkan Juz‟ama. Semuanya ini diharapkan dapat 
meningkatkan ketakwaan siswa, sehingga siswa selain cerdas, beriman dan 
memiliki jiwa nasionalisme. 
Pendapat yang senada juga dilontarkan oleh Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu pemilihan muatan lokal terkait 
dengan menghafal Juz‟ama, fiqih ibadah, aswaja dan siroh sangat penting 
dalam membentuk kompetensi siswa terutama kompetensi religiusitas. 
Siswa mendapatkan pedoman dan tuntunan yang sangat berharga sebagai 
bekal mengarungi kehidupan nanti. Pilihan mulok tersebut didasarkan atas 
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visi MTs yaitu “Kampus Kader Bangsa Indonesia, Penjaga Moral Bangsa” 
seperti yang dicita-citakan Mbah Liem. 
Adapun hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan bahwa 
mulok di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti sangat penting untuk 
membentuk kompetensi religiusitas siswa. Pilihan mulok tersebut sangat 
tepat untuk mewujudkan sasaran kompetensi religiusitas siswa. Pendapat 
yang hampir sama juga dilontarkan oleh guru mulok yang lain, Hj. Siti 
Choirul Barijah, bahwa mulok di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
adalah Tahfidz Juz‟ama, Fiqih ibadah, Aswaja dan Siroh. Mulok tersebut 
sangat penting untuk melahirkan generasi muda yang religius. Jadi, mulok 
tersebut mampu membentuk kompetensi religiusitas siswa. 
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa pilihan 
mata pelajaran mulok seperti:  menghafal Juz‟ama, fiqih ibadah, aswaja 
dan siroh dapat membentuk kompetensi religiusitas siswa. Mulok tersebut 
juga memiliki andil yang besar untuk mewujudkan visi dan misi MTs. Al 
Muttaqien Pancasila Sakti. 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di atas, 
maka mulok yang diberikan di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti sangat 
penting dalam membentuk kompetensi religiusitas siswa. Selain itu, mulok 
tersebut dapat membantu  pihak sekolah untuk mewujudkan visi dan misi 
sekolah,  dan sebagai ciri khas MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti.  
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Berdasarkan wawancara dengan lima siswa MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, yaitu Ahmad, Akbar, Siti Maimunah, Idrus, dan Fatimah 
dijelaskan bahwa: siswa pada umumnya menyukai pelajaran mulok, mulok 
yang diberikan di MTs merupakan kelebihan yang didapatkan siswa 
dibanding di sekolah lain, siswa merasa tidak merasa kesulitan mengikuti 
pelajaran mulok. Siswa cukup memahami perjuangan Mbah Liem dalam 
berdakwah, siswa banyak yang sudah hafal beberapa surat yang ada di 
Juz‟ama sesuai pelajaran yang diberikan pada mulok, dan cukup 
memahami fiqih ibadah seperti sholat, zakat dan sebagainya. Hal ini 
menunjukkan bahwa siswa diarahkan untuk menjadi seorang pribadi yang 
religius dan mengamalkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari di 
masyarakat. 
Berdasarkan wawancara dengan alumni MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, yaitu Mahmudi, Mustofa, Azizah, Nuraini, dan Umar 
dikatakan bahwa para alumni umumnya menyukai mata pelajaran mulok 
yang diberikan, mulok penting diberikan kepada peserta didik, para alumni 
merasa bangga menjadi alumni MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, karena 
mereka jadi tahu sosok Mbah Liem yang karismatik dan perjuangannya 
pantas diteladani. Para alumni juga sangat beruntung menjadi alumni MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, karena saat masih muda dulu dirinya 
dibekali oleh ilmu agama yang memadai, dan saat ini hal tersebut masih 
sangat membekas dalam dirinya untuk menjalani kehidupan di masa yang 
akan datang. 
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Berkaitan dengan penyelenggaraan mulok di MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti yang menekankan aspek religiusitas, maka menurut Glock 
dan Stark, hal tersebut berkaitan dengan dimensi-dimensi sebagai berikut 
ini. Pertama. dimensi keyakinan, yang menunjukkan pada seberapa tingkat 
keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama terutama 
terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dokmatik. Setiap 
agama mempertahankan seperangkat kepercayaan di mana para penganut 
diharapkan akan taat, walaupun demikian isi dan ruang lingkup keyakinan 
itu bervariasi, tidak hanya di antara agama-agama, tetapi seringkali juga di 
antaranya tradisi-tradisi dalam agama yang sama. 
Kedua, diimensi praktek agama, yang mencakup perilaku 
pemujaan komitmen ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan untuk 
menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktek agama 
(peribadatan) ini disejajarkan dengan syari'ah. Pada dimensi ini terdiri dari 
dua kelas yaitu: (a) Ritual: mengacu pada seperangkat ritus, tindakan 
keagamaan formal dan praktek-praktek suci yang mengharapkan para 
pemeluknya melaksanakan. Menciptakan mekanisme ketenangan jiwa bagi 
seseorang. Dalam praktek-praktek ritual ini terdapat moment di mana 
seseorang bisa melakukan konsentrasi, mediasi, dan kontemplasi dengan 
cara masing-masing agama dan dari moment yang demikian jiwa manusia 
akan diasah untuk bias bening hatinya. Praktek-praktek ritual ini adalah, 
moment seperti itu untuk menciptakan kesadaran bahwa manusia itu 
sangat terbatas, dan karenanya mestinya diperlukan mekanisme 
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ketenangan jiwa ketika manusia pembebas sosial. Praktek-praktek ritual 
itu untuk mengingatkan manusia agar menghayati “visi sejati 
keagamaannya” yaitu “penghambaan kepada Tuhan”; (b) Ketaatan, yaitu 
ketaatan dan ritual bagaikan ikan dan air meski ada perbedaan penting. 
Apalagi aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik, semua 
agama yang dikenal juga mempunyai perangkat tindakan persembahan dan 
komtemplasi personal yang relatif spontan, ini formal dan khas pribadi. 
Adapun yang menyangkut dalam dimensi ini adalah shalat, puasa, zakat, 
haji, membaca al-Qur'an, do'a, dzikir, ibadah kurban, dan sebagainya. 
Ketiga, dimensi pengalaman, yang berkenaan dengan seberapa 
tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan pengalaman 
religiusitas. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua 
agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, mesti tidak tepat 
jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu 
waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai 
kenyataan teakhir (kenyataan terakhir bahwa la akan mencapai suatu 
kontak dengan kekuatan supra natural. 
Keempat, dimensi pengetahuan, yang menunjuk pada seberapa 
tingkat pengetahuan dan pemahaman muslim terhadap ajaran-ajaran 
agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya, 
sebagaimana termuat dalam kitab sucinya. Dalam keber-Islaman dimensi 
ini menyangkut pengetahuan tentang isi al-Qur‟an, pokok-pokok ajaran 
yang harus diimani dan dilaksanakan (rukun Islam dan rukun iman), 
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hukum-hukum Islam, sejarah Islam, dan sebagainya. Dalam pengetahuan 
ini dapat diperoleh melalui: baca-baca buku, mendatangi majelis-majelis 
ta‟lim, tabloit, majalah, TV, radio, surat kabar, bahkan melalui internet. 
Kelima, dimensi pengamalan atau konsekuensi, yang menunjuk 
pada seberapa tingkat muslim berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran-
ajaran. Dalam dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, bekerja sama, 
berderma, menyejahterakan dan menumbuh kembangkan orang lain, 
menegakkan keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, menjaga 
lingkungan hidup, menjaga amanat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak 
menipu, tidak berjudi tidak meminum-minuman yang memabukkan, 
mematuhi norma-norma Islam dalam perilaku seksual, berjuang untuk 
hidup sukses menurut ukuran Islam, dsb (Ahyadi, 2001: 77-81). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur “Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa 
muatan lokal yang diberikan di MTs ini memiliki peran penting dalam 
membentuk kompetensi religiusitas siswa, karena dapat meningkatkan 
pemahaman siswa tentang fiqih ibadah, memahami tentang aswaja, 
memahami siroh dan mendorong siswa untuk dapat menghafalkan 
Juz‟ama. Semuanya ini diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan siswa, 
sehingga siswa selain cerdas, beriman dan memiliki jiwa nasionalisme. 
Pendapat yang senada juga dilontarkan oleh Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu pemilihan muatan lokal terkait 
dengan menghafal Juz‟ama, fiqih ibadah, aswaja dan siroh sangat penting 
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dalam membentuk kompetensi siswa terutama kompetensi religiusitas. 
Siswa mendapatkan pedoman dan tuntunan yang sangat berharga sebagai 
bekal mengarungi kehidupan nanti. Pilihan mulok tersebut didasarkan atas 
visi MTs yaitu “Kampus Kader Bangsa Indonesia, Penjaga Moral Bangsa” 
seperti yang dicita-citakan Mbah Liem. 
Adapun hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan bahwa 
mulok di MTs ini sangat penting untuk membentuk kompetensi 
religiusitas siswa. Pilihan mulok tersebut sangat tepat untuk mewujudkan 
sasaran kompetensi religiusitas siswa. Pendapat yang hampir sama juga 
dilontarkan oleh guru mulok yang lain, Hj. Siti Choirul Barijah, bahwa 
mulok di MTs ini ada Tahfidz Juz‟ama, Fiqih ibadah, Aswaja dan Siroh. 
Mulok ini sangat penting untuk melahirkan generasi muda yang religius. 
Mulok ini mampu membentuk kompetensi religiusitas siswa. 
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa Pilihan 
mata pelajaran mulok seperti:  menghafal Juz‟ama, fiqih ibadah, aswaja 
dan siroh dapat membentuk kompetensi religiusitas siswa. Mulok tersebut 
juga memiliki andil yang besar untuk mewujudkan visi dan misi MTs. 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di atas, 
maka mulok yang diberikan di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti sangat 
penting dalam membentuk kompetensi religiusitas siswa. Selain itu, mulok 
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tersebut dapat membantu  pihak sekolah untuk mewujudkan visi dan misi 
sekolah,  dan sebagai ciri khas MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti.  
 
 
 
3. Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal dalam Membentuk Kompetensi 
Religiusitas Siswa MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
Berdasarkan wawancara dengan lima siswa MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, yaitu Ahmad, Akbar, Siti Maimunah, Idrus, dan Fatimah 
seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa siswa pada umumnya 
menyukai pelajaran mulok, mulok yang diberikan di MTs merupakan 
kelebihan yang didapatkan siswa dibanding di sekolah lain, siswa merasa 
tidak merasa kesulitan mengikuti pelajaran mulok. Siswa cukup 
memahami perjuangan Mbah Liem dalam berdakwah, siswa banyak yang 
sudah hafal beberapa surat yang ada di Juz‟ama sesuai pelajaran yang 
diberikan pada mulok, dan cukup memahami fiqih ibadah seperti sholat, 
zakat dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa diarahkan untuk 
menjadi seorang pribadi yang religius dan mengamalkan nilai agama 
dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 
Berdasarkan wawancara dengan alumni MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, yaitu Mahmudi, Mustofa, Azizah, Nuraini, dan Umar  
dikatakan bahwa para alumni umumnya menyukai mata pelajaran mulok 
yang diberikan, mulok penting diberikan kepada peserta didik, para alumni 
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merasa bangga menjadi alumni MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, karena 
mereka jadi tahu sosok Mbah Liem yang karismatik dan perjuangannya 
pantas diteladani. Para alumni juga sangat beruntung menjadi alumni MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, karena saat masih muda dulu dirinya 
dibekali oleh ilmu agama yang memadai, dan saat ini hal tersebut masih 
sangat membekas dalam dirinya untuk menjalani kehidupan di masa yang 
akan datang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan bahwa 
evaluasi muatan lokal dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah, 
baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti Keputusan 
Gubernur Jateng tentang pelaksanaan mulok. Kalau memang harus ada 
yang dirubah atau disesuaikan, maka sekola akan mengikuti arahan 
kebijakan tersebut. Contohnya, Bahasa Jawa, sekolah mengikuti arahan 
dari kebijakan Gubernur. Kalau mulok yang lain, sekolah juga mendengar 
masukan dari komite sekolah atau guru. 
Adapun pendapat yang ungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu evaluasi mulok banyak 
ditekankan pada masalah pelaksanaan di lapangan. Evaluasi dilakukan 
setiap akhir semester dan kenaikan kelas atau kelulusan. Aspek evaluasi 
tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor 
(perilaku) peserta didik. Faktor pendorong evaluasi mulok adalah 
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pencapain hasil belajar yang diharapkan, yaitu peserta didik yang cerdas, 
muttaqien dan memiliki jiwa nasionalis yang tinggi.  
 Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka evaluasi kurikulum lokal 
di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, karena: (1) adanya peraturan 
perundangan-undangan terkait dengan pelaksanaan kurikulum muatan 
lokal; (2) untuk mendapatkan masukan para stakeholder terkait dengan 
penilaian pelaksanaan mulok; (3) bertujuan untuk mewujudkan peserta 
didik yang cerdas, muttaqien dan berjiwa nasionalis yang tinggi. 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan bahwa 
evaluasi mulok dilakukan agar pelaksanana mulok berjalan sesuai rencana 
yang ditetapkan sebelumnya, melahirkan peserta didik yang cerdas dan 
beriman. Pendapat ini senada dengan ungkapan guru mulok yang lain, Hj. 
Siti Choirul Barijah, yaitu evaluasi mulok perlu dilakukan agar dapat 
mencapai sasaran yang diinginkan. Evaluasi dapat dilakukan pada tataran 
perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai.  
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhisin, dikatakan bahwa pentingnya 
pelaksanaan evaluasi terhadap mulok adalah agar sekolah mengetahui 
tingkat keberhasilan mulok itu sendiri. Apakah telah sesuai antara rencana 
dengan pelaksanaan hasilnya, sehingga evaluasi mulok dapat digunakan 
untuk menyempurnakan pelaksanaan dan pengembangan mulok tersebut. 
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Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di atas, 
maka evaluasi mulok di Al Muttaqien Pancasila Sakti dilakukan karena: 
(1) adanya peraturan perundangan-undangan terkait dengan pelaksanaan 
kurikulum muatan lokal; (2) bertujuan agar pelaksanaan mulok mencapai 
sasaran yang telah ditetapkan; (3) diarahkan untuk mewujudkan peserta 
didik yang cerdas, muttaqien dan berjiwa nasionalis yang tinggi; (4) 
digunakan sebagai masukan pihak manajemen untuk menyempurnakan 
dan mengembangkan mulok. 
 
4. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kurikulum 
Muatan Lokal 
a. Faktor Pendorong  
1) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka faktor pendorong perencanaan mulok di MTs Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, antara lain: (1) visi dan misi sekolah, yang intinya 
menjadikan sekolah tersebut sebagai “Kampus Kader Bangsa 
Indonesia, Penjaga Moral Bangsa”; (2) sebagai ciri khas sekolah, 
karena mulok diarahkan untuk mengangkat kearifan lokal sesuai 
situasi dan kondisi sekolah berada; (3) figur dan pandangan Mbah 
Liem sebagai pendiri sekolah, yaitu mewujudkan cita-cita pendiri 
sekolah, sekaligus untuk menghargai perjuangan  Mbah Liem sebagai 
seorang ulama pantas diteladani. 
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a) Visi dan misi sekolah 
Visi dan misi sekolah, yang intinya menjadikan sekolah 
tersebut sebagai “Kampus Kader Bangsa Indonesia, Penjaga Moral 
Bangsa” merupakan salah satu faktor pendorong perencanaan 
kurikulum mulok. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan 
bahwa faktor yang mendorong perencanaan muatan lokal adalah 
adanya keinginan pihak sekolah untuk mewujudkan visi dan misi 
sekolah. Visi sekolah adalah “Kampus Kader Bangsa Indonesia, 
Penjaga Moral Bangsa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah 
sudah memiliki misi di antaranya adalah membetuk moral atau 
akhlak karimah peserta didik, melaksanakan program hafalan Juz 
30 dalam rangka mewujudkan peserta didik yang mampu menjadi 
teladan kegiatan keagamaan di masyarakat. 
Pendapat senada juga dilontarkan oleh Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu faktor pendorong 
perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqien adalah 
visi daa misi yang telah ditetapkan oleh sekolah, diharakan sekolah 
tersebut mampu mewujudkan visinya sebagai “Kampus Kader 
Bangsa Indonesia, Penjaga Moral Bangsa”. Sebagai kampus 
penjaga moral, mestinya harus memberikan mata pelajaran 
pendukung untuk meraih visi tersebut. Salah satunya melalui mata 
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pelajaran mulok, seperti: Tahfidz Juz‟ama, Fiqih ibadah, Aswaja, 
dan Siroh.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa  
faktor pendorong perencanaan kurikulum muatan lokal di Al 
Muttaqien Pancasila Sakti antara lain: visi dan misi sekolah. 
b) Sebagai ciri khas sekolah 
Faktor pendorong lain perencanaan kurikulum muatan lokal 
adalah diperuntukan sebagai ciri khas sekolah, karena mulok 
diarahkan untuk mengangkat kearifan lokal sesuai situasi dan 
kondisi sekolah berada. 
Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, dijelaskan bahwa selain untuk 
mewujudkan visi, mulok di sekolah tersebut juga digunakan 
sebagai ciri khas, seperti Aswaja karena sekolah tersebut 
merupakan bagian dari NU, dan Siroh karena sekolah tersebut 
dirintis oleh Mbah Liem. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa  
mulok dapat digunakan sebagai ciri MTs dengan sekolah yang lain 
dan merupakan bentuk keunggulan sekolah. 
c) Figur dan pandangan Mbah Liem sebagai pendiri sekolah 
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Figur dan pandangan Mbah Liem sebagai pendiri sekolah 
juga menjadi faktor pendorong perencanaan kurikulum muatan 
lokal, yang bertujuan  untuk mewujudkan cita-cita pendiri sekolah, 
sekaligus untuk menghargai perjuangan  Mbah Liem sebagai 
seorang ulama pantas diteladani. 
Adapun hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di 
MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, 
dikatakan bahwa setiap sekolah pasti memiliki visi dan misi, maka 
faktor pendorong perencanaan pasti terkait dengan visi dan misi 
sekolah. Setiap sekolah juga ingin memiliki ciri khas yang 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Karena MTs Al 
Muttaqien didirikan oleh Mbah Liem sebagai seorang tokoh NU, 
maka wajar kalau ada mulok seperti Aswaja dan Siroh, selain 
Tahfidz Juz‟ama dan Fiqih ibadah. 
Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh guru 
mulok yang lain, Hj. Siti Choirul Barijah, bahwa mulok di MTs Al 
Muttaqien  adalah Tahfidz Juz‟ama, Fiqih ibadah, Aswaja dan 
Siroh. Pendorong munculnya mulok seperti ini adalah sesuai 
dengan situasi dan kondisi sekolah. Sekolah tersebut dirintis oleh 
Mbah Liem, kebetulan beliau tokoh NU dan ulama. Jadi mulok di 
MTs Al Muttaqien, sesuai cita-cita beliau untuk mendidik generasi 
muda yang takwa dan nasionalis. Ini sesuai visi sekolah “Kampus 
Kader Bangsa Indonesia, Penjaga Moral Bangsa”. Harapannya 
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adalah generasi penerus bangsa tidak hanya cukup cerdas saja, 
tetapi juga harus takwa atau memiliki moral yang mulia, dan juga 
berjiwa nasionalisme menjunjung tinggi dasar negara Indonesia 
sesuai nama MTs yaitu Al Muttaqien Pancasila Sakti. 
 
2) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka faktor pendorong pelaksanaan mulok di MTs Al-Muttaqien 
Pancasila Sakti, antara lain: (1) situasi dan kondisi MTs yang 
berdekatan dengan pondok pesantren Al-Muttaqien, sehingga atmosfir 
kegiatan religiusitas pondok dapat mendorong kegiatan religiusitas di 
sekolah; (2) rasa bangga dan semangat yang besar para guru dan siswa 
untuk meneladani sosok pendiri sekolah dan pesantren (Mbah Liem), 
sehingga hal tersebut menjadi kekuatan (motivasi) dan daya dorong 
yang kuat untuk melaksanakan mulok dalam rangka mewujudkan cita-
cita luhur Mbah Liem; (3) Fasilitas atau sarana peribadahan seperti 
mushala di lingkungan MTs yang dapat digunakan untuk 
melaksanakan kegiatan pembelajaran mulok di sekolah. 
Faktor-faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan mulok di 
MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti tersebut di atas, didukung dengan 
pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yang dikutip 
oleh Subarsono (2005: 101) yang menjelskan bahwa terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi implementasi, antara lain: (1) Kondisi 
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lingkungan, yaitu lingkungan sangat mempengaruhi implementasi 
kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio 
kultural serta keterlibatan penerima program; (2) Hubungan antar 
organisasi, yaitu dalam banyak program, implementasi sebuah 
program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk 
itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi 
keberhasilan suatu program; (3) Sumberdaya organisasi untuk 
implementasi program, yaitu implementasi kebijakan perlu didukung 
sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun 
sumberdaya non-manusia (non human resources); (4) Karakteristik 
dan kemampuan agen pelaksana, yaitu karakteristik dan kemampuan 
agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, 
dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya 
itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 
a) Keberadaan MTs yang menyatu dengan pondok pesantren Al-
Muttaqien 
Situasi dan kondisi MTs yang berdekatan dengan pondok 
pesantren Al-Muttaqien, membuat atmosfir kegiatan religiusitas 
pondok dapat mendorong kegiatan religiusitas di sekolah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan faktor 
pendorong pelaksanaan kurikulum mulok, antara lain: kedekatan 
lokasi MTs dengan pondok pesantren Al Muttaqien Pancasila 
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Sakti, adanya mushola di lingkungan sekolah. Semuanya ini, 
menjadikan pelaksanaan mulok di sekolah tersebut  menjadi lancar 
dan dapat berkembang. 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa suasana MTS yang menyatu dengan pondok pesantren 
menjadikan sekolah tersebut mendapatkan kemudahan untuk 
mendorong peserta didik melakukan dan meningkatkan kegiatan 
keagamaan, sehingga peserta didik akan terbiasa melaksanakan 
kewajiban ibadahnya sehari-hari.  
Pendapat tersebut hampir mirip dengan guru mulok yang lain, 
Hj. Siti Choirul Barijah, yaitu pelaksanaan mulok di MTs Al 
Muttaqien cukup terbantu dengan keberadaan sekolah tersebut 
dekat dengan pondok pesantren. Kebetulan nama MTs dan pondok 
juga sama, sehingga image sekolah tersebut lekat dengan pondok. 
Kondisi dan situasi tersebut membantu guru untuk melaksanakan 
mulok yang ditetapkan sekolah tersebut. 
b) Rasa bangga dan semangat untuk meneladani sosok pendiri 
sekolah dan pesantren (Mbah Liem) 
Rasa bangga dan semangat yang besar para guru dan siswa 
untuk meneladani sosok pendiri sekolah dan pesantren (Mbah 
Liem), sehingga hal tersebut menjadi kekuatan (motivasi) dan daya 
dorong yang kuat untuk melaksanakan mulok dalam rangka 
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mewujudkan cita-cita luhur Mbah Liem. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Al Muttaqien Pancasila 
Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan faktor pendorong 
pelaksanaan kurikulum mulok, yaitu antara lain: nama besar Mbah 
Liem sebagai tokoh ulama yang disegani, serta dukungan tenaga 
pendidik dan komite sekolah. Pendapat tersebut didukung oleh 
pendapat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, 
yang mengatakan bahwa pelaksanaan mulok di MTs berjalan cukup 
baik, hal ini karena didukung oleh semangat yang besar dari para 
guru, siswa dan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan cita-cita 
Mbah Liem sebagai tokoh yang disegani di sekolah tersebut. 
Kemampuan dan ketrampilan guru dalam melaksanakan mulok 
yang cukup mumpuni.  
c) Keberadaan mushala di lingkungan MTs 
Fasilitas atau sarana peribadahan seperti mushala di 
lingkungan MTs yang dapat digunakan untuk melaksanakan 
kegiatan pembelajaran mulok di sekolah. Berdasarkan pendapat 
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, 
dijelaskan bahwa pelaksanaan mulok di MTs berjalan cukup baik, 
hal ini karena didukung oleh fasilitas pendukung seperti mushala 
dan lingkungan pondok pesantren yang menyatu dengan sekolah, 
sehingga suasana yang khidmat ini dapat mendorong para guru dan 
siswa untuk selalu berusaha belajar agama dengan baik. 
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Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa MTs dan 
pondok Al Muttaqien berada secara berdampingan. Jadi 
pelaksanaan mulok di sekolah tersebut dapat berjalan lancar. Selain 
itu, para guru dan siswa di sekolah tersebut juga termotivasi oleh 
keinginan untuk meneruskan dan mewujudkan cita-cita Mbah 
Liem. 
3) Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal 
Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa ada beberapa faktor 
yang mendorong pelaksanaan evaluasi mulok di Al-Muttaqien 
Pancasila Sakti, antara lain: (1) untuk memahami situasi dan kondisi 
MTs; (2) Ketercapaian ita-cita dan nama besar Mbah Liem sebagai 
pendiri MTs. 
a) Untuk memahami situasi dan kondisi MTs 
Faktor pendorong pelaksanaan evaluasi kurikulum muatan 
lokal salah satunya adalah keinginan untuk memahami situasi dna 
kondisi MTs agar senantiasa mampu mengikuti perkembangan 
jaman. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan 
bahwa faktor pendorong perlunya dilakukan evaluasi terhadap 
kurikulum mulok adalah agar MTs senantiasa dapat mengikuti 
perkambangan jaman.  Terkait dengan kedekatan lokasi antara MTs 
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dengan pondok pesantren di sekolah tersebut justru 
menguntungkan pihak sekolah untuk melaksanakan pembelajaran 
mulok, karena sekolah dapat memanfaatkan kondisi tersebut 
sebagai pendorong semangat guru dan siswa untuk meningkatkan 
ketakwaan. Hal ini membantu sekolah untuk mewujudkan visi dan 
misi sekolah. 
Pendapat yang senada juga dilontarkan oleh Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu perkembangan 
MTs perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman. Namun, 
suasana religiusitas pondok pesantren sangat menguntungkan bagi 
sekolah tersebut untuk mewujudkan visi dan misi sekolah melalui 
muatan lokal. Kedekatan pondok pesantren dengan MTs sangat 
membantu untuk meningkatkan keimanan bagi warga sekolah, 
seperti guru, siswa dan karyawan. 
Adapun hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di 
MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, 
dikatakan bahwa sekolah sangat terbantu dengan adanya pondok 
pesantren di lingkungan sekolah tersebut untuk melaksanakan 
pembelajaran mulok. Suasana religius pondok cukup berimbas 
pada suasana pelaksanaan pembelajaran mulok, sehingga 
pembelajaran mulok cukup khidmat. 
Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh guru 
mulok yang lain, Hj. Siti Choirul Barijah, bahwa pondok pesantren 
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dan MTs saling berkaitan, sehingga pembelajaran mulok sangat 
dipengaruhi oleh kondisi pondok, dan justru pembelajaran mulok 
menjadi lancar dan mudah. Kemudian berdasarkan hasil 
wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien Pancasila Sakti, H. 
Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa keberadaan pondok pesantren 
yang dekat dengan MTS Al Muttaqien Pancasila Sakti sangat 
menguntungkan bagi pihak sekolah untuk melaksanakan 
pembelajaran, terutama mata pelajaran muatan lokal yang 
berhubungan dengan keagamaan, dan hal itu justru bisa menjadi 
kelebihan MTs. 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka solusi yang ditempuh Al Muttaqien Pancasila Sakti 
terkait dengan faktor kedekatan pondok pesantren dengan MTs 
justru menguntungkan pihak sekolah untuk mewujudkan visi dan 
misi sekolah. 
b) Ketercapaian cita-cita dan nama Besar Mbah Liem sebagai 
pendiri MTs 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan 
bahwa kebesaran nama Mbah Liem, cita-cita dan perjuangan Mbah 
Liem patut diteladani. Oleh karena itu, semua itu menjadi semangat 
bagi pihak manajemen sekolah untuk tetap berjuang, meningkatkan 
semangat untuk membesarkan sekolah tersebut. Mereka bangga 
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dengan Mbah Liem atas perjuanganya menyebarkan agama Islam. 
Untuk itu, salah satu mulok di MTs Al Muttaqien adalah Siroh 
Mbah Liem. 
Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yang mengatakan 
bahwa Mbah Liem adalah sosok yang pantas diteladani dan mereka 
bangga dengan Mbah Liem dan menjadi bagian perjuangan Mbah 
Liem untuk mencerdaskan generasi muda melalui sekolah tersebut. 
Jadi sudah tepat apabila salah satu mulok di MTs Al Muttaqien 
adalah Siroh Mbah Liem. Diharapkan para guru dan peserta didik, 
memahami pandangan dan perjuangan Mbah Liem. Semuanya ini 
menjadi semangat mereka untuk tetap berjuang mengembangan 
sekolah tersebuti sesuai kemampuan yang dimiliki. 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa sosok Mbah Liem menjadi penyemangat kerjanya untuk  
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai guru di sekolah 
tersebut, karena perjuangan Mbah Liem pantas diteladani dan 
diteruskan, agar visi dan misi MTs Al Muttaqien dapat terwujud. 
Jadi, sudah tepat apabila ada mulok Siroh Mbah Liem, agar seluruh 
siswa paham atas pandangan hidup, sikap dan perilaku, serta 
perjuangan Mbah Liem.  
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Pendapat tersebut hampir mirip dengan guru mulok yang lain, 
Hj. Siti Choirul Barijah, yaitu Mbah Liem menjadi kebanggaannya 
dan menjadi semangat untuk ikut bergabung menjadi guru di 
sekolah tersebut. Perjuangan Mbah Liem pantas diteladani dan 
tetap harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Kemudian 
berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa keberadaan 
MTs tidak bisa lepas dari perjuangan Mbah Liem sebagai pendiri 
pondok Al Muttaqien. Jadi sudah selayaknya apabila seluruh guru, 
karyawan dan peserta didik di MTs harus meneladani dan 
meneruskan perjuangan Mbah Liem. Menurut saya, sudah sesuai 
apabila ada mulok Siroh Mbah Liem. Selain itu, kebesaran nama 
Mbah Liem sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 
MTs. 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka sosok Mbah Liem sebagai pendiri pesantren dan MTs 
Al-Muttaqien Pancasila Sakti patut diteladani dan menjadi 
semangat seluruh guru, karyawan dan peserta didik. Kebesaran 
nama Mbah Liem justru menjadi kelebihan MTs tersebut untuk 
mengembangkan proses pembelajaran, kurikulum dan sekolah 
tersebut. 
b. Faktor Penghambat 
1) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal 
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Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka faktor penghambat perencanaan mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, antara lain: (1) keterbatasan dana yang 
dimiliki sekolah, karena rata-rata siswanya berasal dari keluarga 
dengan ekonomi menengah ke bawah dan sekolah hanya 
mengandalkan BOS, SOT dan donatur yang tidak mengikat; (2) 
keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah, sehingga hal tersebut 
mempengaruhi proses belajar menagajar   di sekolah; (3) adanya 
perbedaan persepsi atau pemahaman dari para penyusun kurikulum 
yang disebabkan dari latar belakang pendidikan yang berbeda. 
a) Keterbatasan dana yang dimiliki sekolah 
Keterbatasan dana yang dimiliki sekolah sangat 
mempengaruhi perencanana kurikulum muatan lokal, karena rata-
rata siswanya berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke 
bawah dan sekolah hanya mengandalkan BOS, SOT dan donatur 
yang tidak mengikat.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan 
bahwa faktor yang menghambat perencanaan muatan lokal antara 
lain keterbatasan biaya yang tersedia untuk mewujudkan mulok 
tersebut. Pendapat yang senada juga dilontarkan oleh Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu faktor 
penghambat perencanaan kurikulum muatan lokal  antara lain 
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keterbatasan dana atau anggaran yang tersedia, sehingga hal 
tersebut berhubungan dengan pemilihan mulok yang dilaksanakan 
di sekolah tersebut. Rata-rata peserta didik sekolah tersebut berasal 
dari keluarga menengah ke bawah dan bantuan dari pemerintah 
masih minim. 
Pendapat yang sama juga dikatakan oleh guru pengampu 
mulok di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah 
Muslim, dikatakan bahwa hambatan yang dihadapi oleh sekolah 
tersebut dalam mengembangkan dan merencanakan mulok adalah 
keterbatasan dana yang dimiliki sekolah. Hal ini disebabkan karena 
sekolah tersebut  rata-rata siswanya berasal dari keluarga menegah 
ke bawah. Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh guru 
mulok yang lain, Hj. Siti Choirul Barijah, bahwa faktor 
penghambat perencanaan mulok di sekolah tersebut adalah 
keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah. 
b) Keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah 
Keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah mempengaruhi 
perencanaan kurikulum lokal, karena hal tersebut mempengaruhi 
jenis muatan lokal yang diberikan karena terkait dengan proses 
belajar menagajar   di sekolah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan 
bahwa faktor yang menghambat perencanaan muatan lokal antara 
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lain keterbatasan sarana yang tersedia untuk mewujudkan mulok 
tersebut. Pendapat yang senada juga dilontarkan oleh Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yaitu faktor 
penghambat perencanaan kurikulum muatan lokal  antara lain 
keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah sehingga hal tersebut 
berhubungan dengan pemilihan mulok yang dilaksanakan di 
sekolah tersebut.  
Adapun hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di 
MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, 
dikatakan bahwa hambatan yang dihadapi oleh sekolah tersebut 
dalam mengembangkan dan merencanakan mulok antara lain 
keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah. 
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua 
Komite Al Muttaqien Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, 
dikatakan bahwa faktor penghambat perencanaan kurikulum 
muatan lokal di Al Muttaqien Pancasila Sakti adalah keterbatasan 
dana yang dimiliki sekolah. Hal ini akhirnya menyebabkan sarana 
pembelajaran yang dimiliki jadi kurang  atau terbatas. Penyebab 
keterbatasan dana, karena MTs ini siswanya rata-rata dari keluarga 
ekonomi menengah ke bawah, dan sekolah ini hanya 
mengandalkan dana BOS, SOT (Sumbangan Orang Tua) dan 
donatur yang tidak mengikat. 
c) Adanya perbedaan persepsi penyusun kurikulum 
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Adanya perbedaan persepsi atau pemahaman dari para 
penyusun kurikulum juga dapat mempengaruhi perencanaan 
kurikulum, hal ini karena disebabkan olehi latar belakang 
pendidikan yang berbeda. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan 
bahwa faktor yang menghambat perencanaan muatan lokal adalah 
adanya pandangan atau pendapat yang berbeda dari para penyusun 
kurikulum sehingga diperlukan diskusi yang lebih mendalam untuk 
menyamakan persepsi. 
2). Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka faktor penghambat pelaksanaan mulok di MTs Al-
Muttaqien Pancasila Sakti, antara lain: (1) keterbatasan sarana yang 
dimiliki  MTs, sehingga hal ini berpengaruh terhadap proses 
pembelajaran; (2) keterbatasan dana yang dimiliki MTs sehingga 
penambahan sarana pembelajaran jadi terhambat. 
a) Keterbatasan sarana yang dimiliki  MTs 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan 
faktor penghambat pelaksanaan kurikulum mulok, antara lain 
keterbatasan sarana yang dimiliki sehingga mempepengaruhi 
pelaksanaan mulok. Pendapat tersebut didukung oleh pendapat 
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Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yang 
mengatakan bahwa pelaksanaan mulok sangat dipengaruhi oleh 
ketersediaan sarana yang dimiliki sekolah, karena sarana yang 
dimiliki sekolah sangat terbatas, hal ini juga mempengaruhi 
pelaksanaan mulok di sekolah tersebut karena proses pembelajaran 
juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pembelajaran. 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa sebagai guru pengampu mata pelajaran mulok, hambatan 
pelaksanaan mulok adalah keterbatasan sarana pembelajaran yang 
tersedia, sehingga hal ini berpengaruh terhadap metode dan media 
pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jadinya, guru terkesan 
monoton dalam mengajar. 
Pendapat tersebut hampir mirip dengan guru mulok yang lain, 
Hj. Siti Choirul Barijah, yaitu pelaksanaan pembelajaran mulok di 
MTs ini terkendala oleh keterbatasan sarana pembelajaran yang 
tersedia. Media atau alat peraga pembelajaran yang kurang, hal 
tersebut jelas mempengaruhi guru dalam melaksanakan 
pembelajaran. Guru bisa monoton dalam mengajar. 
b) Keterbatasan dana yang dimiliki MTs 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan 
faktor penghambat pelaksanaan kurikulum mulok, antara lain 
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keterbatasan dana yang dimiliki sekolah untuk melengkapi sarana 
sekolah dan membiayai pelaksanaan mulok. Pendapat tersebut 
didukung oleh pendapat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, 
Idris Purnomo, yang mengatakan bahwa pelaksanaan mulok sangat 
dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang dimiliki sekolah, 
karena anggaran yang dimiliki sekolah sangat terbatas, hal ini juga 
mempengaruhi pelaksanaan mulok di sekolah tersebut karena 
proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana 
pembelajaran. 
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa sebagai 
sekolah swasta dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, 
wajar apabila sarana di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti masih 
terbatas, karena saat ini hanya mengandalkan BOS, SOT dan 
donatur. 
3). Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal 
Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa faktor penghambat 
pelaksanaan mulok di Al-Muttaqien Pancasila Sakti, antara lain: (1) 
melakukan evaluasi aspek sikap; (2) keterbatasan sarana yang dimiliki  
MTs, sehingga hal ini berpengaruh terhadap proses pembelajaran; (3) 
keterbatasan dana yang dimiliki MTs sehingga penambahan sarana 
pembelajaran jadi terhambat. 
a) Melakukan evaluasi aspek sikap 
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Khusus dari kacamata guru pengampu kurikulum muatan 
lokal, faktor penghambat evaluasi pembelajaran kurikulum muatan 
lokal adalah melakukan evaluasi terhadap aspek sikap siswa. Hal 
ini seperti yang dijelaskan oleh guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, yang 
mengatakan bahwa faktor yang kadang menjadi kendala 
pelaksanaan evaluasi pembelajaran mulok adalah kesulitan dalam 
mengevaluasi aspek sikap (afektif), karena sikap harus diamati 
selama proses pembelajaran berlangsung dengan kategori BT 
(Belum Terlihat), MT (Mulai Terlihat), MB (Mulai Berkembang) 
dan MK (Membudaya). Hal ini karena sebagai guru hanya mampu 
mengamati sikap dan perilaku siswa saat di sekolah saja, setelah 
mereka di rumah atau di luar sekolah, guru tidak mengetahui 
seperti apa sikap dan perilaku siswa.  
Pendapat tersebut senada dengan ungkapan guru mulok yang 
lain, Hj. Siti Choirul Barijah, yaitu evaluasi pembelajaran mulok 
sudah dilakukan dari aspek kognitif, afektif dan spsikomotor. Dari 
ketiga aspek ini yang paling sulit untuk melakukan penilaian adalah 
aspek afektif (sikap), karena guru kadang kesulitan harus 
mengamati sikap siswa secara terus menerus dan intensif.  
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka faktor penghambat evaluasi mulok di Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, adalah keterbatasan guru untuk dapat mengamati 
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sikap peserta didik selama proses pembelajarana, karena evaluasi 
pembelajaran mulok terkait dengan aspek afektif. 
b) Keterbatasan sarana yang dimiliki 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan 
bahwa untuk mengantisipasi keterbatasan sarana yang dimiliki 
sekolah, yaitu sebenarnya keterbatasan sarana tidak selamanya 
harus menjadi kendala pembelajaran. Untuk mengantsipasi 
keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah tersebut, sekolah selalu 
mendorong seluruh guru untuk melakukan kreativitas dengan 
kemampuan yang dimiliki. Mengembangkan media dan metode 
pembelajaran yang  menarik sesuai kondisi dan situasi yang ada, 
seperti memanfaatkan kelompok-kelompok pengajian yang ada di 
masyarakat untuk diikuti oleh peserta didik. 
Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Kurikulum, Idris Purnomo, yang mengatakan 
bahwa dalam keterbatasan sarana, seorang guru dituntut untuk 
lebih kreatif mengembangkan metode dan media pembelajaran, 
agar pembelajaran, seperti halnya pembelajaran mulok, tetap 
menarik dan berjalan dengan baik. Untuk mengantisipasi 
keterbatasan sarana yang ada, sekolah seringkali mengadakan 
pertemuan, diskusi atau curah pendapat (brainstorming) untuk 
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memecahkan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan 
pembelajaran. 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa sebagai guru, dirinya memang dituntut untuk dapat kreatif 
mengembangkan metode dan media pembeajaran terutama terkait 
dengan pembelajaran yang diampu yaitu mata pelajaran mulok. 
Dirinya seringkali menggunakan diskusi kelompok dalam proses 
pembelajaran, menggunakan media yang ada di sekitar untuk 
proses pembelajaran, seperti kelompok-kelompok pengajian yang 
ada di masyarakat dengan cara mengikutkan peserta didik untuk 
mengikuti kegiatan tersebut, dan guru meminta laporan tentang isi 
pengajian tersebut. 
Pendapat tersebut hampir mirip dengan guru mulok yang lain, 
Hj. Siti Choirul Barijah, yaitu untuk mengantisipasi keterbatasan 
sarana pembelajaran yang dimiliki sekolah, dirinya selalu berupaya 
mengembangkan metode pembelajaran secara berkelompok seperti 
diskusi kelompok, cooperative learning, CTL (contextual teaching 
and learning) dan sejenisnya. Contoh CTL, menugaskan kepada 
siswa untuk mengikuti pengajian yang ada di masyarakat, dan 
siswa diberikan tugas untuk mengumpulkan laporan kegiatan 
tersebut. 
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Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa keterbatasan 
sarana yang dimiliki sekolah sebaiknya tidak menyurutkan 
semangat pihak manajemen sekolah untuk melaksanakan 
pembelajaran. Untuk itu, setiap situasi dan kondisi harus dicari 
solusinya. Para guru di MTs Al Muttaqien cukup kreatif untuk 
mengembangkan metode atau media pembelajaran sesuai 
karakteristik siswa. 
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka untuk mengantisipasi keterbatasan sarana yang dimiliki 
sekolah, maka langkah yang ditempuh oleh pihak manajemen dan 
guru MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti adalah mengembangkan 
kreativitas terkait dengan pengembangan metode dan media 
pembelajaran mulok, seperti memanfaatkan kelompok-kelompok 
pengajian di masyarakat untuk diikuti oleh siswanya, dan 
memberikan tugas kepada siswa untuk melaporkan kegiatan 
tersebut kepada guru mulok. 
c) Keterbatasan dana yang dimiliki 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs 
Al Muttaqien Pancasila Sakti, Nur „Aliyah Sholihah, dijelaskan 
bahwa untuk mengantisipasi keterbatasan dana yang dimiliki 
sekolah, yaitu pihak sekolah mengupayakan bahwa siswa yang 
kurang mampu untuk mendapatkan BOS, dan menetapkan SOT 
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secara berimbang sesuai dengan kemmapuan orang tua siswa, dan  
menggalang donatur yang sifatnya tidak mengikat. Pendapat 
tersebut didukung oleh pendapat Wakil Kepala Sekolah Bidang 
Kurikulum, Idris Purnomo, yang mengatakan bahwa untuk 
mengantisipasi keterbasan dana yang dimiliki oleh sekolah, sekolah 
berupaya semaksimal mungkin bahwa siswa mendapatkan BOS 
dari pemerintah, SOT yang dibebankan kepada suswa disesuaikan 
dengan kemampuan orang tua sehingga terjadi subsidi silang, dan 
mencari donatur-donatur dari luar. 
Hasil wawancara dengan guru pengampu mulok di MTs Al 
Muttaqien Pancasila Sakti, Hj. Siti Choiriyah Muslim, dikatakan 
bahwa untuk mengantisipasi keterbatasan dana, sekolah  berupaya 
mendapat BOS dan juga mencari donatur-donatur. Selain itu, 
sumbangan dari orang tua siswa yang ditetapkan secara subsidi 
siang, sesuai kemampuan orang tua siswa. Pendapat tersebut 
hampir mirip dengan guru mulok yang lain, Hj. Siti Choirul 
Barijah, yaitu untuk mencukupi dana yang dibutuhkan, sekolah 
berupaya mendapatkan BOS dari pemerintah, mencari donatur. 
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Al Muttaqien 
Pancasila Sakti, H. Anas Mukhlisin, dikatakan bahwa sekolah 
berupaya untuk memaksimalkan pemasukan MTs dengan cara 
melakukan subsidi silang, yaitu menetapkan SOT sesuai dengan 
kemampuan orang tua siswa. Mendorong pihak sekolah muntuk 
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mendapatkan BOS, dan membantu pihak sekolah untuk mencari 
donatur yang sifatnya tidak mengikat.  
Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan di 
atas, maka untuk mengantisipasi keterbatasan dana yang dimiliki 
sekolah, maka langkah yang ditempuh MTs Al Muttaqien Pancasila 
Sakti adalah: (1) mengupayakan siswanya mendapatkan BOS dari 
pemerintah; (2) melakukan subsidi silang dalam penentuan SOT 
yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi siswa; (3) mencari 
donatur-donatur yang sifatnya tidak mengikat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah 
diuraikan pada baba sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut ini. 
1. Perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti 
dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan Gubernur Jawa Tengah, 
kebijakan Kandepag Kabupaten Klaten dan hasil internal Komite 
Madrasah. Kurikulum muatan lokal yang diberikan meliputi mata 
pelajaran, seperti: Bahasa Jawa, Menghafal Juz’ama, Fiqih ibadah, Aswaja 
dan Siroh Mbah Liem. Muatan lokal Menghafal Juz’ama, Fiqih ibadah, 
Aswaja dan Siroh Mbah Liem ditujukan untuk membentuk kompetensi 
religiusitas siswa. 
2. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal di  MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten dilakukan di kelas maupun di luar kelas. 
Pembelajaran di kelas untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan 
Metode Menghafal Juz’ama, Fiqih ibadah, Aswaja dan Siroh Mbah Liem, 
yang ditujukan untuk memahami hukum Islam dan membiasakan diri 
membaca Al Quran (Juz’ama), mengenal Aswaja di lingkungan organisasi 
keagamaan NU, dan mengenal perjuangan Mbah Liem sebagai seorang 
tokoh karismatik muslim yang terkanal di Indonesia. Pembelajaran muatan 
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lokal di luar kelas dilakukan melalui, antara lain: (a) Shalat Dhuhur 
berjama’ah di Madrasah;  (b) Tadarus Al Qur’an untuk pembiasaan 
membaca Al Qur’an dan menghafalkan Juz 30 setiap hari; (c) Layanan 
Bimbingan dan Konseling; (d) Shalat Dhuha berjamaah; (e) Qira’atul 
Kutub untuk mengenalkan peserta didik pada kitab-kitab kuning; (f) Seni 
baca Al Qur’an; (g)  Hadrah/Tari Zafin untuk lebih mencintai budaya 
Islam. 
3. Evaluasi kurikulum muatan lokal di  MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-
undangan terkait dengan pelaksanaan kurikulum muatan lokal seperti 
Keputusan Gubernut Jawa Tengah, Peraturan dari Departemen Agama dan 
Kesepakatan Komite Sekolah. Tujuan evaluasi tersebut adalah agar 
pelaksanaan mulok mencapai sasaran yang telah ditetapkan, memperbaiki 
pelaksanaan mulok berdasarkan masukan para stakeholder terkait dengan 
penilaian pelaksanaan mulok, dan  bertujuan untuk mewujudkan peserta 
didik yang cerdas, muttaqien dan berjiwa nasionalis yang tinggi. 
4. Faktor pendorong perencanaan mulok di MTs Al Muttaqien Pancasila 
Sakti, antara lain: (1) visi dan misi sekolah, (2) sebagai ciri khas sekolah, 
3) figur dan pandangan Mbah Liem sebagai pendiri sekolah. Faktor 
pendorong pelaksanaan, antara lain: (1) situasi dan kondisi MTs yang 
berdekatan dengan pondok pesantren Al-Muttaqien, (2) rasa bangga dan 
semangat yang besar para guru dan siswa untuk meneladani Mbah Liem, 
(3) Fasilitas mushala di lingkungan MTs. Faktor yang mendorong evaluasi 
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kurikulum, antara lain: (1) situasi dan kondisi MTs, (2) ketercapaian cita-
cita dan nama besar Mbah Liem sebagai pendiri MTs.  
Adapun faktor penghambat perencanaan antara lain: (1) keterbatasan dana 
yang dimiliki sekolah, (2) keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah, (3) 
adanya perbedaan persepsi atau pemahaman dari para penyusun kurikulum 
yang disebabkan dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Faktor 
penghambat pelaksanaan, antara lain: (1) keterbatasan sarana yang dimiliki  
MTs,; (2) keterbatasan dana yang dimiliki MTs. Faktor yang menghambat 
evaluasi kurikulum muatan lolak adalah kesulitan melakukan penilaian 
terhadap aspek afektif siswa, keterbatasan sarana dan dana yang dimiliki.  
 
B. Implikasi 
Implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 
1. Mata pelajaran mulok dapat dikembangkan berdasarkan situasi dan 
kondisi setempat, kearifan lokal setempat, dan kelebihan yang dimiliki 
sekolah, sehingga dapat menjadi ciri khas dan keunggulan sekolah 
tersebut. 
2. Mata pelajaran mulok harus dikembangkan sejalan dengan arah tujuan 
sistem pendidikan nasional, sehingga sifat “kedaerahan” atau “lokalitas” 
mata pelajaran mulok tetap harus melahirkan genarasi muda yang 
memiliki jiwa nasionalisme, dan sikap toleransi yang tinggi dalam 
memandang sebuah perbedaan. 
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C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka 
ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain: 
1. MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti sebagai lembaga pendidikan yang 
bercirikan Islam, harus mampu melahirkan peserta didik yang selain 
cerdas, tetapi juga harus berakhlak mulia. Jadi, mulok yang diberikan di 
MTs tersebut harus dipertahankan, dan ke depan justru ditingkatkan baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif. 
2. Mbah Liem sebagai pendiri MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti sudah 
selayaknya mendapatkan tempat terhormat di hati para guru dan peserta 
didik. Jadi pemberian mulok terkait dengan Siroh Mbah Liem sudah cukup 
sesuai sebagai ciri khas sekolah. Namun demikian, agar generasi muda 
memiiki wawasan yang luas terkait dengan perjuangan para tokoh Islam di 
dunia dan khususnya di Nusantara, materi Siroh dapat diperluas baik dari 
sisi isi dan ulasan para tokoh Islam. Hal ini untuk menghindari 
pengkhultusan terhadap seorang tokoh. 
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HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Kepala Sekolah 
Nama : Nur “Aliyah Sholihah 
Tgl wawancara : 29 Mei 2017 
Jam wawancara : 10.00-11.00 WIB. 
Tempat : Ruang Kepala Sekolah 
Kode : P = Pewawancara 
  KS = Kepala Sekolah 
 
P  :   Apa saja mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal di 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Dan apa alasan 
pihak sekolah memberikan mata pelajaran muatan lokal tersebut? 
KS :  Tahfidz Juz’ama, agar siswa dapat menghafal Al Qur’an Juz 30 dan 
bermanfaat bagi pelaksanaan idabadah, terutama sholat. 
  Fiqih Ibadah, agar siswa memahami hukum-hukum Islam dan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
  Siroh, agar siswa dapat meneladani sikap dan perilaku Mbah Liem sebagai 
tokoh muslim dalam mengembangkan Agama Islam. 
  Aswaja, agar siswa mendapatkan bekal dalam kehidupan bermasyarakat di 
manapun dia berada. 
 
P : Kompetensi siswa seperti apa yang ingin dicapai dari lulusan MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten?  
KS : Dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang fiqih ibadah, memahami 
tentang aswaja, memahami siroh dan mendorong siswa untuk dapat 
menghafalkan Juz’ama. Semuanya ini diharapkan dapat meningkatkan 
ketakwaan siswa, sehingga siswa selain cerdas, beriman dan memiliki jiwa 
nasionalisme. 
 
P : Apa visi dan misi dari MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? Bagaimanakah keterkaitan antara pencapaian kompetensi siswa 
dengan visi dan misi sekolah?  
KS : Visi sekolah adalah “Kampus Kader Bangsa Indonesia, Penjaga Moral 
Bangsa”. Untuk misi sekolah silahkan nanti dilihat di fotokopi buku ini. 
Sebagai kampus penjaga moral, mestinya harus memberikan mata 
pelajaran pendukung untuk meraih visi tersebut. Salah satunya melalui 
mata pelajaran mulok, seperti: Tahfidz Juz’ama, Fiqih ibadah, Aswaja, dan 
Siroh. Selain untuk mewujudkan visi, mulok di sekolah ini juga digunakan 
sebagai ciri khas, seperti Aswaja karena sekolah ini merupakan bagian dari 
NU, dan Siroh karena sekolah ini dirintis oleh Mbah Liem. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk menyusun 
perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
KS : Membaca arahan perundang-undangan dan kebijakan Gubernur Jawa 
Tengah, mendengarkan masukan dan saran dari para sesepuh, pembina, 
komite sekolah dan pada guru. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk  melaksanakan  
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
KS : Melakukan koordinasi dengan para guru. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk  melakukan 
evaluasi kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
KS : Membuat pedoman evaluasi dan secara teknis evaluasi pembelajaran 
diserahkan kepada guru mulok. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan mengambat penyusunan 
perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
KS : Faktor yang mendorong perencanaan muatan lokal adalah adanya 
keinginan pihak sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Visi 
sekolah adalah “Kampus Kader Bangsa Indonesia, Penjaga Moral 
Bangsa”. Untuk mewujudkan visi ini, sekolah sudah memiliki misi di 
antaranya adalah membetuk moral atau akhlak karimah peserta didik, 
melaksanakan program hafalan Juz 30 dalam rangka mewujudkan peserta 
didik yang mampu menjadi teladan kegiatan keagamaan di masyarakat. 
  Faktor yang menghambat perencanaan muatan lokal adalah adanya 
pandangan atau pendapat yang berbeda dari para penyusun kurikulum 
sehingga diperlukan diskusi yang lebih mendalam untuk menyamakan 
persepsi, keterbatasan sarana dan biaya yang tersedia untuk mewujudkan 
mulok tersebut. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat penyusunan perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
KS : Kedekatan lokasi antara MTs dengan pondok pesantren di sekolah ini terus 
terang justru menguntungkan kami untuk melaksanakan pembelajaran 
mulok, karena kami dapat memanfaatkan kondisi tersebut sebagai 
pendorong semangat guru dan siswa untuk meningkatkan ketakwaan. Hal 
ini membantu kami untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan 
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
KS : Faktor pendorong pelaksanaan muatan lokal antara lain: kedekatan lokasi 
MTs ini dengan pondok pesantren Al Muttaqien Pancasila Sakti, adanya 
mushola di lingkungan sekolah, nama besar Mbah Liem sebagai tokoh 
ulama yang disegani, serta dukungan tenaga pendidik dan komite sekolah. 
Semuanya ini, menjadikan pelaksanaan mulok di sekolah ini  menjadi 
lancar dan dapat berkembang. 
  Faktor penghambat pelaksanaan muatan lokal antara lain: keterbatasan 
sarana yang dimiliki sehingga mempepengaruhi pelaksanaan mulok, dan 
keterbatasan dana yang dimiliki sekolah untuk melengkapi sarana sekolah 
dan membiayai pelaksanaan mulok. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat pelaksanaan kurikulum muatan local di MTs Al Muttaqin 
Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
KS : Kebesaran nama Mbah Liem, cita-cita dan perjuangan Mbah Liem patut 
kita teladani. Oleh karena itu, semua itu menjadi semangat bagi kami 
semua untuk tetap berjuang, meningkatkan semangat untuk membesarkan 
sekolah ini. Terus terang kami bangga dengan Mbah Liem atas 
perjuanganya menyebarkan agama Islam. Untuk itu, salah satu mulok di 
MTs ini adalah Siroh Mbah Liem. 
  Sebenarnya keterbatasan sarana tidak selamanya harus menjadi kendala 
pembelajaran. Untuk mengantsipasi keterbatasan sarana yang dimiliki 
sekolah ini, kami selalu mendorong seluruh guru untuk melakukan 
kreativitas dengan kemampuan yang dimiliki. Mengembangkan media dan 
metode pembelajaran yang  menarik sesuai kondisi dan situasi yang ada, 
seperti memanfaatkan kelompok-kelompok pengajian yang ada di 
masyarakat untuk diikuti oleh peserta didik. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan evaluasi 
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
KS : Faktor yang mendorong evaluasi muatan lokal adalah adanya peraturan 
pemerintah, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti 
Keputusan Gubernur Jateng tentang pelaksanaan mulok. Kalau memang 
harus ada yang dirubah atau disesuaikan, kita mengikuti arahan kebijakan 
tersebut. Contohnya, Bahasa Jawa, ya kita mengikuti arahan dari kebijakan 
Gubernur. Kalau mulok yang lain, kita juga mendengar masukan dari 
komite sekolah atau guru. 
  Pada dasarnya faktor yang menghambat evaluasi muatan lokal dapat 
dikatakan tidak begitu berarti, karena hal ini sudah dilakukan secara 
periodik di sekolah ini. Masing-masing guru sudah memahami evaluasi 
pembelajaran terkait mata pelajaran mulok seperti yang telah ditetapkan. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat pelaksanaan evaluasi kurikulum muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
KS : Keberadaan mushala di lingkungan MTs sangat membantu MTs 
melaksanakan mulok, karena mulok di sekolah ini berkaitan dengan aspek 
keagamaan atau religiusitas. 
  Pihak sekolah mengupayakan bahwa siswa yang kurang mampu untuk 
mendapatkan BOS, dan menetapkan SOT secara berimbang sesuai dengan 
kemmapuan orang tua siswa, dan  menggalang donatur yang sifatnya tidak 
mengikat 
 
P : Adakah peran kurikulum muatan lokal terhadap pembentukan kompetensi 
siswa lulusan MTs Al Muttaqin Pancasila Karanganom Klaten? Dan 
seberapa besar tingkat keberhasilan muata loka tersebut dalam membentuk 
kompetensi siswa lulusan MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? Jelaskan! 
KS : Muatan lokal yang diberikan di MTs ini memiliki peran penting dalam 
membentuk kompetensi religiusitas siswa, karena dapat meningkatkan 
pemahaman siswa tentang fiqih ibadah, memahami tentang aswaja, 
memahami siroh dan mendorong siswa untuk dapat menghafalkan 
Juz’ama. Semuanya ini diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan siswa, 
sehingga siswa selain cerdas, beriman dan memiliki jiwa nasionalisme  
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 
Nama : S. Idris Purnomo, S.Ag. 
Tgl wawancara : 2 Juni 2017 
Jam wawancara : 09.00-10.30 WIB. 
Tempat : Ruang Wakil Kepala Sekolah 
Kode : P = Pewawancara 
  WK = Wakil Kepala Sekolah 
 
 
P : Apa saja mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal di 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Dan apa alasan 
pihak sekolah memberikan mata pelajaran muatan lokal tersebut? 
WK : Siroh, agar siswa dapat lebih mengenal Mbah Liem secara dekat dan dapat 
meneladani perjuangan Mbah Liem. 
Aswaja, agar siswa memahami tentang organisasi NU dan dapat 
bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. 
Tahfidz Juz’ama, agar siswa dapat menghafal Juz’ama dan mencintai Al 
Qur’an. 
Fiqih Ibadah, agar siswa paham hukum-hukum Islam dan mampu 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
 
P : Kompetensi siswa seperti apa yang ingin dicapai dari lulusan MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten?  
WK : Siswa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan berjiwa 
nasionalis. 
 
P : Apa visi dan misi dari MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? Bagaimanakah keterkaitan antara pencapaian kompetensi siswa 
dengan visi dan misi sekolah?  
WK : Misi dan misi secara lengkap dapat dilihat pada buku profil sekolah. 
Pemilihan muatan lokal terkait dengan menghafal Juz’ama, fiqih ibadah, 
aswaja dan siroh sangat penting dalam membentuk kompetensi siswa 
terutama kompetensi religiusitas. Siswa mendapatkan pedoman dan 
tuntunan yang sangat berharga sebagai bekal mengarungi kehidupan nanti. 
Pilihan mulok tersebut didasarkan atas visi MTs yaitu “Kampus Kader 
Bangsa Indonesia, Penjaga Moral Bangsa” seperti yang dicita-citakan 
Mbah Liem. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk menyusun 
perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
WK : Melihat pedoman penyusunan mulok yang diberikan oleh pemerintah 
pusat dan daerah. Selain itu, juga meminta nasehat dari para sesepuh dan 
pembina sekolah ini, dan juga masukan dari para guru-guru.  
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk  melaksanakan  
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
WK : Pelaksanaan mulok pada dasarnya diserahkan kepada guru pengampu, dan 
guru diharapkan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk  melakukan 
evaluasi kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
WK : Evaluasi kurikulum dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan 
para guru dan pihak menejeman sekolah. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan mengambat penyusunan 
perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
WK : Faktor pendorong perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs ini adalah 
visi daa misi yang telah ditetapkan oleh sekolah, kami berharap sekolah ini 
mampu mewujudkan visinya sebagai “Kampus Kader Bangsa Indonesia, 
Penjaga Moral Bangsa”. Sebagai kampus penjaga moral, mestinya harus 
memberikan mata pelajaran pendukung untuk meraih visi tersebut. Salah 
satunya melalui mata pelajaran mulok, seperti: Tahfidz Juz’ama, Fiqih 
ibadah, Aswaja, dan Siroh. Selain untuk mewujudkan visi, mulok di 
sekolah ini juga digunakan sebagai ciri khas, seperti Aswaja karena 
sekolah ini merupakan bagian dari NU, dan Siroh karena sekolah ini 
dirintis oleh Mbah Liem. 
Faktor penghambat perencanaan kurikulum muatan lokal  adalah 
keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah, dana atau anggaran yang 
tersedia, sehingga hal tersebut berhubungan dengan pemilihan mulok yang 
dilaksanakan di sekolah ini. Rata-rata peserta didik sekolah ini berasal dari 
keluarga menengah ke bawah dan bantuan dari pemerintah masih minim. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat penyusunan perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
WK : Suasana religiusitas pondok pesantren sangat menguntungkan bagi sekolah 
ini untuk mewujudkan visi dan misi sekolah melalui muatan lokal. Jadi, 
kedekatan pondok pesantren dengan MTs sangat membantu untuk 
meningkatkan keimanan bagi warga sekolah di sini, seperti guru, siswa 
dan karyawan. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan 
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
WK : Pelaksanaan mulok di MTs berjalan cukup baik, hal ini karena didukung 
oleh semangat yang besar dari para guru, siswa dan seluruh warga sekolah 
untuk mewujudkan cita-cita Mbah Liem sebagai tokoh yang disegani di 
sekolah ini. Kemampuan dan ketrampilan guru dalam melaksanakan 
mulok yang cukup mumpuni. Fasilitas pendukung seperti mushala dan 
lingkungan pondok pesantren yang menyatu dengan sekolah, sehingga 
suasana yang khidmat ini dapat mendorong para guru dan siswa untuk 
selalu berusaha belajar agama dengan baik. 
Pelaksanaan mulok sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan 
anggaran yang dimiliki sekolah, karena sarana dan anggaran yang dimiliki 
sekolah sangat terbatas, hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan mulok di 
sekolah ini karena proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh ketersediaan 
sarana pembelajaran. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat pelaksanaan kurikulum muatan local di MTs Al Muttaqin 
Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
WK : Mbah Liem adalah sosok yang pantas diteladani, kami bangga dengan 
Mbah Liem dan menjadi bagian perjuangan Mbah Liem untuk 
mencerdaskan generasi muda melalui sekolah ini. Jadi menurut saya sudah 
tepat apabila salah satu mulok di MTs ini adalah Siroh Mbah Liem. 
Diharapkan para guru dan peserta didik, memahami pandangan dan 
perjuangan Mbah Liem. Semuanya ini menjadi semangat kami untuk tetap 
berjuang mengembangan sekolah ini sesuai kemampuan yang kami miliki. 
Dalam keterbatasan sarana, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif 
mengembangkan metode dan media pembelajaran, agar pembelajaran, 
seperti halnya pembelajaran mulok, tetap menarik dan berjalan dengan 
baik. Untuk mengantisipasi keterbatasan sarana ini, kami seringkali 
mengadakan pertemuan, diskusi atau curah pendapat (brainstorming) 
untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan 
pembelajaran. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan evaluasi 
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
WK : Evaluasi mulok banyak ditekankan pada masalah pelaksanaan di lapangan. 
Evaluasi kita lakukan setiap akhir semester dan kenaikan kelas atau 
kelulusan. Aspek evaluasi tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga 
aspek afektif dan psikomotor (perilaku) peserta didik. Faktor pendorong 
evaluasi mulok adalah pencapain hasil belajar yang diharapkan, yaitu 
peserta didik yang cerdas, muttaqien dan memiliki jiwa nasionalis yang 
tinggi. 
Pelaksanaan evaluasi atas pembelajaran mulok secara teknis diserahkan 
kepada guru pengampu mulok. Sekolah telah memberikan rambu-rambu 
evaluasi pembelajaran sesuai RPP yang telah disusun oleh guru. Hal yang 
perlu ditekankan pada evaluasi pembelajaran adalah aspek kognitif, afektif 
dan psikomotor. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat pelaksanaan evaluasi kurikulum muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
WK : Dengan adanya musahala yang bisa menampung 100 jamaah, hal ini 
sangat membantu pihak sekolah terutama guru mulok untuk melaksanakan 
mulok di MTs ini. Hal ini karena mulok sekolah berkaitan dengan 
peningkatan ketakwaan siswa. 
Untuk mengantisipasi keterbasan dana yang dimiliki oleh, kami berupaya 
semaksimal mungkin bahwa siswa mendapatkan BOS dari pemerintah, 
SOT yang dibebankan kepada suswa disesuaikan dengan kemampuan 
orang tua sehingga terjadi subsidi silang, dan mencari donatur-donatur dari 
luar. 
 
P : Adakah peran kurikulum muatan lokal terhadap pembentukan kompetensi 
siswa lulusan MTs Al Muttaqin Pancasila Karanganom Klaten? Dan 
seberapa besar tingkat keberhasilan muata loka tersebut dalam membentuk 
kompetensi siswa lulusan MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? Jelaskan! 
WK : Pemilihan muatan lokal terkait dengan menghafal Juz’ama, fiqih ibadah, 
aswaja dan siroh sangat penting dalam membentuk kompetensi siswa 
terutama kompetensi religiusitas. Siswa mendapatkan pedoman dan 
tuntunan yang sangat berharga sebagai bekal mengarungi kehidupan nanti. 
Pilihan mulok tersebut didasarkan atas visi MTs yaitu “Kampus Kader 
Bangsa Indonesia, Penjaga Moral Bangsa” seperti yang dicita-citakan 
Mbah Liem 
  
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Guru Pengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal 
Nama : Dra. Hj. Siti Choiriyah Muslim 
Tgl wawancara : 5 Juni 2017 
Jam wawancara : 09.00-10.00 WIB. 
Tempat : Ruang Guru 
Kode : P = Pewawancara 
  G1 = Guru Pengampu Mulok 1 
 
 
P : Apa saja mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal di 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Dan apa alasan 
pihak sekolah memberikan mata pelajaran muatan lokal tersebut? 
G1 : Siroh, supaya anak didik dapat meneladani Mbah Liem dan mengetahui 
pandangan dan perjuangan Mbah Liem. 
Tahfidz Juz’ama, supaya anak didik dapat menghafal Juz’ama dan dapat 
melaksanakan sholat dengan baik karena hafal surat-surat pendek. 
Fiqih Ibadah, supaya anak didik  paham hukum Agama Islam dan menjadi 
hamba yang taat. 
Aswaja, supaya anak didik memiliki pandangan yang luas tentang 
organisasi keagamaan dan menjadi pemimpin yang baik di masyarakat. 
 
P : Kompetensi siswa seperti apa yang ingin dicapai dari lulusan MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten?  
G1 : Menjadi generasi peneraus bangsa yang cerdas dan berakhal mulia. 
 
P : Apa visi dan misi dari MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? Bagaimanakah keterkaitan antara pencapaian kompetensi siswa 
dengan visi dan misi sekolah?  
G1 : Visi dan misi silahkan lihat di buku profil sekolah. Keterkaitan kompetensi 
dengan visi dan misi sekolah adalah pencapaian kompetensi siswa harus 
sesuai dengan visi dan misi sekolah. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk menyusun 
perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
G1 : Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk  melaksanakan  
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
G1 : Melakukan rapat koordinasi dengan para guru yang ada. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk  melakukan 
evaluasi kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
G1 : Membuat pedoman pelaksanaan evaluasi dan guru dapat menggunakan 
pedoman tersebut untuk melakukan evaluasi pembelajaran. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan mengambat penyusunan 
perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
G1 : Setiap sekolah pasti memiliki visi dan misi, maka menurut saya faktor 
pendorong perencanaan pasti terkait dengan visi dan misi sekolah. Setiap 
sekolah juga ingin memiliki ciri khas yang disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi sekolah. Karena MTs ini didirikan oleh Mbah Liem sebagai 
seorang tokoh NU, maka saya pikir wajar kalau ada mulok seperti Aswaja 
dan Siroh, selain Tahfidz Juz’ama dan Fiqih ibadah. 
Hambatan yang dihadapi oleh sekolah ini dalam mengembangkan dan 
merencanakan mulok adalah keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah, 
keterbatasan dana yang dimiliki sekolah. Hal ini disebabkan karena 
sekolah ini rata-rata siswanya berasal dari keluarga menegah ke bawah. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat penyusunan perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
G1 : Terus terang kami sangat terbantu dengan adanya pondok pesantren di 
lingkungan sekolah ini untuk melaksanakan pembelajaran mulok. Suasana 
religius pondok cukup berimbas pada suasana pelaksanaan pembelajaran 
mulok, sehingga pembelajaran mulok cukup khidmat. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan 
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
G1 : Suasana MTS yang menyatu dengan pondok pesantren menjadikan 
sekolah ini mendapatkan kemudahan untuk mendorong peserta didik 
melakukan dan meningkatkan kegiatan keagamaan, sehingga peserta didik 
akan terbiasa melaksanakan kewajiban ibadahnya sehari-hari. 
Sebagai guru pengampu mata pelajaran mulok, menurut saya hambatan 
pelaksanaan mulok adalah keterbatasan sarana pembelajaran yang tersedia, 
sehingga hal ini berpengaruh terhadap metode dan media pembelajaran 
yang digunakan oleh guru. Jadinya, guru terkesan monoton dalam 
mengajar. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat pelaksanaan kurikulum muatan local di MTs Al Muttaqin 
Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
G1 : Ya, sosok Mbah Liem menjadi penyemangat kami untuk  melaksanakan 
tugas dan kewajiban kami sebagai guru di sekolah ini, karena perjuangan 
beliau pantas kami teladani dan kami teruskan, agar visi dan misi MTs ini 
dapat terwujud. Jadi, sudah tepat apabila ada mulok Siroh Mbah Liem, 
agar seluruh siswa paham atas pandangan hidup, sikap dan perilaku,  serta 
perjuangan Mbah Liem. 
Sebagai guru, kami memang dituntut untuk dapat kreatif mengembangkan 
metode dan media pembeajaran terutama terkait dengan pembelajaran 
yang kami ampu yaitu mata pelajaran mulok. Kami seringkali 
menggunakan diskusi kelompok dalam proses pembelajaran, 
menggunakan media yang ada di sekitar untuk proses pembelajaran, 
seperti kelompok-kelompok pengajian yang ada di masyarakat dengan cara 
mengikutkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan kami 
meminta laporan tentang isi pengajian tersebut. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan evaluasi 
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
G1 : Faktor pendorong dilakukannya evaluasi mulok adalah agar pelaksanana 
mulok berjalan sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya, melahirkan 
peserta didik yang cerdas dan beriman. 
Faktor yang kadang menjadi kendala pelaksanaan evaluasi pembelajaran 
mulok adalah kesulitan dalam mengevaluasi aspek sikap (afektif), karena 
sikap harus diamati selama proses pembelajaran berlangsung dengan 
kategori BT (Belum Terlihat), MT (Mulai Terlihat), MB (Mulai 
Berkembang) dan MK (Membudaya). Terus terang sebagai guru, kami 
hanya mampu mengamati sikap dan perilaku siswa saat di sekolah saja, 
setelah mereka di rumah atau di luar sekolah, kami tidak mengetahui 
seperti apa sikap dan perilaku siswa. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat pelaksanaan evaluasi kurikulum muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
G1 : Keberadaan mushala di lingkungan MTs sangat membantu guru untuk 
melaksanakan mulok di sekolah ini, sehingga pelaksanaan praktik ibadah 
dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan membaca Juz 30 juga 
berjalan lancar. 
Untuk mengantisipasi keterbatasan dana, sekolah  berupaya mendapat 
BOS dan juga mencari donatur-donatur. Selain itu, sumbangan dari orang 
tua siswa yang ditetapkan secara subsidi siang, sesuai kemampuan orang 
tua siswa. 
 
P : Adakah peran kurikulum muatan lokal terhadap pembentukan kompetensi 
siswa lulusan MTs Al Muttaqin Pancasila Karanganom Klaten? Dan 
seberapa besar tingkat keberhasilan muata loka tersebut dalam membentuk 
kompetensi siswa lulusan MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? Jelaskan! 
G1 : Mulok di MTs ini sangat penting untuk membentuk kompetensi 
religiusitas siswa. Saya pikir pilihan mulok tersebut sangat tepat untuk 
mewujudkan sasaran kompetensi religiusitas siswa 
 
 
  
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Guru Pengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal 
Nama : Hj. Siti Choirul Barijah, S.Ag., M.Si. 
Tgl wawancara : 7 Juni 2017 
Jam wawancara : 10.00-11.00 WIB. 
Tempat : Ruang Guru 
Kode : P = Pewawancara 
  G2 = Guru Pengampu Mulok 2 
 
 
P : Apa saja mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal di 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Dan apa alasan 
pihak sekolah memberikan mata pelajaran muatan lokal tersebut? 
G2 : Tahfidz Juz’ama, supaya siswa bisa hafal Juz’ama. 
  Fiqih Ibadah, supaya siswa  paham hukum Agama Islam. 
  Aswaja, supaya siswa paham Ahlussunah Waljamaah. 
  Siroh, supaya siswa bisa meneladani Mbah Liem. 
 
P : Kompetensi siswa seperti apa yang ingin dicapai dari lulusan MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten?  
G2 : Siswa yang cerdas, siswa yang memiliki perilaku terpuji, akhlak mulia, 
dan menjadi generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. 
 
P : Apa visi dan misi dari MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? Bagaimanakah keterkaitan antara pencapaian kompetensi siswa 
dengan visi dan misi sekolah?  
G2 : Untuk visi dan misi sekolah silahkan dilihat sendiri di buku profil. Terkait 
dengan pencapaian kompetensi siswa dan hubungannya dengan visi dan 
misi sekolah, maka pencapaian kompetensi siswa harus sejalan dengan visi 
dna misi sekolah, karena visi dna misi sekolah merupakan arahan 
pencapaian kompetensi siswa. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk menyusun 
perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
G2 : Melibatkan komite sekolah, yayasan dan guru-guru. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk  melaksanakan  
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
G2 : Menyusun kurikulum, menentukan jatah jam mata pelajaran, dan jadwal 
pembelajaran. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk  melakukan 
evaluasi kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
G2 : Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik, setiap semeter dan setiap 
tahun, serta meminta masukan dari guru pengampu mulok. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan mengambat penyusunan 
perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
G2 : Mulok di MTs ini ada Tahfidz Juz’ama, Fiqih ivadah, Aswaja dan Siroh. 
Pendorong munculnya mulok seperti ini, menurut saya sesuai dengan 
situasi dan kondisi sekolah. Sekolah ini dirintis oleh Mbah Liem, 
kebetulan beliau tokoh NU dan ulama. Jadi mulok di MTs ini, sesuai cita-
cita beliau untuk mendidik generasi muda yang takwa dan nasionalis. Ini 
sesuai visi sekolah “Kampus Kader Bangsa Indonesia, Penjaga Moral 
Bangsa”. Beliauai menghendaki, generasi penerus bangsa tidak hanya 
cukup cerdas saja, tetapi juga harus takwa atau memiliki moral yang 
mulia, dan juga berjiwa nasionalisme menjunjung tinggi dasar negara 
Indonesia sesuai nama MTs ini yaitu Al Muttaqien Pancasila Sakti. 
  Menurut saya, faktor penghambat perencanaan mulok di sekolah ini adalah 
keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah, karena keterbatasan dana yang 
dimiliki sekolah. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat penyusunan perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
G2 : Pondok pesantren dan MTs ini saling berkaitan, sehingga pembelajaran 
mulok sangat dipengaruhi oleh kondisi pondok. Dan justru pembelajaran 
mulok menjadi lancar dan mudah. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan 
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
G2 : Pelaksanaan mulok di MTs ini cukup terbantu dengan keberadaan sekolah 
ini dekat dengan pondok pesantren. Kebetulan nama MTs dan pondok juga 
sama, sehingga image sekolah ini lekat dengan pondok. Kondisi dan 
situasi tersebut terus terang membantu kami untuk melaksanakan mulok 
yang ditetapkan sekolah ini. 
  Pelaksanaan pembelajaran mulok di MTs ini terkendala oleh keterbatasan 
sarana pembelajaran yang tersedia. Media atau alat peraga pembelajaran 
yang kurang, jelas mempengaruhi guru dalam melaksanakan 
pembelajaran. Guru bisa monoton dalam mengajar. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat pelaksanaan kurikulum muatan local di MTs Al Muttaqin 
Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
G2 : Benar, Mbah Liem menjadi kebanggaan kami dan menjadi semangat kami 
untuk ikut bergabung menjadi guru di sekolah ini. Perjuangan Mbah Liem 
pantas diteladani dan tetap harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. 
  Untuk mengantisipasi keterbatasan sarana pembelajaran yang dimiliki 
sekolah, kami selalu berupaya mengembangkan metode pembelajaran 
secara berkelompok seperti diskusi kelompok, cooperative learning, CTL 
(contextual teaching and learning) dan sejenisnya. Contoh CTL, kami 
menugaskan kepada siswa untuk mengikuti pengajian yang ada di 
masyarakat, dan siswa diberikan tugas untuk mengumpulkan laporan 
kegiatan tersebut. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan evaluasi 
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
G2 : Evaluasi mulok perlu dilakukan agar dapat mencapai sasaran yang 
diinginkan. Evaluasi dapat dilakukan pada tataran perencanaan, 
pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai. 
  Evaluasi pembelajaran mulok sudah kami lakukan dari aspek kognitif, 
afektif dan spsikomotor. Dari ketiga aspek ini yang paling sulit untuk 
melakukan penilaian adalah aspek afektif (sikap), karena kami kadang 
kesulitan harus mengamati sikap siswa secara terus menerus dan intensif. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat pelaksanaan evaluasi kurikulum muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
G2 : Mushala yang cukup besar di MTs ini sangat membantu kami 
melaksanakan pembelajaran mulok, seperti praktik ibadah atau kegiatan 
penunjang lain yang berkaitan dengan mulok. 
  Untuk mencukupi dana yang dibutuhkan, sekolah berupaya mendapatkan 
BOS dari pemerintah, mencari donatur. 
 
P : Adakah peran kurikulum muatan lokal terhadap pembentukan kompetensi 
siswa lulusan MTs Al Muttaqin Pancasila Karanganom Klaten? Dan 
seberapa besar tingkat keberhasilan muata loka tersebut dalam membentuk 
kompetensi siswa lulusan MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? Jelaskan! 
G2 : Mulok di MTs ini ada Tahfidz Juz’ama, Fiqih ibadah, Aswaja dan Siroh. 
Mulok ini sangat penting untuk melahirkan generasi muda yang religius. 
Jadi, mulok ini mampu membentuk kompetensi religiusitas siswa. 
  
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Ketua Komite Sekolah 
Nama : H. Anas Mukhlisin 
Tgl wawancara : 10 Juni 2017 
Jam wawancara : 10.00-12.00 WIB. 
Tempat : Rumah H. Anas Mukhlisin 
Kode : P = Pewawancara 
  KK = Ketua Komite Sekolah 
 
 
P : Apa saja mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal di 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Dan apa alasan 
pihak sekolah memberikan mata pelajaran muatan lokal tersebut? 
KK : Siroh, supaya siswa bisa meneladani Mbah Liem sebagai seorang muslim 
yang karismatik dan gigih dalam berdakwah. 
  Tahfidz Juz’ama, supaya siswa bisa menghafal Juz’ama, dan hal tersebut 
berguna bagi siswa untuk mendukung ibadahnya. 
  Fiqih Ibadah, supaya siswa  memahami hukum Islam, sehingga siswa tidak 
memiliki pegangan dalam menjalankan agamanya. 
  Aswaja, supaya siswa paham Ahlussunah Waljamaah dan mengenal dekat 
dengan organisasi NU. 
 
P : Kompetensi siswa seperti apa yang ingin dicapai dari lulusan MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten?  
KK : Menurut saya, agar lulusannya tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki 
kepribadian yang unggul sebagai umat Islam. 
 
P : Apa visi dan misi dari MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? Bagaimanakah keterkaitan antara pencapaian kompetensi siswa 
dengan visi dan misi sekolah?  
KK : Untuk visi dan misi sekolah silahkan tanya saja ke sekolah. Visi dan misi 
sekolah merupakan arahan untuk mencapai kompetensi siswa. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk menyusun 
perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
KK : Melakukan pertemuan antara yayasan, komite sekolah dan guru-guru. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk  melaksanakan  
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
KK : Membuat pedoman pelaksanaan sehingga guru mulok dalam pembelajaran 
sesuai yang diharapkan, dan pelaksanaan pembelajarannya diserahkan 
kepada guru yang bersangkutan. 
 
P : Upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak sekolah untuk  melakukan 
evaluasi kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
KK : Sekolah bersama guru dan komite melakukan evaluasi secara periodik. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan mengambat penyusunan 
perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Karanganom Klaten? 
KK : Menurut saya, faktor pendorong perencanaan kurikulum muatan lokal di 
Al Muttaqien Pancasila Sakti antara lain: visi dan misi sekolah, keinginan 
Mbah Liem untuk melahirkan generasi muda yang cerdas, muttaqien dan 
nasionlisme. Mulok tersebut juga dapat digunakan sebagai ciri MTs 
dengan sekolah yang lain dan merupakan bentuk keunggulan sekolah. 
  Menurut pendapat saya, faktor penghambat perencanaan kurikulum 
muatan lokal di Al Muttaqien Pancasila Sakti adalah keterbatasan dana 
yang dimiliki sekolah. Hal ini akhirnya menyebabkan sarana pembelajaran 
yang dimiliki jadi kurang  atau terbatas. Penyebab keterbatasan dana, 
karena MTs ini siswanya rata-rata dari keluarga ekonomi menengah ke 
bawah, dan sekolah ini hanya mengandalkan dana BOS, SOT (Sumbangan 
Orang Tua) dan donatur yang tidak mengikat. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat penyusunan perencanaan kurikulum muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
KK : Menurut saya, keberadaan pondok pesantren yang dekat dengan MTS Al 
Muttaqien Pancasila Sakti sangat menguntungkan bagi pihak sekolah 
untuk melaksanakan pembelajaran, terutama mata pelajaran muatan lokal 
yang berhubungan dengan keagamaan, dan hal itu justru bisa menjadi 
kelebihan MTs. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan 
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
KK : MTs dan pondok Al Muttaqien berada secara berdampingan. Jadi menurut 
saya, pelaksanaan mulok di sekolah ini dapat berjalan lancar. Selain itu, 
para guru dan siswa di sekolah ini juga termotivasi oleh keinginan untuk 
meneruskan dan mewujudkan cita-cita Mbah Liem. 
  Sebagai sekolah swasta dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, 
wajar apabila sarana di MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti masih terbatas, 
karena saat ini hanya mengandalkan BOS, SOT dan donatur. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat pelaksanaan kurikulum muatan local di MTs Al Muttaqin 
Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
KK : Keberadaan MTs tidak bisa lepas dari perjuangan Mbah Liem sebagai 
pendiri pondok Al Muttaqien. Jadi sudah selayaknya apabila seluruh guru, 
karyawan dan peserta didik di MTs harus meneladani dan meneruskan 
perjuangan Mbah Liem. Menurut saya, sudah sesuai apabila ada mulok 
Siroh Mbah Liem. Selain itu, kebesaran nama Mbah Liem sebenarnya 
dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan MTs. 
  Keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah sebaiknya tidak menyurutkan 
semangat pihak manajemen sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. 
Untuk itu, setiap situasi dan kondisi harus dicari solusinya. Saya percaya, 
para guru di MTs cukup kreatif untuk mengembangkan metode atau media 
pembelajaran sesuai karakteristik siswa. 
 
P : Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan evaluasi 
kurikulum muatan lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? 
KK : Pentingnya pelaksanaan evaluasi terhadap mulok, menurut saya adalah 
agar sekolah mengetahui tingkat keberhasilan mulok itu sendiri. Apakah 
telah sesuai antara rencana dengan pelaksanaan hasilnya, sehingga 
evaluasi mulok dapat digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan dan 
pengembangan mulok tersebut. 
  Terkait dengan pelaksanaan evaluasi terhadap mata pembelajaran mulok, 
saya rasa sudah ada aturan dari sekolah yang harus dilakukan oleh guru. 
Maka, kendala pelaksanaan evaluasi yang lebih paham silahkan bertanya 
kepada guru saja. 
 
P : Apa solusi yang ditempuh terhadap faktor yang mendorong dan 
menghambat pelaksanaan evaluasi kurikulum muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? 
KK : Menurut saya, keberadaan mushala yang cukup besar di MTs cukup 
membantu pelaksanaan pembelajaran mulok, karena guru mulok dapat 
menggunakan mushala tersebut untuk melakukan praktik ibadah atau 
kegiatan pembelajaran lain yang terkait dengan mulok. 
  Kami berupaya untuk memaksimalkan pemasukan MTs dengan cara 
melakukan subsidi silang, yaitu menetapkan SOT sesuai dengan 
kemampuan orang tua siswa. Mendorong pihak sekolah muntuk 
mendapatkan BOS, dan membantu pihak sekolah untuk mencari donatur 
yang sifatnya tidak mengikat. 
 
P : Adakah peran kurikulum muatan lokal terhadap pembentukan kompetensi 
siswa lulusan MTs Al Muttaqin Pancasila Karanganom Klaten? Dan 
seberapa besar tingkat keberhasilan muata loka tersebut dalam membentuk 
kompetensi siswa lulusan MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom 
Klaten? Jelaskan! 
KK : Menurut saya, pilihan mata pelajaran mulok seperti:  menghafal Juz’ama, 
fiqih ibadah, aswaja dan siroh dapat membentuk kompetensi religiusitas 
siswa. Mulok tersebut juga memiliki andil yang besar untuk mewujudkan 
visi dan misi MTs 
 
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Siswa Kelas 9 MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Nama : Ahmad 
Tgl wawancara : 8 Juni 2017 
Jam wawancara : 12.00-12.30 WIB. 
Tempat : Mushola 
Kode : P = Pewawancara 
  S1 = Siswa 1  
 
 
P : Mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal di 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten dari kelas 7 s/d 9?  
S1 : Menghafal Juz’ama, Fiqih Ibadah, Siroh Mbah Liem, dan Aswaja. 
 
P : Apa yang dapat Anda peroleh dari mata pelajaran muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten  dilihat dari aspek 
pengetahuan, keterampilan, kepribadian atau yang lainnya? 
S1 : Siswa bisa menghafal Juz’ama dan paham hukum Islam, mengetahui 
perjuangan dakwah Mbah Liem, dan organisasi NU. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
S1 : Menghafal Juz’ama karena dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah 
sholat, dan Siroh mengetahui perjuangan Mbah Liem. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang kurang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
S1 : Semua suka, karena bermanfaat bagi siswa. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat menambah kualitas lulusan 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa alasannya? 
S1 : Benar, karena siswa bisa hafal Juz’ama, paham hukum Islam, menghargai 
perjuangan para tokoh muslim. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat dikatakan sebagai keunggulan  
yang dimiliki oleh MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten 
dibanding dengan sekolah lain? Apa alasannya? 
S1 : Ya, karena di sekolah lain belum tentu ada. 
 
P : Apa kesulitan yang Anda hadapi untuk memahami mata pelajaran muatan 
lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa 
alasannya? 
S1 : Memahami fiqih ibadah, karena materinya banyak dan kadang bingung 
melaksanakannya. 
 
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Siswa Kelas 9 MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Nama : Akbar 
Tgl wawancara : 8 Juni 2017 
Jam wawancara : 12.00-12.30 WIB. 
Tempat : Mushola 
Kode : P = Pewawancara 
  S2 = Siswa 2 
 
 
P : Mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal di 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten dari kelas 7 s/d 9?  
S2 : Menghafal Juz’ama, Fiqih Ibadah, Siroh Mbah Liem, dan Aswaja. 
 
P : Apa yang dapat Anda peroleh dari mata pelajaran muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten  dilihat dari aspek 
pengetahuan, keterampilan, kepribadian atau yang lainnya? 
S2 : Siswa bisa menghafal Juz’ama dan paham hukum Islam, mengetahui 
perjuangan dakwah Mbah Liem, dan organisasi NU. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
S2 : Menghafal Juz’ama karena dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah 
sholat, dan Siroh mengetahui perjuangan Mbah Liem. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang kurang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
S2 : Semua suka, karena bermanfaat bagi siswa. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat menambah kualitas lulusan 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa alasannya? 
S2 : Benar, karena siswa bisa hafal Juz’ama, paham hukum Islam, menghargai 
perjuangan para tokoh muslim. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat dikatakan sebagai keunggulan  
yang dimiliki oleh MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten 
dibanding dengan sekolah lain? Apa alasannya? 
S2 : Ya, karena di sekolah lain belum tentu ada. 
 
P : Apa kesulitan yang Anda hadapi untuk memahami mata pelajaran muatan 
lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa 
alasannya? 
S2 : Memahami fiqih ibadah, karena materinya banyak dan kadang bingung 
melaksanakannya. 
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Siswa Kelas 9 MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Nama : Siti Maimunah 
Tgl wawancara : 9 Juni 2017 
Jam wawancara : 12.30-13.00 WIB. 
Tempat : Mushola 
Kode : P = Pewawancara 
  S3 = Siswa 3  
 
P : Mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal di 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten dari kelas 7 s/d 9?  
S3 : Tafidz Juz’ama, Fiqih Ibadah, Siroh Mbah Liem, dan Aswaja. 
 
P : Apa yang dapat Anda peroleh dari mata pelajaran muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten  dilihat dari aspek 
pengetahuan, keterampilan, kepribadian atau yang lainnya? 
S3 : Siswa bisa menghafalkan Juz’ama terutama surat-surat pendek. Siswa 
menjadi paham hukum ibadah. Siswa mengetahui perjuangan dakwah 
yang dilakuakn oleh Mbah Liem yang karismatik, dan soiswa jadi tahu 
organisasi NU. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
S3 : Sebenarnya semuanya suka. Namun lebih suka menghafal Juz’ama karena 
dapat memotivasi siswa untuk berlomba-lomba cepat hafal. Siroh juga 
suka karena mengetahui perjuangan Mbah Liem. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang kurang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
S3 : Tidak ada, semua suka. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat menambah kualitas lulusan 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa alasannya? 
S3 : Ya, karena siswa jadi hafal Juz’ama, siswa paham fiqih ibadah, siswa 
dapat menghargai perjuangan Mbah Liem pendiri sekolah ini. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat dikatakan sebagai keunggulan  
yang dimiliki oleh MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten 
dibanding dengan sekolah lain? Apa alasannya? 
S3 : Ya, karena di sekolah lain belum tentu ada materi seperti itu. 
 
P : Apa kesulitan yang Anda hadapi untuk memahami mata pelajaran muatan 
lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa 
alasannya? 
S3 : Menghafalkan Juz’ama, karena ada beberapa surat yang panjang. 
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Siswa Kelas 9 MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Nama : Idrus 
Tgl wawancara : 9 Juni 2017 
Jam wawancara : 12.30-13.00 WIB. 
Tempat : Mushola 
Kode : P = Pewawancara 
  S4 = Siswa 4 
 
P : Mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal di 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten dari kelas 7 s/d 9?  
S4 : Tafidz Juz’ama, Fiqih Ibadah, Siroh Mbah Liem, dan Aswaja. 
 
P : Apa yang dapat Anda peroleh dari mata pelajaran muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten  dilihat dari aspek 
pengetahuan, keterampilan, kepribadian atau yang lainnya? 
S4 : Siswa bisa menghafalkan Juz’ama terutama surat-surat pendek. Siswa 
menjadi paham hukum ibadah. Siswa mengetahui perjuangan dakwah 
yang dilakuakn oleh Mbah Liem yang karismatik, dan soiswa jadi tahu 
organisasi NU. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
S4 : Sebenarnya semuanya suka. Namun lebih suka menghafal Juz’ama karena 
dapat memotivasi siswa untuk berlomba-lomba cepat hafal. Siroh juga 
suka karena mengetahui perjuangan Mbah Liem. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang kurang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
S4 : Tidak ada, semua suka. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat menambah kualitas lulusan 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa alasannya? 
S4 : Ya, karena siswa jadi hafal Juz’ama, siswa paham fiqih ibadah, siswa 
dapat menghargai perjuangan Mbah Liem pendiri sekolah ini. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat dikatakan sebagai keunggulan  
yang dimiliki oleh MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten 
dibanding dengan sekolah lain? Apa alasannya? 
S4 : Ya, karena di sekolah lain belum tentu ada materi seperti itu. 
 
P : Apa kesulitan yang Anda hadapi untuk memahami mata pelajaran muatan 
lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa 
alasannya? 
S4 : Menghafalkan Juz’ama, karena ada beberapa surat yang panjang. 
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Siswa Kelas 9 MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Nama : Fatimah 
Tgl wawancara : 9 Juni 2017 
Jam wawancara : 12.30-13.00 WIB. 
Tempat : Mushola 
Kode : P = Pewawancara 
  S5 = Siswa 5 
 
P : Mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal di 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten dari kelas 7 s/d 9?  
S5 : Tafidz Juz’ama, Fiqih Ibadah, Siroh Mbah Liem, dan Aswaja. 
 
P : Apa yang dapat Anda peroleh dari mata pelajaran muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten  dilihat dari aspek 
pengetahuan, keterampilan, kepribadian atau yang lainnya? 
S5 : Siswa bisa menghafalkan Juz’ama terutama surat-surat pendek. Siswa 
menjadi paham hukum ibadah. Siswa mengetahui perjuangan dakwah 
yang dilakuakn oleh Mbah Liem yang karismatik, dan soiswa jadi tahu 
organisasi NU. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
S5 : Sebenarnya semuanya suka. Namun lebih suka menghafal Juz’ama karena 
dapat memotivasi siswa untuk berlomba-lomba cepat hafal. Siroh juga 
suka karena mengetahui perjuangan Mbah Liem. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang kurang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
S5 : Tidak ada, semua suka. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat menambah kualitas lulusan 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa alasannya? 
S5 : Ya, karena siswa jadi hafal Juz’ama, siswa paham fiqih ibadah, siswa 
dapat menghargai perjuangan Mbah Liem pendiri sekolah ini. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat dikatakan sebagai keunggulan  
yang dimiliki oleh MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten 
dibanding dengan sekolah lain? Apa alasannya? 
S5 : Ya, karena di sekolah lain belum tentu ada materi seperti itu. 
 
P : Apa kesulitan yang Anda hadapi untuk memahami mata pelajaran muatan 
lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa 
alasannya? 
S5 : Menghafalkan Juz’ama, karena ada beberapa surat yang panjang. 
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Alumni MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Nama : Mahmudi 
Tahun lulus : 2010 
Tgl wawancara : 14 Juni 2017 
Jam wawancara : 16.00-16.30 WIB. 
Tempat : Rumah Mahmudi 
Kode : P = Pewawancara 
  A1 = Alumni 1 
 
 
P : Saat sekolah di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten, 
mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal 
yang diberikan pada kelas 7 s/d 9?  
A1 : Tahfidz Juz’ama, Fiqih Ibadah, Siroh, dan Aswaja. 
 
P : Apa yang dapat Anda peroleh dari mata pelajaran muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten  dilihat dari aspek 
pengetahuan, keterampilan, kepribadian atau yang lainnya? 
A1 : Sangat banyak, saya jadi tahu perjuangan Mbah Liem, hafal Juz’ama, 
paham beberapa fiqih ibadah dan mengenal organisasi NU. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
A1 : Siroh, karena saya suka dengan sejarah dan membaca biografi perjuangan 
seperti perjuangan Mbah Liem. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang kurang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
A1 : Menurut saya semua bagus. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat menambah kualitas lulusan 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa alasannya? 
A1 : Ya, dapat menambah kualitas lulusan MTs Al Muttaqin, karena di sekolah 
lain belum tentu diberikan materi seperti itu. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat dikatakan sebagai keunggulan  
yang dimiliki oleh MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten 
dibanding dengan sekolah lain? Apa alasannya? 
A1 : Benar, karena dapat meningkatkan keimanan siswa. Materi mulok dapat 
dijadikan pembeda dengan sekolah lain, karena mulok diserahkan masing-
masing sekolah. 
 
P : Apa kesulitan yang Anda hadapi untuk memahami mata pelajaran muatan 
lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa 
alasannya? 
A1 : Tidak ada, karena nilai mulok saya cukup bagus. 
 
 
  
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Alumni MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Nama : Mustofa 
Tahun lulus : 2008 
Tgl wawancara : 14 Juni 2017 
Jam wawancara : 12.00-13.00 WIB. 
Tempat : Masjid Pondok Pesantren Popongan 
Kode : P = Pewawancara 
  A2 = Alumni 2 
 
 
P : Saat sekolah di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten, 
mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal 
yang diberikan pada kelas 7 s/d 9?  
A2 : Siroh, Aswaja, Tahfidz Juz’ama, Fiqih Ibadah. 
 
P : Apa yang dapat Anda peroleh dari mata pelajaran muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten  dilihat dari aspek 
pengetahuan, keterampilan, kepribadian atau yang lainnya? 
A2 : Saya jadi hafal Juz’ama, saya menjadi mengerti perjuangan Mbah Liem. 
Saya memiliki bekal tentang fiqih ibadah dan mengenal organisasi NU. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
A2 : Tafidz Juz’ama, karena saat menghafalkannya asyik dan menantang. Siroh  
Mbah Liem juga senang, karena saya jadi tahu tentang Mbah Liem. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang kurang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
A2 : Tidak ada, karena semuanya bermanfaat. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat menambah kualitas lulusan 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa alasannya? 
A2 : Ya, dapat meningkatkan kualitas sebagai seorang muslim. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat dikatakan sebagai keunggulan  
yang dimiliki oleh MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten 
dibanding dengan sekolah lain? Apa alasannya? 
A2 : Ya, karena mulok yang diberikan di MTs Al Muttaqin pasti berbeda 
dengan sekolah lain. 
 
P : Apa kesulitan yang Anda hadapi untuk memahami mata pelajaran muatan 
lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa 
alasannya? 
A2 : Tidak ada, karena saya suka mata pelajaran tersebut. 
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Alumni MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Nama : Azizah 
Tahun lulus : 2007 
Tgl wawancara : 14 Juni 2017 
Jam wawancara : 12.00-13.00 WIB. 
Tempat : Masjid Pondok Pesantren Popongan 
Kode : P = Pewawancara 
  A3 = Alumni 3 
 
 
P : Saat sekolah di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten, 
mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal 
yang diberikan pada kelas 7 s/d 9?  
A3 : Tahfidz Juz’ama, Fiqih Ibadah, Siroh, dan Aswaja. 
 
P : Apa yang dapat Anda peroleh dari mata pelajaran muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten  dilihat dari aspek 
pengetahuan, keterampilan, kepribadian atau yang lainnya? 
A3 : Saya dapat menghafal Juz’ama (30 Juz), mengenal perjuangan Mbah 
Liem. Saya mendapat pemahaman tentang fiqih ibadah dan paham NU. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
A3 : Tafidz Juz’ama, karena saat itu saya merasa tertantang untuk segera dapat 
menghafalnya. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang kurang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
A3 : Tidak ada, karena semuanya perlu diketahui. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat menambah kualitas lulusan 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa alasannya? 
A3 : Ya, dapat meningkatkan mutu lulusan terutama terkait dengan agama. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat dikatakan sebagai keunggulan  
yang dimiliki oleh MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten 
dibanding dengan sekolah lain? Apa alasannya? 
A3 : Ya, karena mulok di MTs Al Muttaqin jelas berbeda dengan mulok 
sekolah lain. 
 
P : Apa kesulitan yang Anda hadapi untuk memahami mata pelajaran muatan 
lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa 
alasannya? 
A3 : Tidak ada, karena semuanya menarik untuk dipelajari dan dipahami. 
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Alumni MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Nama : Nuraini 
Tahun lulus : 2014 
Tgl wawancara : 16 Juni 2017 
Jam wawancara : 12.30-13.30 WIB. 
Tempat : Rumah Nuraini 
Kode : P = Pewawancara 
  A4 = Alumni 4 
 
 
P : Saat sekolah di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten, 
mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal 
yang diberikan pada kelas 7 s/d 9?  
A4 : Tahfidz Juz’ama, Siroh Mbah Lim, Fiqih Ibadah, Aswaja. 
 
P : Apa yang dapat Anda peroleh dari mata pelajaran muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten  dilihat dari aspek 
pengetahuan, keterampilan, kepribadian atau yang lainnya? 
A4 : Bisa menghafal Juz’ama, tahu tentang fiqih ibadah, mengenal perjuangan 
Mbah Liem, dan pahami NU. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
A4 : Tafidz Juz’ama dan Siroh. Karena merasa tertantang untuk dapat hafal 
Juz’ama dan ingin tahu perjuangan Mbah Liem. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang kurang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
A4 : Tidak ada, karena semuanya bagus. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat menambah kualitas lulusan 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa alasannya? 
A4 : Ya, karena dapat meningkatkan keimanan kita dalam beragama. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat dikatakan sebagai keunggulan  
yang dimiliki oleh MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten 
dibanding dengan sekolah lain? Apa alasannya? 
A4 : Ya, karena mulok di MTs Al Muttaqin bagus dan tidak sama di sekolah 
yang lain. 
 
P : Apa kesulitan yang Anda hadapi untuk memahami mata pelajaran muatan 
lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa 
alasannya? 
A4 : Tidak ada, karena semuanya bisa dipelajari. 
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber : Alumni MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti 
Nama : Umar 
Tahun lulus : 2013 
Tgl wawancara : 17 Juni 2017 
Jam wawancara : 15.30-16.30 WIB. 
Tempat : Rumah Umar 
Kode : P = Pewawancara 
  A5 = Alumni 5 
 
 
P : Saat sekolah di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten, 
mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam kurikulum muatan lokal 
yang diberikan pada kelas 7 s/d 9?  
A5 : Tahfidz Juz’ama, Siroh, Fiqih Ibadah, Aswaja. 
 
P : Apa yang dapat Anda peroleh dari mata pelajaran muatan lokal di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten  dilihat dari aspek 
pengetahuan, keterampilan, kepribadian atau yang lainnya? 
A5 : Kami bisa menghafal Juz’ama dengan baik, tahu tentang fiqih ibadah, 
mengenal perjuangan Mbah Liem yang karismatik dan patut diteladani, 
serta paham tentang NU. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
A5 : Siroh Mbah Liem, karena banyak pitutur Mbah Liem yang bermanfaat 
bagi kami, dan perjuangan Mbah Liem yang pantang menyerah dalam 
berdakwah patut diapresiasi. 
 
P : Mata pelajaran muatan lokal apa saja yang kurang Anda sukai di MTs Al 
Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Jelaskan alasan Anda? 
A5 : Tidak ada, karena semuanya bermanfaat bagi kami. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat menambah kualitas lulusan 
MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa alasannya? 
A5 : Ya, karena rata-rata siswa sudah hafal Juz’ama dan paham fiqih ibadah. 
Jelas hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan lulusan SMP sederajat 
secara umum. 
 
P : Apakah mata pelajaran muatan lokal dapat dikatakan sebagai keunggulan  
yang dimiliki oleh MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten 
dibanding dengan sekolah lain? Apa alasannya? 
A5 : Ya, karena mulok seperti di MTs Al Muttaqin belum tentu diberikan pada 
sekolah lain. Jadi hal ini dapat dijadikan unggulan MTs Al Muttaqin. 
 
P : Apa kesulitan yang Anda hadapi untuk memahami mata pelajaran muatan 
lokal di MTs Al Muttaqin Pancasila Sakti Karanganom Klaten? Apa 
alasannya? 
A5 : Tidak ada, karena kami senang dengan pelajaran tersebut dan berusaha 
memahaminya dengan baik. 
 
 
 
